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FORORD. 
Denne prosjektkatalog er ment å være en nøkkel til igangværende 
prosjekter, programmer og måleserier i norsk oseanografisk forsk-
ning våren 1976. 
Norsk oseanografi er under rask utvikling og betydningen av oseana-
grafisk forskning er voksende. Norsk Oseanografisk Komite (NOK) 
ser det som en viktig oppgave å gi informasjon om oseanografisk 
forskning. Katalogen er et ledd i denne virksomhet ~g en opp-
fØlging av publikasjonen "Norsk oseanografi. Status og perspektiver", 
NOK 1976. Vi håper at katalogen vil være av verdi for offentlige 
myndigheter, næringsliv, forskere, forskningsadministrasjon og 
andre interesserte. 
NOK's fjordutvalg tok i 1974 initiativet til å utarbeide en over-
sikt over norske fjordundersøkelser med sikte på samordning og 
rådgivningstjenester. En slik oversikt ble utarbeidet i 1975, og 
foreliggende katalog er en utvidelse av denne. 
Norsk Oseanografisk Datasenter påtok seg å bearbeide materialet og 
å ·utgi katalogen og NOD vil også stå for arkivering og oppdatering 
av informasjon. 
Arbeidet er blitt utfØrt i forbindelse med et samarbeidsprosjekt 
mellom Christian Michelsens Institutt (CMI) og Norsk Oseanografisk 
Datasenter (NOD) . Prosjektet har vært ledet av for~ker Kjell 
Kloster fra CMI i samarbeid med forsker Reidar LeinebØ ved NOD. 
Til EDB-behandling av materialet er benyttet Polydocsystemet som 
er utviklet ved Norsk Senter for Informatikk. 
' Katalogen omfatter i prinsippet all norsk oseanografisk forskning. 
Med oseanografi menes her: 
Vitenskapelige studier av alle havets aspekter, 
dets grenseområder og innhold. (Se definisjon 
av de enkelte fagområder i Vedlegg 2 til katalogen) . 
- ii 
FORE WORD 
This project catalogue is intended to be a key to current Norwegian 
oceanographic research projects and measurement programmes. 
Current here means "in operation Spring 1976". 
Norwegian oceanography is in rapid development and the importance 
of oceanographic research is increasing. The Norwegian Oceanogra-
phic Committee (NOK) views the dissemination of information on 
oceanographic research as an important task. This catalogue is 
an aspect of this activity and is a sequel to the publication 
"Norsk oseanografi. Status og perspektiver", NOK 1976. We hope 
the catalogue will prove useful for public authorities, industry 
and commerce, research workers and administrators, and other inte-
rested parties. 
In 1974 NOD's fjord subcommittee took the initiative to produce a 
survey of Norwegian fjord investigations as an aid to coordinating 
and advisory services. This survey was produced in 1975 and the 
present catalogue is an extension of that work. 
The Norwegian Oceanographic Datacentre (NOD) assumed responsibility 
for preparation of the material and for publication of the catalogue. 
NOD is also responsible for archival and maintenance of the infor-
mation. 
This survey has been carried out as part of a cooperative project 
between Christian Michelsens Institute (CMI) and the Norwegian 
Oceanographic Datacentre. The project was led by Kjell Kloster of 
CMI and Reidar LeinebØ of NOD. 
Electronic data processing of the material employed the Polydoc 
system developed by the Norwegian Centre for Info~matics. 
- iii -
I denne omgang er det bare forskning i regi av universiteter, 
hØgskoler og forskningsinstitutter som er registrert)slik at indu-
strien og andres aktiviteter ikke er inkludert. Ved senere opp-
datering vil en vurdere mulighetene for å utvide oversikten til å 
omfatte all aktivitet. 
Ved innhenting av informasjon ble det benyttet et skjema som er 
gjengitt i Vedlegg l til katalogen. Opplysninger om de enkelte 
prosjekter utover det som er gjengitt i katalogen kaR fåes ved 
henvendelse til NOD eller til instituttene. 
St·ud. polit. Inger Svendsen har bearbeidet materialet for punching. 
Vi vil takke alle institusjoner og enkeltpersoner som har bidratt 
til utarbeidelsen av denne katalogen. 
Norsk Oseanografisk Komite 
Bergen, 7. des. 1976 
~~·~ 
Ole J. Østvedt 
- iv -
In principle the catalogue covers all Norwegian oceanographic 
research. Oceanography is here defined as : -
The scientific study of all aspects of the ocean, its boundaries 
and its contents. For definitions of the individual disciplines 
see Appendix 2 of the catalogue. 
At present only research carried out by universities, high schools 
and research institutes is registered, so that activity by industry 
or other institutions is not included. During revision of the cata-·. 
logu~ at a later stage the possibilities for extending coverage to 
include all activity will be considered. 
The form reproduced in Appendix l of the catalogue was employed 
for collection of information. Further details on the individual 
projects can be obtained on application to NOD or to the institu-
tion concerned. 
Inger Svendsen has prepared the material for punching. 
We wish to thank all the institutions and individuals who have 
contributed to the preparation of this catalogue. 
The Norwegian Oceanographic Committee 
Bergen, Des. 7th, 1976 
Ole J. Østvedt 
(sign.) 
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INSTITUSJONSOVERSIKT 
Nedenfor fØlger en alfabetisk fortegnelse over de institu-
sjoner som har bidratt med materiale til katalogen. I 
parantes står NAVF's Utredningsinstitutts institusjonsnurnrner. 
Biologisk stasjon, UiB, Espegrend (15060) 
Chr. Michelsens Institutt, Bergen (84035) 
Det norske meteorologiske institutt, Oslo (90120) 
DKNVS, Museet, Zoologisk avdeling, Trondheim (80300) 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Bergen (94200) 
Forsvarets Forskningsinstitutt, Avd. U, Horten (97200) 
Geofysisk instiuttt, Avd. A, UiB, Bergen (15421) 
Geologisk institutt, Avd. B, UiB, Bergen (15490) 
Institutt for biologi og geologi, UiTromsø, Tromsø (66000) 
Institutt for geofysikk, avd. A, UiO, Oslo (05400) 
Institutt for geologi, UiO, Oslo (05460) 
Institutt for havnebygging, NTH, Trondheim ( 23260) 
Institutt for kontinentalsokkelundersØkelser, Trondheim (99190) 
Institutt for marin biokjemi, UiTrondheim (79820) 
Institutt for marinbiologi og limnologi, UiO, Oslo 
Avd. for marin zoologi og marin kjemi (05601) 
Avd. for marin botanikk (05602) 
Jordskjelvstasjonen, UiB, Bergen (15610) 
Norges FiskerhØgskole, UiB,Bergen (94500) 
Norges geologiske undersøkelse, Trondheim (93200) 
Norges sjøkartverk, Stavanger (98220) 
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Hydrologisk avd., 
Oslo (85500) 
Norsk institutt for vannforskning, Oslo (99570) 
Norsk Polarinstitutt, Oslo (93400) 
,Statens Biologiske Stasjon, FlØdevigen (94600) 
TromsØ Museum, Zoologisk avd., UiTromsø, Tromsø (82200) 
Trondheim Biologiske Stasjon, Trondheim (80500) 
Vassdrags- og Havnelaboratoriet, NTH, Trondheim (84860) 
- ..L -
BRUK AV KATALOGEN 
Hoveddel (side 10) 
Hoveddelen består av kortfattede aktivitetsoversikter. Uttrykket 
"aktivitet" brukes som en samlende betegnelse for prosjekter, programmer, 
måleserier og hovedfagsoppgaver. Angående utvalget av aktiviteter og de 
opplysninger som er tatt med om den enkelte aktivitet henvises til brev 
og skjema fra NOK, side 117. 
I hoveddelen er aktivitetsoversiktene ordnet institusjonsvis og etter et 
syvsifret referansenummer. Nummerets fem første siffer e'r NAVF' s Utred-
ningsinstitutts institusjonsnummer. De to siste siffer er et lØpenummer. 
Referansnummeret etterfØlges av en bokstav som angir aktivitetstypen: 
P: Prosjekt 
M: Program, Måleserie 
H: Hovedfagsoppgave (frittstående) 
A: Annet. 
Eksempel på opplysningene ~ en aktivitetsoversikt er vist på side 3. 
Indekser 
Det er fem indekser: alfabetisk etter emneord, systematisk etter 
geografisk område, systematisk etter fag og formål, alfabetisk etter 
person og alfabetisk etter tittel. Alle indekser har referansenum-
meret ut til høyre. Nummeret viser til hoveddelen som man slår opp 
i for å finne mer fullstendige opplysninger. 
Emneordene fra hver aktivitetsoversikt er stilt sammen på en linje. 
Emneordene er "rotert" slik at et prosjekt med f.eks. fire emneord 
opptrer fire steder i indeksen som vist i eksempel på side 2. 
~~Q8! gf:i&k_;i;QQ~fs§. (si de 7 4) 
Ved NOD er det laget en geografisk kode for å skille aktivitetene 
etter geografisk område. Aktiviteter uten spesifikk geografisk til-
knytning er uten kodenummer. Ensifret kode (O, l eller 9) gir 
groveste opplØsning. To- og tresifrede koder henviser til finere 
geografiske inndelinger. Se side 4 for nærmere forklaring. 
Under hver kode er rekkefølgen alfabetisk etter tittel, og hver 
aktivitet er gitt en kortfattet to-linjers karakteristikk. 




Denne fØlger systematikken i en fag- og formålsklassifisering som 
NOK's fjordutvalg har utarbeidet. Se rubrikk 4 i skjema, side 118. 
"Formål" er i indeksen valgt til hovedinndeling. Hvert formål har 
fagområdene som underinndelinger. Nærmere forklaring på koden 
finnes på side 9; 
~~E~2~i~3~t~ (side 103) 
Alfabetisk indeks over kontaktpersoner. Etter hvert navn er oppfØrt 
tittelen på alle de aktiviteter som har vedkommende person som 
kon tak tpe rs on. 
Aktivitetstitlene er ordnet alfabetisk l denne indeks. 
Eksempel på en prosjektoversikt er vist på neste side. Denne gir 
fØlgende "roterte" ord i emneindeksen: 
NÆR !NGS FOR SØK PLANKTON POPULASJONSOYNAMIKK 
PLANKTON POPULASJONSOYNAMIKK 
POPULASJONS~YNAMIKK NÆRHIGSFORSØK 






Tittel 1 DYPVANNSDYRSAMFUNN I KORSFJORDEN 
Kontaktperson 1MATTHEHS JBL, BIOLOGISK STASJON UIB{Institusjon 
Tidsramme 11969-1977/78 BEARBEIDELSE AV RESULTATER{Stadium (star-r-slutt) 
!l . • . 
L&nans&er&ng 1NAVF, KR. 82.000 (1976) 
Beskrivelse POPULASJONSUNDERSØKELSER I FELTET, BASERT P Å PRØVER MED FORSKJELLIGE 
NETT, OG SETT I FORHOLD TIL HYDROGRAFISKE FORHOLD. 
KALORIMETRISKE OG BIOKJEMISKE MÅLINGER AV INDIVIDER, SESONGMESSIGE 
VARIASJONER I DISSE FOR Å BEREGNE POPULASJONSVERDIER I VANNSØYLEN PÅ 
690 M. 
l. NÆRINGSFORSØK FOR Å BESTEMME NÆRINGSPREFERANSE OG::ASSIMILASJONS-EFFEKTIVITET. 
Ge~grafisk 1 GGR •082 omrade-kode 
Fag- og for- 1 
målskode ,GRF.BI 4 
Errrneord l PLANKTON 
lKORSFJORDE~ 

















































Koden har l, 2 eller 3 siffer. Arealet av det området som koden 
spesifiserer avtar med økende antall siffer. 
GGR.O angir Norges fjord- og kystfarvann ut til grunnlinjen. 
Dette er groveste opplØsning. 
GGR.Ol, GGR.02, osv., angir ni områder langs kysten (GGR.OO står for 
Svalbard). Grenselinjene er avmerket på kartet side 5. 
GGR.Oll, GGR.012, osv. angir en enda finere inndeling som er lnntegnet 
på de tre kartene side,6-8. 
GGR.l angir havområdene utenfor grunnlinjen og ellers begrenset av 
o o o o O ø.l., 40 ø.l., 50 n.br. og 80 n.br. 
GGR.lO, GGR.20, osv. angir et av de 10° x 10° havområder som er av-
merket på kartet side 5. 
GGR.lOO, GGR.lOl, osv. angir en enda finere inndeling. De to siste. 
siffer fØlger Harsden systemets nummerering av l 0 xl 0 områder. 
Se kartene side 6-8. 
GGR.9 angir fjernere farvann. 
Koden er konstruert slik at i den geografiske indekseu (side 74.) 
vil koden for et grovere spesifisert område fØlges umiddelbart av 





















ST Sør- Trøndelag 
MR Møre og Romsdal 











Nummer i parentes er 
grunnlinjepunkter. 
' ---~~----T-~ ~-------T-
20° 250 Jo• 
Fjord- og kystfarvann innenfor grunnlinjen har lmder 01 -09. 
Utenfor grunnlinjen følges Marsden-systemet m.h.t. grenselinjer. 
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En inndeling av Norges kystfarvann 
~ørt tresifrede område-koder. 
Okm. 40 80 120 160 200 ~M~å=le±=s=t=o~k~k==1=:~2=2=5~0~0~0~0~ 
Mercators projeksjon 
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En inndeling av Norges Jsystfarvann 
~t hesifrede o_mråde-koder. 
Okm. 40 RO ·120 1 ()O ::'00 
l =! L ==1===:::± =r :i== l 

















Fag- _o,g formålskode. 
Koden har formen XXX.YYY, der XXX er formålskode , YYY 
er fagkode. Disse er forklart nedenfor. 
Formålskoder: 
AGN Generelt 
FOR Forurensningsundersøkelser (organismer, miljØ) 
GRF Grunnforskning 





BIO Biologisk oseanografi 
Bil Marin biokjemi 
BI2 Marin mikrobiologi 
BI3 Marin botanikk 
BI4 Marin zoologi 
BIS Fiskeribiologi 
FYS Fysisk oseanografi 
GEO Maringeologi, geofysikk og geokjemi 
KJE Kjemisk oseanografi 




Institutt for geofysikk, avd A, UiO, Oslo 
O 54Qf,, 01 -H 
HYDROGRAF! I kYSTSTRØMMEN 
LIE, HENNING INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
1974-1976 AVSLUTTES 
BESKRIVELSE AV FORHOLDENE I KYSTSTReMMEN 





K Y S T S T R Ø 1·' 
INNSTRØMNINGEN l OSLOFJORDEN 
STRØM/GEOSTROFISK 
OLSEN, ERNST INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
FINNE SAMMENHENG MfLLOM INNSTRrMNING OG YTRE FAKTORER. 






STRØM OG HYDROGRAF! MELLOM DRØBAK OG FILTVEDT JUNI 1976 
JENSEN, ERNST INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD A, UIO 
I DRIFT 
BESKRIVELSE OG ANALYSE AV HYDROGRAF! OG STRØMFORHOLD, 







DEN VERTikALE SVEKNINGSKOEFFISIENT FOR IRRADIANS I OSLOFJORDEN 
NILSEN, JAN, H, INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
1974-1976 AVSL~TTET 
VARIASJONEN I DEN VERTIKALE SVEKNINGSKOEFFISIENT FOR IRRADIANS MED 
SOLHØYDENo 
FELTM.LINGER, TEORETISK ANALYSE 
GGRoC91 




HYDROGRAF[ OG OPTIKK I FRIERFJORDEN 
SVEKNINGSKOEFFISIENT 
LILLEHAUG, VIDftR lNSTITliTT FOR GEOFYSIKK, AVD. A, UIO 
1974-1G76 AVSLUTTET 
SAMMENliGNING fELLOM OPTISKE OG HYDROGRAFISJE PARAMETRE I FRIERFJORDEN 
FELTMBLINGER, TEORETISK ANALYSfo 
GGR,J94 
FOR,FYS GRF,FYS 




OPTISKE FORhOLD I RYFYLKEFJORDEhE, 
HØYGAARD, ERIK· INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
1974-1976 I DRIFT 
SAMMEhHENG MELLOM OPTISKE OG HYOROGRAFISKE PARAMETRE l RYFYLKEFJORDENE, 






STRØMFORHOLD I hORDSJCEN 
GRF.FYS 
OPTISKE PARAMETRE 
DONS, UNNI INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
1976 I DRIFT 
FINNE MIDLERE STRØMFORHOLD I NORDSJØEN, 







DR l UK ONVOLUTTER 
VINGER, RSMUND INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
l DRIFT 






Institutt for geologi, UiO, Oslo 
C546i-,01-P 
FORAMINIFERUNDERSØKELSER I KVARTÆRE OG RESENTE SEDIMENTER 
NAGY, JENØ INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
1974- I DRIFT 
BESKRIVELSE AV DE FORSKJELLI~E FORAMINIFERFAUNAER, 
BELYSE SEDIME~TENES ALDER OG AVSETNINGSMILJØ, 
OPPARBEIDELSE AV PRØVER I LABORATORIUM, 
ENKEL SEDIMENTOLOGISK LABORATORIEUNDERSØKELSE AV SEDIMENTERo 





PALYNOLOGI I SOKVELSEDIMErTER 
f"ANUM,S, B. INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
1971- I DRIFT 
NTNF 
BASISUNDERSØKELSER PR MATERIALE FRA REFERANSEOMR~DER pa LAND (SVALRARD), 
ANVENDELSE AV RESULUTATER Pfl SEDIMENTPRØVER FRA SO~KELEN (OVERFLATE-
PRØVER, BOREHuLLSPRCVER) 
BESKRIVELSE AV FOSSILASSOSISJONER, PALYNOSTRATIGRAFISK SONERING, OG 









PALYNOLOGI I TERTIÆRE NORSKEHAV-SEDIMENTER 
MANUM, S, 8, INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
197~~ I DRHT 
TERTIÆR DINOFLAGELLATCYSTE-STRATIGRAFI I N, ATLANTERHAV, 
~HLJØFORIIOLD l NORSkEHAVET I TERTHR BELYST GJENNOM UNDERSØKELSER AV 
PLANTE~IKROFOSSILER AV ~ARIN OG TERRESTRISK OPPRINNELSE, 









DINOFLAGELLATCYSTER I PLANKTON OG RESENTE SEDIMENTER 
I NORSKE KYSTFARVA~N 
MANUM, S, 8, INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
1974-1978 I DRIFT 
~AVF, NANSENFONDET 
INNSAMLING AV PLANKTO~ OG SEDIMENTPRØVER 1 FORSKJELLIGE STASJONER FRA 











BJCRLYVKE, KNUT INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
1973(NTNFK-PROSJEKTli976(NTNF•PROSJEKTI-1978(?) 
NTNF 
STUDIER AV MATERIALE FRA OLJEBRØNNER I NORDSJPEN OG OVERFLATEPRØVER VED 
HJELP AV: MJNERALANALYSE (RØNTGENDIFFRAKTOMETER, POLARISASJONSMIKROSKOPt 
ELEKTRQNMIKROPRO~El, GEOKJEMISKE ANALYSER (RØNTGEN FLUORESSENS, ATOM-








ELDHOLM, OLAV INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
1975- I DRIFT 
OLJEDIREKTORATET 
UNDERSrKER TO UTVALGTE OMRRDER AV NORGES KONTINENTALMARGIN: LOFOTEN -
VESTERIL~N OG OMRftDET MELLOM HORNSUND OG BJØRNØYA, NYTTER ALLE 
TILGJE~GELIGE DATA, 





MARIN GEOFYSIKK I NORSKEHAVET OG TILLIGGENDE OMRBDER 
ELDHOLM, OLAV INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
1974- I DRIFT 
NAVF 
KARTLEGGI~G AV SVOPPESTRUKTUR, SEDrMENTFORDELING OG HOVEDSTRUKTURER FOR 
a BESKRIVE OMRØDETS UTVIKLI~GSHISTORIE, ~YTTER ALLE TYPER DATA OG 







Institutt for marinbiologi og limnologi 
Avdeling for marin zoologi og marin kjemi 
·CS601.01-M 
avd A-C 
KVALITETEN AV OVERFLATEVANNET I LANGVIKBUKTEN, INDRE OSLOFJORD 
BEYER, FREDRIK INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD, A-C, UIO 
1969- BEARBEIDELSE AV FELTOBS, IKKE AVSLUTTET 
I FORURENSETE MARINE OMRIDER ER VANNETS FARGE TURBIDITET OFTE ~EGET 
UNATURLI6. DET REDUSERER BRUKSVERDIEN AV OMRaDET OG BENYTTES OFTE FOR R 
KARAKTERISERE FORURENSNINGSBELASTNINGEN, DISSE KVALITETER ER IMIDLERTID 
MEGET OMSKIFTELIGE, OG DET ER AV BETYDELIG INTERESSE a STUDERE DE~ES 
FORHOLD TIL ANDRE MILJØFAKTORER, 
4 aRS DAGLIGE OBS~RVASJONER AV SIKTEDYP, VANNSTAND, SALTHOLDIGHET OG 
TEMPERATUR ER SAMMENHOLDT MED OBSERVASJONER AV BAROMETERSTAND, VIND OG 







FARGE OG TURBIDITET 
OSLOFJORDEN, INDRE 
BRISLINGENS BIOLOGI I INDRE OSLOFJORD 
BRUNVOLL, F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1977 I DRIFT 
BORGESTAD LEGAT 1 
BRISLING SAMLES MED STRANDNOT OG FLYTETRaL, ZOOPLANKTON SAMLES MED 
NANSEN LUKKEHOV FRA SAMME DYP, KONVENSJONELLE VANNPRØVER, 
ANALYSE AV BRISLINGENS MAGEINNHOLD OG PLANKTONPRØVENE, 
STUDERE BRISLINGENS FLYTTEMØNSTER I FORHOLD TIL ERNÆRING SOM 
ZOOPLANKTON OG KLOAKKPARTIKLER, 
GGRe091 





G 5601 ,03-P 
FROGNERKILENS BUNNFAUNA 
SCHRAM, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975- I DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER OG BORGESTAD LEGAT 1 
KONVENSJONELL KVANT!- OG KVALITATIV METODIKK, 
REGISTRERE FORAhDRINGER I FROGNERKILENS BUNNDYRFAUNA, 
GGR,091 






VERTIKALE VANDRINGER HOS EPI-/HYPERBENTHOS 
SETT I RELASJON TIL DYP OG ftRSTID 
FRITZVOLD, J, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LI~NOLOGI, AVD A-C UIO 
1974-1977 AEARBEICING AV ~ATA 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER OG BORGESTAD LEGAT 2 
INNSAMLING V,H,A, BEYERS EPIBENTHISKE BUNNSLEDE OG VERTIKALT 
NAURENNETT, TO STASJONER C1G0 OG 200M DYP), SOM~ER- OG VINTER-
SITUASJON, 
UNDERSØKE FOREKOMSTEN AV VERTIKALE OØGNVANDRINGER HOS BUNN-NKRE 








SANDSPOLLEN SOM,EGET HYDROGRAFISK-BIOLOGISK SYSTEM 
SCHRAM, T, INSTITUTT FOR ~ARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1976/77 BEARBEIDING AV DATA 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER OG PORGESTAD LEGAT 1 
POPULASJONSUNERSØKELSER I FELTEN BASERT PK NEUSTON-NETT, SETT I 
RELASJON TIL DE HYDROGRAFISKE FORHOLD, NEUSTONTREKK 0-90 CM, 
BELYSE I HVILKEN GRAD SANDPOLLENS HYDROGRAF!, HYDROKJEMI OG 
BIOLOGI ER INFLUERT AV FORHOLDENE I OMRKDE UTENFOR TERSKELEN, 
GGR,091 







AKTIVITET HOS SVARTKUTTING UNDER KUNSTIGE LYSBETINGELSER 
MED EN FALSK SKUMRINGSEFFEKT (GOBIUS NIGER), 
HESTHAGEN, I, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1976 AVSLUTTET 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNJNGER 
REGISTRERING AV AKTIVITET (BEVEGELSE) V,H,A, INFRARØDE FOTOCELLER, 
MKLING AV LYS, 
AKTIVITET HOS FISK UNDER KUNSTIGE BETINGELSER (LYS) MED SIKTE PK 
ft FASTLEGGE EBASAL AKTIVITET€ FOR SENERE ANVENDELSE AV DE AKTUELLE 
ARTER I FORURENSNINGSSTUDIER, 
INS,BI5 GRFoBI5 
AUTØKOLOGI SVARTKUTTING 
BASAL AKTIVITET LYSVARIASJONER 
05601.07-H 
TEMPERATURPREFERANSE HOS TREPIGGET STINGSILD 
GASTEROSTEUS ACULEATUS 
R 0 E D , K N UT , I N S T I T UT T FO R M A RI N 8 I O L OG I O G l I M NO L 0 G I , A V D - A- C t ·U I O- -· - - -- --· · 
1975-1977 EKSPERIMENTALSTADIUM 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
REGISTRERING AV FISKENS PREFERANSE I ET AKVARIUM MED KUNSTIG 
TEMPERATUR-GRADIENTER V,H,A, FOTOGRAFISK TEKNIKK, 
METODEUTVIKLING FOR MKLING AV TEMPERATURPREFERANSE HOS PELAGISK FISK, 
UNDERSØKE OM FISKENS VANDRING KUN ER FORRRSAKET AV TEMPERATUR-







TREBORENDE ARTER I OSLOFJORDEN 
GRF,BIS 
TEMPERATURPREFERANSE 
OG UTVALGTE LOKALITETER Pn ØST- OG SØRLAND 
SCHRAM, T, IN~TITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C,Ulb 
1976-1977 I DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
VANLIG FELTMETODIKK INKLUSIVE UTSETTING AV TREPLATF.Ro 
UTBREDELSE, ALDER OG VEKST HOS TREBORENDE ARTER, SPESIELT TEREDO, 
6GR,·J9 
GRF,BI4 
TREBORENDE ARTER BEGROING 
OSLOFJORDEN 
C5601,09-P 
BIOLOGIEN TIL EN DEL LITTORAL FISK I INDRE OSLOFJORD 
-SPESIELT KUTLINGER 
HESTHAGEN, I, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLO-GI, AVD A-C, UIO 
1973-1976 8EAROEIDING AV DATA/PROSJEKTREFERAT 
ORDINÆRE INSTJTUTTOEVILGNINGER OG BORGESTAD LEGAT 1 
INNSAMLING V.H,A. STRANDN0T, TEMPERATUR- OG SALTHOLDIGHETSMRLINGER 
MED SONDE, LEhGDE/VEKTMftLING MED GONADEVEKTo MODNINGSSTADIU~. 
VANLIGE FISKERJPIOLOG!SKE PARAMETRE, 
VKE KJENNSKAP TIL PIOLOGJEN HOS EN DEL LITTORALE FISK, SPESIELT 
MED HENBLIKK PØ SE~ERE EKSPERIMENTELLE STUDIER, 
GGR,:J91 
GRfoBIS 






FORPLA~TNINGSBIOLOGI HOS NORDATLANTISK FINNHVAL 








SAMLEVERK OM S~BHVALFANGSTEN I NORGE 
POPULASJONDYNAMIKK 
NORD ATLANTEREN 
JONSGARD,B, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, U!~ 
1970-
0RDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
ET KOMPLETT VERK OVER ALL SMRHVALFANGST I NORGE GJENNOM TIDENE MED 
SPESIELL VEKT Pl MODERNE SMAHVALFANGST - FANGSTHISTOR!Et STATISTIKK, 









METODEUTVIKLING TIL AMMONIUMBESTEM~ELSE 
REUSCHBERG, 8, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LI~NOLOG!, AVD A-C,UIO 
1975-1976 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
UTBYGGING AV AUTOANALYSATOR FOR AUTOMATISK BESTEMMELSE AV 






REPRESENTATIVITETEN AV ZOOPLANKTON PUNKTOBSERVASJONER I BUNNEFJORDEN 
BEYER, F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1976-1978 PLANLEGGINGSTADIUM 
ORDINÆRE I~STITUTTBEVILGNINGER 
VERTIKALE TREKK OG SLEPETREKK MED NANSENS LUKKEHflV 
OBSERVASJONSSERIER AV BUNNEFJOREN FOR l KARAKTERISERE FORHOLDET 
MELLOM DYPVAN~SFORNYELSE OG FOFURENSNINSBELASTNING I INDRE OSLOFJORD, 
GGRou91 
FOR,BIO D!VoBIO 






DRØBAKTERSKELOJS BETYDNING FOR ZOOPLANKTONET I INDRE OSLOFJORDc ;. 
BEYER, FREDRIK, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1976-1978 PLANLEGGINGSFASE 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
VERTIKALE TREKK OG SLEPETREKK ~ED NANSENS LUKKEHOV, 
DR0BAKTERSKELE~S INNFLYTELSE Pft HYDROGRAF! OG BUNNFAUNA I INDRE FJORD: 
KOMBINASJONEN AV TETTHETSSTRATIFISERING OG FORURENSNINGSBELASTNING 
FØRER TIL OKSYGENMANGEL INNENFOR TERSKELEN. 
UNDERSØKE I HVILKEN GRAD POPULASJONEN AV ULIKE ZOOPLANKTONARTER I 
INDRE FJORD ER AVHENGIG AV TRANSPORT OVER TERSKELEN OG DENNE 










RESIPIENTUNDERSØKELSE I ARENDALREGIONEN 
ANDERSEN, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1979 OMFATTER OGSa HOVEDGAGSOPPGAVE 1976-1977 
STATENS BIOLOGI~KE STASJ, FLØDEVIGEN /H,OPPGAVE= INSTITUTTET 
MaNEDLIGE OBSERVASJONER V,H,A, VANNHENTER OG PUMPE, DE KJEMIS~E 
PARAMETRE BESTE~T MED KONVENSJONELLE METODER, OVERVIKING AV DET MARINE 
MILJØ FØR, UNDER OG ETTER IGANGSETTING AV INTERKOMMUNAL KLOAKKRENSE-
ANLEGG, 
H,FAGSOPPGAVE: BELASTNING AV EN MARIN RESIPIENT STUDERT MED ULIKE 
FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETRE 
GGR,095 
FORoFYS FOR,KJE 
. FORURENSNING RESIPIENTUNDERSØKELSE 
ARENDALSREGIONEN 
05601.16-P 
RESIPIENTUNDERSØKELSE I KORSVIKFJORDEN 
ANDERSEN, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1976 
AGDER DISTRIKTSHØGSKOLE OG KRISTIANSAND KOMMUNE 
INNSAMLING AV VAN~PRØVER V,H,Ao VAN~HENTER FOR ANALYSE AV DE 
VANLIGE KJEMISKE PARAMETRE, 
UNDERSØKE DE KJEMISKE FORHOLD I EN RESIPIENT FØR IGANGSETTELSE 
AV KOMMUNALT kLOAkKRENSEANLEGG, 
GGRo098 
FOR,KJE 
FOR UR E<N S NI N G RES I P I EN TUN DER SØKE L SE 
KLOAKK KORSVIKFJORDEN 
05601,17-A 
TUNGMETALLER I MARINT MILJØ I KRISTIANSANDFJORDEN 
ANDERSEN, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1976-1978 I DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER OG AGDER DISTRIKTSHØGSKOLE 
INNSAMLING AV VANNPRØVER V,H,Ao SPESIELLE VANNHENTERE OG MARINT 
ORGANISK MATERIALE, TUNGMETALLE~E BESTEMMES ETTER NEDBRYTNING OG 
EKSTRAKSJON MED ATOM ABSORPSJONSSPEKTROFOTOMETER, 







SKRUBBEFLYNDREN$ OPPTAK AV GIFTSTOFFER FRA MILJØET (DELPROSJEKT) 
BERG, S, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1~73-1977 INSTITUTTBEVILGNINGER OG BORGESTAD LEGAT 1, 
UNDERSeKELSE AV TUNGMETALLSFORURENSNINGERo DISSE BESTEMMES VED ATOM-
ABSORPSJON, SALINOTERM, SALINOMETER, SPEKTROFOTOMETER, TRANSPA~tNCY­
METER. VANNPRØVER SAMLET ~ED PERISTALTISK PUMPE, NÆRINGSDYR MED GRABBE 
OG OCKELMANN-SLEDE, YNGEL MED PUSH-NET OG FELLE, FISK MED JAGEGARN 
UNDERSØKE OM KONSUM AV FISK FRA FORURENSET OMR~DE SKAL Fft HELSE-
SKADELIGE KONSEKVENSER, . 
GGR,091 GGR,Q92 






SKRUBBEFLYNDREN$ BIOLOGI l OSLOFJORDEN 
DELPROSJEKT AV: SKRU8BEFLYNDENS OPPTAK AV GIFTSTIFFER FRA MILJØET 
HANSEN, ø, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C 1 UIO 
1973-1976 AVSLUTTENDE 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER OG PORGESTAD LEGAT 1 
FISK SA~LET ~ED JAGEGARN, STRANDNOT, PUSH-NETT OG YNGELFELLE, SAMLET 
FRA OMRnDER ~ED FORSKJELLIGE GRADER OG TYPER FORURENSNINGSBELASTNING, 
MERKING FORETATT MED PETERSEN-SKRIVER, 
UNDERSØKE SKRUPBEFLYNDRENS FOREKOMST, VANDRINGER, FORPLANTING, ALPER 
OG VEKST I OSLOFJORDEN, DANNER BAKGRUNN FOR FELTUNDERSØKELSENE OG DE 
EKSPERIME~TELLE UNDERS~KELSENE AV FISKENS INNHOLD AV GIFTSTOFFER, 
GGR,091 GGR,092 . 
RESoBIS GRF,BI4 
GIFTSTOFFOPPTAK SKRUBBEFLYNDRE 
FORUR~~SN!NG OSLOFJORDEN, INDRE 
17 
C5601,20-P 
SKRUBBEFLYNDRES OPPTAK AV GiFTSOFFER FRA MILJØET 
BEYER, F, INSTI~UTT FOR MARINBIOLOGI OG LI~NOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1977 I DRIFT 
NAVF, NIVA OG BORGESTAD LEGAT 1 
SKRUBBEFLYNDRER FRA YTTERSTE DEL AV OSLOFJORDEN HOLDES I VANN FRA 
INNERSTE DELEN VED FORSKJELLIGE TEMPERATURER, KJENTE-MENGDER TUNG-
METALLER TILSETTES VEKSELVIS VANN, SEDIMENT OG FOR• FISKENS TRINSEL 
OG AKTIVITET MRLES, KJEMISKE ANALYSER AV FISKEN, 
UNDERSØKE HVORDAN TUNGMETALLENE TAS OPP I FISKEN FRA VANNET, FØDEN 
OG SEDIMENTET, OG EVENTUELL UTSKILLELSE AV TUGMETALLER, 











ELEKTROSENSIVITET (AC) HOS DEN EUROPEISKE ~L 
ENGER, P, S, l~STITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1974-1976/77 BEARBEIDELSE AV RESULTATER 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
BESTEMME RLENS SENSIVITET FOR ELEKTRISK STIMULERING, 
SAMMENLIGNE DE BESTEMTE VERDIER MED STYRKEN PR NATURLIG FOREKOMMENDE 
ELEKTRISKE FELT I HAVET, DETTE MED BAKGRUNN I MULIGE FYSIOLOGISKE 





POLLHYDROGRAFI I SANDSPOLLEN INDRE OSLOFJORD 
WISTRØM, Il, INSTITUTT FOR MARIN BIOLOGI OG liMNOLOGI i AV1l A-C; -urn-
1975-1976 I DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER OG BORGESTAD LEGAT 1 
INNSAMLING AV VANN V,H,A, PUMPE FOR R STUDERE MIKROSTRUKTURER, 
ANALYSE MED KONVENSJONELLE METODER, 
STUDIER AV DE FYSISKE OG KJEMISKE FORHOLD I EN POLL, OG DENNES 
INNVIRKNING P~ FORHOLDENE I FJORDEN UTENFOR, 
GGR.C91 
FOR o KJE 
POLLHYDROGRAFI SANDS POLLEN 
f'lKROSTRUKTUR OSLOFJORDEN, INDRE 
0 5601. 23-H 
FORAMINIFERER 1 KONGSFJORDEN, SVALBARD 
AASGAARD, KARI, INSTITUTT FOR MARIN BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1974-1976 FELlARBEID AVSLUTTET 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
BRUK AV SEDI~ENTKJERNEBOR, STUDERE ORGANISMER UNDER EKSTREME FORHOLD 
I NATUREN - HØY BRfDDEGRAD, LAVE TEMPERATURER OG HØY SEDIMENTASJONS-
HASTIGHET. ARTENS FOREKO~ST OG VERTIKALFOREKOMST I SEDIMENTET SØKES 








IMMUNOLOGI HOS MARINE FISK FRA INDRE OSLOFJORD 
JONSEN, JON, I~STITUTT FOR ~ARINPIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1973-1976 PROSJEKTRAPPORT 
ORDINÆRE I~STITUTTPEVILGNINGER 
UNDERSØKELSE AV KOMPLIMENTAKTIVITET OG NATURLIG ANTISTOFF, 
HOVEDSAKLIG HEHOLYTISK METODIKK, SERA FRA SKRUABE OG TORSK, 









INNHOLDET AV CO, CU 1 ZN OG PB l BENTHISKE FORANIMINIFERER 
WINSNES, W INST~TUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1977 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
BRUK AV PETERSEN-GRABB OG DIVERSE SEDIMENTKJERNERØR I FELTEN 
ATOMABSORPSJON pa LABORATORIET, 
UNDERSØKE OM DET ER NOEN FORSKJELL PR INNHOLDET AV TUNGMETALLER 
I BENTHISKE FORAMiNIFERER (LEVENDE OG DØDE) OG INNHOLDET AV DE 
SAMME ELEMENTER I FORSKJELLIGE FRAKSJONER AV SEDIMENTET. 
GGR,i.J91 GGR,092 
FOR,GEO FOR,BI4 
FORURENSNING FO RAM INI FE RER 
OSLOFJORDEN BENTHOS 
85601,26-A 
TUNGMETALLAKKUMULERING l BLRSKJELL 
eERG, REUSCH INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,A-C, UIO, 
1974-1976 l DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
INNSAMLING ME~ BRT, VKTFORVASKING AV ORGANISK MATERIALE, EKSTRAKSJON 
OG ANALYSE MED APSORPSJONSSPEKTROFOMETER, 
AKKUMULERING OG TOKSISITET AV TUNGMETALLER I BLRSKJELL I FORHOLD TIL 
ALDER OG OPPVEKSTOMRgDEo 
GGR,091 GGR,Q92 
FOR,KJE FOR,BI4 
8lnSKJ ELL FORURENSNING 
TUNGMETALLER OSLOFJORDEN 
05601,27-H 
OMSETNING AV FOSFORFORBINDELSENE l OSLOFJORDEN 
ABDULLAH, M, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1976 l DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER OG BORGESTAD LEGAT 1 
PRØVENE SAMLET FRA BRT MED VANNHENTER OG PUMPE, FILTRERT OG ANALYSERT 
MED KONVENSJONELLE METODER, BL, A, MED AUTOANALYSATOR, 
STUDERE OMSETNING OG FORDELING AV FOSFAT, PARTUKULÆRT FOSFAT, LØST 






HYDROKJEMISKE FORHOLD I OSLOFJORDEN 
FOSFATER 
ANDERSEN, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1976-1978 I DRIFT 
ORDINÆRE I~STITUTTBEVILGNINGER OG BORGESTAD LEGAT 1 
INNSAMLING A~ PRØVER MED BfiT OG SPESIELLE VANNHENTERE, PRØVEN~<. 
ANALYSERES FOR DE FLESTE KJEMISKE STOFFER. 
STUDERE I HVILKEN GRAD DEN KJEMISKE SAMMENSETNINGER AV VANNET 







SPORMETALLDYNAMIKK OG PLANTEPLANKTONVEKST I FJORDEN 
ABDULLAH, M, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1976-1979 I DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTTHEVILGNINGER, NAVF OG BORGESTAD lfGAT 1e 
STUDIER AV TUNG~ETALLER OG DERES AFFINITET TIL SUSPENDERTE MATERIALE 
OG SEDIMENT VED ULIKE REDrK-TILSTANDER. 













SANDSPOLLEN SOM EGET HYDROGRAFISK-PIOLOGISK SYSTEM: ZOOPLANKTON 
SCHRAM, T, INSTdTUTT FOR 'ARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1976/77 BEARBEIDING AV RESULTATER 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER OG BORGESTAD LEGAT 
POPULASJONSUNDERSØKELSER l FELTEN PASERT Pll NETT- OG PUMPEPRØVER 1 
SETT I RELASJON TIL HYDROGRAFISKE FORHOLD, 
BELYSE l HVILKEN GRAD SANDSPOLLENS HYDROGRAF!, HYDROKJEMI OG BIOLOGI 




HYDROGRAF! SANDSPOLLEN, OSLOFJORD 
05601,31-H 
BLYOPPTAK i 8L.SKJELL (MYTILUS EDULIS) I RELASJON TIL TEMPERATUR 
ANDERSEN, A, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1975-1976 I DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTT8EVILGNINGER 
EKSPERIMENTELT UTFBRT AKVARIESYSTEM, BLYANALYSER I SJØVANN OG 
ORGANISMER UTF~RT VED ANODIC STRIPPING VOLTAMETRY OG ATOMABSORPSJONS-
SPEKTROFOTOMEiRI, 
UNDERSØKE EFFEKTEN AV ULIKE BLYKONSENTRASJONER OG TEMPERATURER P. 
BL.SKJELL, 
GGR,Q95 






ANTIFOULING-FORSØK MED HORMON-ANALOGER 
HOVDE, HENRY, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
1976-1977 FORSØKSFASE 
JOTUNGRUPPEN 
KUNSTIG OPPDilETT AV BALANUS-LARVE FRAM TIL CYPRISSTAOIET r· · ~ ~~---·- · 
LABORATORIET OG VIRKNINGER AV DIVERSE JUVENILE HORMON-ANALOGER 
Pa DISSE FØR OG UNDER METAMORFOSERINGEN, 





Avdeling for marin botanikk avd B ) 
056Q2,C1-P 
PHYTOPLANKTON OBSERVATIONS IN OFFSHORE NORWEGIAN COASTAL WATERS, 
62 GRADER.N-69 GRADER N IN SPRING 1968-71 
BRAARUD, TRYGVE INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD. B UIO 
1968-1977 AVSLUTTENDE BEARBEIDELSE 
NAVF 
STUDERE ARSVEKSLINGER I PLANTEPLANKTONETS vaROPPBLOMSTRING INNEN KYST-
HAVET FRA MØRE TIL VESTERflLEN OG SUPPLERE DE TIDLIGERE DATA OM 
SA~FUNNENES SA~MENSETNING 
KVANTITATIVE U~DERSØKELSER VED UTERM~HL-TEKNIKK. 




BIOGEOGRAFI NORSI<E KYSTFARVANN 
20 
056(12,02-P 
PLANTEPLA~KTONET I SKJOME~ 
BRAARUD, TRYGVE I~STITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD, B UIO 
197n-1G76 OEARBEIDELSE AV RESULTATENE 
KONSESJONSAVGIFTSFONDET 
VED a FORETA UhDERSØKELSER MINST 3 aR FØR OG 3 fiR ETTER, TAS DET SIKTE 
pa fi Ffi BESKREVET VIRKNINGEN pa FJORDVANNETS PRIMÆRPRODUSENTER AV DE 
ENDREDE HYDROGRAFISKE FORHOLD EiTER AT DEN SESONGMESSIGE FERSKVANNS-
TILFØRSELEN ER REGULERT, 
INNSAMLING VED HJELP AV VANNHENTER SAMTIDIG MED FYSISK-OSEANOGRAFISKE 
OBSERVASJONER 






PLANTEPLANKTONET l HARDANGERFJORDEN 
FERSKVANNSTILFØRSEL 
BRAARUD, TRYGVE INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD, B UIO 
1971-1976 BEARBEIDELSE AV RESULTATENE 
KONSESJONSAVGIFTSFONDET 
UNDERSØKELSE AV PLANTEPLA~KTONETS SAMMENSETNING OG FORDELING 
SAM~ENLIGNING MED TIDLIGERE UNDERSØKELSER, 
INNSAMLING VED HJELP AV VANNHENTER SAMTIDIG MED FYSISK-OSENOGRAFISKE 
OBSERVASJONER, 






PLANTEPLANKTONET l RYFYLKEFJORDENE 
KARTLEGGING 
BRAARUD, TRYGVE INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD, B UIO 
1973-1977 I DRIFT 
KONSESJONSAVGIFTSFONDET 
BESKRIVELSE AV PLANTEPLANKTONSITUASJONEN l RYFYLKEFJORDER SOM KAN VENTES 
~ BLI BERØRT AV PLANLAGTE VASSDRAGSREGULERINGER, FØR REGULERINGEN BLIR 
REALISERT, 
I FORBINDELSE MED DET FYSISK-OSEANOGRAFISKE PRØVETAKINGSPROGRAM ER DET 
KVANTITATIV UNDERSØKELSE AV PLANTEPLANKTON RRET IGJENNOM, DETTE SKJER 
SAMLET ET MEGET STORT MATERIALE AV KONSERVERTE VANNPRØVER FOR 









0KOFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OVER PLANKTONDIATOMEER 
PAASCHE, E., INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD,B, UIO 
BELYSE HVILKE KJEMISKE EGENSKAPER VED SJØVANN SOM KAN BEGRENSE PLANKTON-
DIATOMEERS FOR~ERINGSHASTIGHET, 
DYRKING AV DIATOMEER I BAKTERIEFRI KULTUR I NATURLIG OG KUNSTIG SJØVANN, 






MARINE PLANKTO~-DIATOMEER, TAKSONOMI OG UTBREDELSE 
HASLE, G, R,, INSTITUTT FOR ~ARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVDoBt UIO 
1971-1976 BEARBEIDELSE AV RESULTATENE 
KONSESJOrJSAVG!FTSFONDET 
LYS- OG ELEKTRONMIKROSKOPISKE UNDERSØKELSER FOR UTFORSKNING AV 
DIATO~EErJES PYGNI~G, 
REKLASSifiSERING AV DIATO~EER OG NYBESKRIVELSER, UNDERSØKELSER AV 
TYPE -f>l nE P l A l E , 
BIOGEOGRAFISKE UNPERSrKELSERo 






TANGEN, KARL, LNSTITUTT FOR MARINPIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVDo8, UIO 
1975-UKJENT I DRIFT 
NAVF KR, 25,~~0 FOR 1976 
STUDERE DINOFLAGELLATENS BYGNING VHA LYSMIKROSKOP OG ELEKTRONMIKROSKOP, 









NANOPLANKTONETS ~NDEL I PRIMÆRPRODUKSJONEN I OSLOFJORDEN 
THRONDSEN, JAHN, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LI~NOLOGI, AVD,B, UIO 
1972-1976 AVSLUTNING 
NORSK IEP I 1972-73, NAVF I 1974 
UNDESØKELSE AV NANOPLANKTONET, SPESIELT SM8 FLAGELLATERS BETYDNING SOM 
PRIMÆRPRODUSENTER I ET FORURENSET KYSTOMRIDE, 
14C-METODE MED IN SITU INKUBERING OG INKUGERING I LABRATORIET, MED 









EKSPERIMENTELLE UNDERSØKELSER AV RØDALGER I KULTUR. 
RUENESS, J,, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,B, UIO 
1972 
NAVF, LØNN TIL VIT, ASS, 1/2 STILLING 
KLARLEGGING AV LIVSSYKLUS OG FORMERING 
KARAKTERISERJNG AV ALGENES MILJØKRAV MHT VEKST OG REPRODUKSJON, SA~T 
UNDERSØKE MILJØBESTEMT- OG GENOTYPIS~ BESTE~T FORMVARIASJON, 
SYSTEMATISK AVGRENSING 








Biologisk stasjon, UiB, Espegrend 
15C6f"J,01-P 
DYPVAN~SDYRESA~FUNN I KORSFJORDEN 
MATTHE~S J 8 L, 8ICLOGISK STASJON UIB 
1969-1977/78 bEAPPEIDELSE AV RESULTATER, 
NAVF, KR,82,:"1CC <1<;76) 
POPULASJONSUNDERSCrELSER I FELTET, BASERT PR PA0VER ~ED FORSKJELLIGE 
NETT, OG SETT I FORHOLD TIL HYDROGRAFISKE FORHOLD, 
KALORIMETRISKE OG PIOKJEMISKE ~~LINGER AV INDIVIDER , SESONG~ESSIGE 
VARIASJONER I DISSE FOR H BEREGNE POPULASJONSVERDIER I VANNSØYLEN pa 
69n M, 








LITTORAL ØKOLOGI OG FAUNISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELSER 
OVER OUNNFAUNA DG PLANKTON I DET KARIBISKE HAV 
BRATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON UIB 
1971-1988 l DRIFT 
NAVF 
INVERTERING AV DE NEVNTE DYREGRUPPER, BRUK AV ULIKE BUNNREDSKAPER, 
DYKKING OG PLANKTON-NETT, MRLING ·AV DE VERTIKALE UTBREDELSESNIV~ENE 
Pn STRANDEN, LlTTORAL SONERING FOR EN SAMMENLIGNING ~ED BAHAMA-OMRnDET 








ØKOSYSTEMANALYSE I LINDnSPOLLENE 
LIE, U, BIOLOGISK STASJON,UIB 
1971-1981 I DRIFT 
NAVF KR, 81,00Q (1976) 
LITTORAL ØKOLOGI 
KARIBISKE HAV 
IDENTIFISERING OG KARTLEGGING AV PLANTE- OG DYRESA~FUNN, BEREGNE 
ENERGISTRØ~MEN GJENNOM KOMPONENTENE l ØKOSYSTEMET V,H,A, EN SIMULERBAR 
DYNAMISK MODELL, ANALYSERE VARIASJONENE I SILDESTA~MENS BESTANDS-
PARAMETRE l RELASJON TIL BIOTISK/ABIOTISK MILJØ OG BESKATNING, 
GGR,08r: 
GRF,BIO FOR,KJE FOR ,BI3 
RES,BIS 




1 SCH, 04 -p 
DYPVAN~SBENTHOS OG HYPERBENTHOS 
BRATTECARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
PROSJEKTET I DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 
INNSAMLING AV BIOLOGISKE OG ØKONOLOGISKE DATA FOR DOMINANT BENTHISKE 









POPULASJONSDY~AMIKK HOS MUSLINGEN DOSINIA EXOLETA 
BRATTEGARD, T, BIOLOGISK STASJON,UIB 
1975-1977 
ORDINÆRE INSTlTUTTBEVILGNINGER 









ADFERD HOS MYSIDE~ PRAUNUS FLEXUDSUS 
BRATTEGARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
1974-1977 I DRIFT 
ORDINÆRE JNSTITUTTPEVILGNINGER 
STUDIER AV MYSIDE~S ADFERD, SPESIELT DENS NÆRINGSS~~ING OG 







MYSIDER NORS~EHAVET OG NORD-ATLANTEHAVET 
BRATTEGARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
1975- I DRIFT 
CENTRE OCEANOLOGIGUE DE BRETAGNE (CNEXO) 
INNSAMLING AV DATA OM PELAGISKf OG BENTHISKE DYPHAVSMYSIDER 




G GR, 1 
MY SIDER 
POPULASJONSDYNAMIKK 
1 506 ~,Oil -A 
POPULASJONSTRUKTUR 
NORDATLANEREN 
GRUNNVANNSMYSIDER I TROPISKE DELER AV DET VESTLIGE ATLANTERHAV 
BRATTEGARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
1967-1977 I DRIFT 
NAVF, DNR (USA) 
INNSAMLING AV ~ATA OM MYSIDER, 
GGR,9 
GRF,BI4 





FAUSKANGERPOLLENS HYDROGRAF! OG PLANKTON 
ORATTERGARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
1970 (HYDROGRAF!)- 1976 (PLANKTON)- DRIFT 
ORDINÆRE INSTITUTT8EVILGNINGER 
SESONG-, KRS- OG FLERKRSVEKSLINGER AV TEMPERATUR, SALTHOLDIGHET, 
OKSYGEN OG HYDROGENSULFID I POLLEN$ VANNMASSER, NÆRINGSSALTENE$ 








LIE, U, BIOLOGISK STASJON, UIB 
1972-1977/78 I DRIFT 
HYDROGRAF! 
FAUSK ANGER POLLEN 
KONSESJONSAVGifTSFONDET ( INDUSTRIDEPARTEMENTET) 
KARTLEGGING AV DEN BIOLOGISKE SITUASJON I FJORDENE FØR FERSKVANNS-
TILFØRELSEN I FORBINDELSE MED ULLA-FØRRE-UTBYGGINGEN, UNDERSØKELSE 
AV BENTHOS (STANDINVENTERING, DYKKING OG TRRLINGI, ZOOPLANKTON 






CYTOLOGI HOS BRUNALGER 
FOR,BI4 
BAARDSETH, E, OIOLOGISK STASJON, UIB 





CELLEGESTANDDELERS VARIASJON MED YTRE FAKTORER HOS BRUNALGER, 







INNVIRKNING AV QLJE Pl GRUNNVANNS-EVERTEBRATER 
BAKKE, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
1976-1979/80 FORPROSJEKT 
.ORDINÆRE INSTITUTTBEVILG"INGER 
INTRODUKSJON AV OLJEEEHANDLEDE SUBSTRATER I NATURLIGE GRUNNVANNS-
BIOTOPER, AN~LYSE AV SETTLINGSMØNSTER, 
LABORATORIE-EKSPERIMENTER MED OLJEKOMPONENTER$ INNVIRKNING PK UTVALGTE 
FYSIOLOGISKE PROSESSER. 
BELYSE OLJEKOMPONENTER$ INNVIRK~IN PR EVERTEBRATERo 







BRATTSTRØM, HANS, EIOLOGISK STASJON,UIB 
1955-1980 I DRIFT 
NAVF, t-l,FL, 
UNDERSØKE BUNNFAUNAENS VERTIKALE OG HORISONTALE UTBREDELSE I FJORDEN 
OG SKJÆRGIRDEN, P.RUK AV ALLE TYPER BUNNREDSKAPER, 
(DELPROSJEKT UNDER HARDA~GERFJORDUNDERSØKELSENE), 
GGR,081 ~. 
GRF,BI4 
GEOGRAFISK UTBREDELSE BUNNFAUNA 
HARDANGERFJORDEN BENTHOS 
1SC6\.,14-P 
FAUNA-MIGRASJON GJENNOM SUEZ-KANALEN 
BRATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON, ·UIB 
1975- I DRIFT 
NAVF 
INNSAMLING AV PRØVER FRA SKIPSSIDER, PLANKTON- OG VANNPRØVER, SE 




SUEZ KANAL EN FAUNA -MIGRASJON 
1 506\• ,15 -P 
ASCOTHORACIDA - SYSTEMATIKK OG BIOLOGI 
BRATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON, U!B 
1936- I DR I Fl 
NAVF, NORDISK KOLLEGIUM FOR MARINBIOLOGI, INDIAN OCEAN EXPEDITION 
INNSAMLING AV MATERIALE VED SKRAPING OG DYKKING, BESKRIVE NYE ARTER 
I DYREGRUPPEN, OG STUDERE LARVEVTVIKLINGEN, 
GG R, 9 . · ,, 
GRF,Bl4 
1 Sr>6 ·~ ,16-P 
ASCOTHOR/\CIDA 
TAKSONOi"l 
PAR AS ITTISME 
EMBRYOLOGI 
FAUNISTISK-FLORISTISK-ØKOLOGISKE UNDERSØKELSER I BAHAMASOMRnDET 
ERATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON, UIR 
1967- I DRIFT 
NAVF, LERNER MARINE LABORATORY 
BRUK AV BUNNREDSVAPER, DYKKING OG PLANKTON-NETT, MeLING AV VERTIKALE 
UTBREDELSESNIVP. PE STRANDEN, 
INVENTERING AV FAUI\A OG FLORA BLoAo 1-'ED HENFLIKK Pl! LITTORAL SONERING,, 






!'A HAM A 
25 -
1506C,17-P 
FAUNISTISK-FLORISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I CHILE 
- INKLUSIV LITTORAL ØKOLOGI 
BRATTSTRØM, HANS, GIOLOGISK STASJON, UIB 
1948/49- I DRIFT 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRØD, SVERIGE 
BUNNFAUNAUNDERSØKELSER MED TRØL, .SKRAPER OG PUNNHENTERE, MØLING AV 
VERTIKALE UTBREDELSESNIVBER PB STRANDEN. 
KOMPARATIVE STUDIER AV FAUNA OG FLORA I SKANDINAVISKE LAND OG ET 







GeofyHisk institutt, avd A, UiB, Bergen 
i5l.21,0i··P 
GRF,BI4 
UTVIKLING OG ETTERPRØVING AV SIRKULASJONSMODELLER 
GADE, HERMAN GEOFYSISK INS ri TUTT, AVD.A, UIB, 
GRF,FYS 




GADE, HERMAN G, GEGFYSISK INSTITUTT, AVD A, UIB 
19 75-
ORDINÆRE INSTITUTTBEVILGNINGER 








RYFYLKEPROSJEKTET - FYSISK OSEANOGRKF (FORUNDERSØNELSEI 
SVENDSEN, HARALD, GEOFYSISK INSTITUTT, AVD A, UIB 
1972-1977 I DRIFT 
KONSESJONSAVGIFTSFONDET 
GENERELL HYDROGRAF!, SJIKTNINGSEESTEMMELSE,~ALING AV FERSKVANNSAV-
RENNING, STRØMMfLIMGSPROGRA~. TIDEVANNSREDISTRERINGERo KARTLEGGING 
AV BRAKKVANNSSTRqM~ENo METEOROLOGISKE OBSERVASJONER. 







VEST SPITSBERGEN STRØMMEN 
RYFYLKEPROSJEKTET 
FOLDVIK, ARNE GEOFYSISK INSTITUTT AVD A, UIB 
1976-1977 I DRIFT 
DRIFTSMIDLER FISKERIDIREKTORATET ( UTLØN AV G O SARS) 
STRØMMhLINGER I VEST SPITSBERGEN STR~MMEN OVER ET nR VIL GI 
INFORrASJON O~ TRHSPORTEri AV VARr-'T VANN INN I POLARBASSENGET. 









1 54 2 1 , 05 -P 
NORSK ANTARKTIS EKSPEDISJON 
FOLDVI~, ARNE G~OFYSISK INSTITUTT AVD A1 UIB 
1976-1977 EVENT 79 FORPROSJEKT 
NORSK ANTARKTIS EKSPEDISJON GEOFYSISK INST AVD A 
UNDERSrKELSER AV DE STORSTILTE SIRYULASJONSFORHOLD I WEDDELHftVET 
OVER ET HR, SPESIALUNDERSIKELSER AV DE TERMODYNAMISKE FORHOLD VED 
ISSHELFEN, 
STRØMM!LERRIGGER MED AANDERAAMØLERE OG TIDEVANNSREGISTRATORER, 
HYDROGRAFISKE SNITT MED NEILL BROWN CTD-SONDER, CTD-OBSERVASJONER 
SAMT DROPPSONDE FOR HASTIGHETSPROFIL VED ISSHELFEN, 
GGR,9 
INS,FYS GRF,FYS 
TERMOHALIN SIRKULASJON SIRKULASJONSFORHOLD 
BUNNVANNSDANNELSE WEDDELHAVET 
15421,06-P 
RISP - ROSS ICE SHELF PROJECT 
KVINGE 1 THOR GEOFYSISK INSTITUTT AVD A, UIB 
1974-1978 I DRIFT 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, NORSK POLARINST, GEOFYSISK INST 
MaLING AV FYSISK OSEANOGRAFISKE PARA~ETRE UNDER DEN CA 4n0 METERTYKKE 
ROS$ ISSHELFEN, UNDERSØKELSE AV SIRKULASJONSFORHOLD GJENNOM ET aR, 
UTSTYRET 8ESTØR AV 2 STK 16 KANAL$ DATALOGGERE, 2 AKUSTISKE 
STRØMM!LERE (CMI), 22 TER~ISTORER FORDELT FRA BUNNEN TIL INN I ISEN, 







Geologisk institutt, avd B, UiB, Bergen 
15~9r,o1-P 
DEN NORSKE KYSTSTRPM, GEOLOGI 
HOLTEDAL, H,, GEOLOGISK INSTITUTT, AVD, B 1 UIB 
1975-1971.'/79 
NAVF, INNTIL KR,119,0QO 
BUNNSEDIMENTENE$ TYPE OG FORDELING I RELASJON TIL PARAMETRE SOM DYBDE 
STRØMFORHOLD, GEOGRAFISK POSISJON ETC, BIOSTRATIGRAFISK OG 
SEDIMENTOLOGISKE UNDERSØKELSER AV PUNNKJERNEN FOR a KLARGJØRE DE SEN-
KVARTÆRE FORA~DRI~GER I DET OSEANOGRAFISKE MILJØ, BUNNTOPOGRAFISKE 
UNDERSQIKELSER, 
INNSAMLING AV 8UNNKJERNER MED KJERNEPRØVETAKERE, MAX, 6 M LENGDE 1 I 
SNITT FRA KYSTEN OG UT I NORSKEHAVET TIL ET DYP Pft CA 3000 M, 







Jordskjelvstasjonen, UiB, Bergen 
15610,01-P 
GEOFYSISKE UNDERSØrELSER AV OVERGANGSSONER MELLO~ KONTINE~T OG OSEAN 
SELLEVOLL 1 MARKVARD A,, JORDSKJELVSTASJONEN, UI8 
1976-197[(?) 
OLJEDJREKTOflAHT OG FRANSrE FORSI<riiNGS~IDLER 
EN UNDEPSVKELSF AV DE GEOLOGISKE FORHOLD I OVERGANGSSONEN MELLOM OMRaOER 
MED KO~TJ~ENTAL 00 OSEAN STRUKTUR, 
SEISMISKE R(F"AKSJONS- OG RffLEKSJONS~ftLINGER, 
GRAVIM,TRIS~E (1(, I'~Gt/FTISYE flf.LH,GER, 
GGR,J GCR,l 
RES , GEn I t, S • GEO GR F , GEO 
KI)NT IrJNTAL-I'ARGINEN HAVBUNN 
Sf!c.''IS'f "ftlJr,GFR GEOLCGI 
27 
1561:1,02-P 
SEISMISKE SKORPEWNDERSØKELSER I NORD~JØEN 
SØRNES, ANDERS JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
1974-1976 SLUTTFASE 
KARTLEGGING AV SEiriSKE HASTIGHETER OG LAGTYKKELSE AV JORDSKORPEN, 
EKSPLOSJONSSEIMISK UNDERSrKELSE MED SEIMISKE FELTSTASJONER Pft LAND 
OG BØYESTASJONER TIL SJØSa 








SUNDVOR, EIRIK JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
1975- BERARBEIDELSE AV INNSAMLEDE DATA 
OLJEDIREKTORATET 
GEOFYSISKE M<LINGER (VESENTLIG SEISMIKK OG MAGNETOMETRil FOR KARTLEGGING 
AV DE GEOLOGiSKE HOVEDTREKKENE I OPPBYGGINGEN AV DEN NORSKE KONTINENTAL-








INVERTERING AV MARIN SEISriSKE DATA, 
KANESTRØM, REIDAR JORDSKJELVSJONEN, UIB 
1975-1977 I DRIFT 
OLJEDIREKTORATET 
UTVIKLING AV METODFR TIL INVERTERING AV REFRAKJONSSEISMISKE DATA FOR a 
OPPNa EN N~YAKTIG KARTLEGGING AV HASTIGHETSSTRUKTURENE I MARINE 
SEDIMENTER, 




REGISTRERT MED BRUK AV 
GGR,7J 








Institutt for havnebygging, NTH, Trondheim 
2 3 26 r, C 1-M 
BØLGEVARIGHET SPEKTRUM$PARAMETRE 
HOUMB, O,G, INSTITUTT FOR HAVNEtYGGING, NTH 
1975-1977 I DPIFT 
NTf<F 
BESTEM~E SANSYNLIGHET FOR VARIGHET AV ULIKE BØLGEH~YDENIVa. 
PARAMETERI5ERE ET ~ATEMATISK FORMULERT SPEKTRUM FOR BRUK l 
NERING AV MARINE KONSTRUKSJONER, 
TIDSSERIEANALYSE AV BØLGEDATA, STOKASTISKE PROSESSER. EDB, 
GGR,J GGR,1 
XDV,FYS 




Institutt for biologi og geologi, U i TromsØ 
66GJr1,Q1-P 
NORD-NORSK ALGEFLORA 
JAASUND, ERIK INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, UNIV I TRO~SØ 
1974-1979 INNSA~LING AV ~ATERIALE 
NAVF 1974 OG 1975 (KR, 4530 OG KR, 4500) 
TRYKKI~G AV NORD-NORSK ALGEFLORA, 
ALGE-I~VENTERI~G I NORDLAND, TROMS OG FIN~MARK 
ARBEIDE MED KULTURER FOR BESKRIVELSE AV LIVSSY1CLER, 
TAKSONOMISKE UTREDNINGER, 
GGR,G1 GGR,02 GGR,IJ3 
GRF,BI) 
ALGE FLORA NORDNORGE 
BOKVERK 
66COf1,C2-P 
MILJØTOKSIKOLOGI STUDERT VED HJELP AV LARVER 
VADER, SUNNIVA LØNNING, INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
1973-? 
NF FR 
TESTE DE LETHALE OG SPESIELT SUBLETHALE EFFEKTER AV EN REKKE STOFFER 
SOM MENNESKET TILFØRER NATUREN, DA DEN EMBRYONALE PERIODEN ER DEN MEST 
FØLSOMME I ET INDIVIDS LIVSSYKLUS, BRUKES MARINE LARVER SOM TESTOBJEKT, 
REGISTERING AV EFFEKTER: DIREKTE V,H,A, LYSMIKROSKOPI, INDIREKTE VED 
ELEKTRONMIKROSKOP!, P~DE TRANSMISJON OG SCANNING, 
GGR,02 GGR,9 
FOR,BI4 GRFoBI4 
LARVEUTVIKLING TOKSISKE STOFFER 
66f'Q(),Q3-p 
BALSFJORDENS BIOLOGISKE RESSURSPOTENSIALE 
VAHL, O INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
1975-1981 I DRIFT + BEARPEIDELSE AV DATA 
NFFR, INSTITUTTBUDSJETT 
BELYSE STRØMMEN AV ENERGI OG PROTEIN GJENNOM UTVALGTE POPULASJONER, MED 
SÆRLIG VEKT Pa UTNYTTEDE ELLER UT~YTT8ARE BESTANDER, 
POPULASJONSUNDERS~KELSER I FELT, BASERT Pa PRØVER MED FORSKJELLIGE 
REDSKAP, 
ERNÆRINGSBIOLOGI - FELT OG LABORATORIESTUDIER, 
BIOKJEMISKE OG KALORIMETRISKE ~ELINGER AV INDIVIDER, SESONGVARIASJONER 
OG I RELASJON TIL NÆRINGSTILGANG, 







VIBRIOSE P~ FISK, ~ELKESYREBAKTERIER I FISK~ TRI~ETHYLAMINOKSYD 
l MARINE DYR 
RAA, JAN INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
1973175-
tHFR 
ANVENDT OG 8AS!SFORSK~ING 
PES,Bl2 




BAKTERIER I FISKETARM 
FISKESSYKDOM 
STRATIGRAFISKE CG ~EDI~ENTOLOGISKE UNDERSØKELSER AV KVARTARAVSETN!NGEN 
VORRUI, TORE. o. INSTITUTT FOR I'!OLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
1?75- I DRIFT 
!lE L Y SE KV ART~ R S ED P.' P TE l1 ES A LD ER, G Et; ESE 0 G PR OVE flo lENS , 
DE~ MARI~GEOLOGISKE DEL AV PROSJ~KTET BESTRR AV DIVERSE SEDIMENTPETRO-
GPAFISKE OG PALEO~TOLOGISrE UNDERSØKELS~R AV BORKJERNER FRA KONTINFNTAL• 
S<JI<'KEL[t,, 





Institutt for marin biokjemi, UNIT, Trondheim 
7~82("",01-P 
FORURENNSNINGSINDlKATORER 
MYKLESTAD, SVERRE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
1974 I DRIFT 
NTNF KR, 1COQOG FOR 1976 
KLARLEGGE KORRELASJONSFORHOLDENE KELLOM TUNGMETALL I SJØEN OG I ALGENE 
SAMT DE TIDSFAKTORER SOM ER INVOLVERT VED FASTSITTENDE ALGERS 
AKKUMULERING OG TAP AV TUNGMETALLER, 
MODELLFORSØK VED FLYTTING AV ALGER TIL MILJØ MED ØKNING/MINSKNING I 
TUNGMETALLKONSENTRASJON, ABSORBSJON AV TUNGMETALLER FRA SJØVANN PR 
CHELEX-KOLLONNER OVER LENGRE TID, ANALYSER AV 5 FORSKJELLIGE TUNG-




OPPTAK OG AKYUMULERING METALLOPPTAK 
79820,02-M 
KARBOHYDRATPRODUKSJON/PRIMÆRPRODUSENTER 
MYKLESTAD, SVERRE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
1970 I DRIFT 
STUDERE KARBOHYDRATPRODUKSJON OG -METABOLISME HOS PANTEPLANKTON, 
SPESIELT DIATOMEER, I RELASJON TIL MILJØB~TINGELSER, SÆRLIG NÆRINGS-. 
FORHOLD, 









• BRUK AV DIALYSEKULTUR TIL MRLING AV VEKST HOS PLANTEPLANKTON l FELTEN 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
1975-1977 I DRIFT 
NTNF 
n UTPRØVE DIALYSESYSTEMER FOR MULING AV VEKSTFORHOLDENE FOR PLANTE-
PLANKTON I FELTEN, 
DIAL·YSETROPLER MED PLANTEPLANKTON SETTES UT SJØEN OG VEKSTEN FØLGES 
SOM FUNKSJON AV TEMPERATUR, LYS, NÆRINGSSALTER OG TUNGMETALLER l VANNET, 
GGR,C54 
FOR,BI1 INS,811 
FY TO PLANKTON 




EU TRO FIERING 
UTVIKLING AV BIOREGISTRATCR BASERT Pa MARINE PLANKTONALGER 
JENSEN, AR~E ·INSTITUTT FOR MARIN BIOKJE,I, UNIT 
1975-1Q77 UNDER AVSLUTNING, SØKES SATT I PRODUKSJON 
NTNF 
UTVIKLING AV AUT0MftTISERT APPARATUR FOR RASK BESTE,MELSE AV VEKST-
HASTIGHET HOS PLANTEPLANKTON, 
APPARATUREN BASERES P~ DIALYSEKULTURPRINSIPPET KOMBINERT ~ED EN 
TURBIOOSTAT SOM OMFATTER EN LYSEMITTERENDE DIODE OG EN LYSSENSITIV 










INNVIRKNING AV TUNGMETALLER PU VEKST OG UTVIKLING AV PLANTEPLANKTON, 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
1972-1976 I DRIFT 
NAVF 
a BESTE,ME TOLfRA~SEGRENSER FOR TUNGMETALLVIRKNING PR FYTOPLANKTON, 
BESTEMME OPPTA~SK!NETIKK OG SYNERGJSKE FORHOLDt 
VEKSTfOR,SrK MED PLANTEPLANKTON I PATC~- OG DIALYSEKULTUR, MaLING AV 
OPPTAK AV RADIOA~T!VE ISOTOPER, 
fOR,EI1 FOR,l'r:l GRF,811 
FL M< TtPL A~KTCI, TUNGMETALLER 




INNFLYTELSE AV DLJEPROSESSVANN PR VEKST AV PLANTEPLANKTON 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, U~IT 
19?6-1977/78 l DRIFT 
NTNF 
R FASTLEGGE NøDVENDIGE FORTYNNINGSGRADER FOR UTSLIPP AV PROSESSVANN FRA 
OLJELAGERANLEGG l SJØEN, 
BENYTTER DIALYSEKULTUR AV MARINE ~IKROALGEq R MRLE INNFLYTELSE AV 




PLANKTONVEKST TOK SI SI TET 
798Zii,C7-P 
BIOLOGISKE OG BIOKJEMISKR UNDERSØKELSER AV PLANTEPLANKTON 
SAKSHAUG, E,, INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
1975-1981 I DRIFT . 
NAVF, KRo 27,000 1976 
PR GRUNNLAG AV KJEMISK SAMMENSETNING, ARTSBESTEMMELSE OG TELLING AV NA-
TURLIGE POPIJLASJONER ti DRA SLUTNINGER OM PLANIEPLAMKTONETS FYSIOL1lGlSKE 
TILSTAND, PRIMÆRPRODUKSJON OG MINIMUMSFAKTORER FOR VEKST, 
UNDERSØKELSE I FELTEN OG DELVIS I LABORATORIET. PR~VETAKING AV PLANKTON 
OG SJØVANN FOR 3 FORSKJELLIGE STASJONER OG BESTEMMING AV EN REKKE 
FYSISKE OG BIOKJEMISKE PARAMETRE SOM DELS ·FOREGRR OMBORD, DET NYTTES BL, 
A, ATP-FOTOMETER OG FLUOROMETER, 
GGR,054 GGR,CS 
INS,BI1 INS,BI3 GRFoBI1 
GRF,BI3 
PLANTEPLANKTON POPULASJONSDYNAMIKK 
FYSIOLOGISK TILSTAND VEKST 
DKNVS, Museet, zoologisk avdeling, UNIT, Trondheim 
8 000,03-A 
MIOS, TEREBELLOMORPHIA 
HOLTHE, TORLEIF DKNVS 1 MUSEET, ZOOLOGISK AVD, TRONDHEIM 
1974-1976 SKRIVING 
NAVF 
KVALITATIV OVERSIKT OVER DE l NORDISKE FARVANN FOREKOMMENDE 
TEREBELLOMORPHE POLYEKVETER, INNEHOLDENE BESTEMMELSESTABELLER 1 
BESKRIVELSER, UTBREOELSER ETC, SENERE OPPFØLGES MED EN SYSTEMATISK O~ 
ZOOGEOGRAFISK ANALYSE AV GRUPPEN, 
REVISJON AV ALT NORSK MUSEUMSMATERIALE AV GRUPPEN, EGNE nATA OG 
LITTERATURDATA BEHANDLES VED HJELP AV PROGRAMMET EBENTHFAUNE (UTVIKLET 









VEKST AV LITTORALORGANISMER NATURLIG OG FORURENSET MILJØ 
STRØMGREN, TOR DKNVS MUSEET, ZOOLOGISK AVD, TRONDHEIM 
1975-1979 
1976 NANSENFONDET, 1977-79:SØKT NAVF, 
EKSPERI~ENTELL UNDERSØKELSE AV GRUNNLEGGENDE MILJØFAKTORER OG AV 








Biologisk stasjon, UNIT, Trondheim 
8 CS0·".01-A 
TRONDHEIMSFJORDENS PROSOBRANCHIA 
SNELI, JON-ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
1971-1977 I DRIFT 
NANSEN FO ND ET 
S~ LANGT MULIG GI EN KOMPLETT LISTE OVER HVILKE ARTER AV PROSOBRA~CHIER 
SOM FO~EKOMMER I FJORDEN OG DERES UTBREDELSE, MATERIALET ER INNSAMLET 
MED FORSKJELLIGE KVANTITATIVE REDSKAPER OG EN GOD DEL SEDIMENTPRØV~R ER 
SORTERT UNDER BINOKULAR, TIDLIGERE INNSAMLET MATERIALE SOM ER MAGASINERT 








BIOLOGISKE OG BIKJEMISKE UNDERSØKELSER AV PLANTE- OG DYREPLANKTON 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
1975-1980 I DRIFT 
NAVF KR, 30,000 1976 
VED HJELP AV KJEMISKE OG BIOKJEMISKE METODER R Fn INFORMASJON OM 
PLANKTONETS FYSIOLOGISKE TILSTAND OG VEKSTBETINGELSER VED BRUK AV 
FLUORO~ETRI (KLOROFYLL, ALKALISK FOSFATASE), GASSKROMATOGRAFI (NITROGEN 
OG KARBON), KLORIMETRI (FOSFAT, NITRAT, FOSFOR, KARBOHYDRAT), 
MIKROSKOPI (PLANKTONTELLING OG -IDENTIFIKASJON), BIOASSAYTEKNIKK, 





PLANKTONØKOLOGISKE STUDIER I KYSTSTRØMMEN 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
1975-1980 I DRIFT 
NAVF KR, 200,000 1976 
VED HJELP AV BIOLOGISKE OG BIOKJEMISKE METODER R FR INFORMASJON OM 
PLANKTONETS FYSIOLOGISKE TILSTAND OG VEKSTBETINGELSER VED HJELP AV 
FLUOROMETRI(KLOROFYLL, ALKALISK FOSFATASE), GASSKROMATOGRAFI (NITROGEN 
OG KARBON), KOLORIMETRI (FOSFAT, NITRAT OG FOSFOR OG KARBOHYDRAT), 
MIKROSKOPI (PLANKTONTELLING OG -IDENTIFIKASJON), BIOASSAYTEKNIKK, 









SUNDNES, GUNNAR TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
1976-1979 I DRIFT 
NF FR 
KARTLEGGING AV FISKERESSURSER, MERKING 
M~LINGER, ELEKTROFORETISK ANALYSE, 
AV TORSK, HYDROGRAF! OG STRØM-
GGR,JS 
RES,FYS 




HUMMERP!OLOGI - SY~ØKOLOGI 
GRF,BIO 
YNGEL OG HYDROGRAF! 
POPULASJONSGENF.TIKK 
WILLUMSEN, F T~ONDHE!M PIOLOGISKE STASJOh, TRONDHEIM 
1975- l DPIFT 






HUMMERBIOLOGI - AUTØKOLOGI 
AARSETH, ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 







FREDLY, ROLF TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
1975- I DRIFT 
FINNE EGNEDE GENETISKE PARAMETRE FOR RØDSPETTE, 
ELEKTROFORETISK ANALYSE, 







TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
LISTE OVER SO~NEFJORDENS PROSOBRANCHIA, BESTEMMELSE AV MATERIALE 




MOLL US CA 
SOGNEFJORDEN 
NORDENS MARINE ARCHAEOGASTROPODA 
PROSOBRANCHIA 
ZOOGEOGRAFI 
SNELI, JON-ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
1976-1977 I D"IFT 
NAVF .. 
BESTEMMELSE ELLER REVISJON AV ALT INNSAMLET MATERIALE SOM ER MAGASINERT 
I NORSKE, DANSKE OG TIL DELS SVENSKE MUSEER SAMT I NOEN TILFELLER OGSft 






PROSOBRANCHIA Pft SNITT GRIP -HALTEN 




REGISTRERING AV PROSOBRANCHIER l HAVOMRftDET UTENFOR MØRE- TRØNDELAG, 






Tromsø museum, zoologisk avdeling, U i Tromsø 
8 nor. 01-P 
ASSOSIASJONER VELLOM AMFIPODER OG SJØANNEMONER 
VADER, W TPOMS~ ~USEUM, ZOOLOGISK AVD, UNIV I TROMSØ 
1968-(STERKT AVHENGIG AV DISPONIBEL TID) I DRIFT 
1976- INGE"< 
STUDERE ASSOSIASJONE~ ~ELLOM AMFIPODER (KqEPSDYR) OG SJØANEMONER, OG 
HVORDAN A~fiPODEPAPTNEREN HAR TILPASSET SEG DETTE ~ILJØETo FORHOLD AV 
DENNE TYPEN KAN SES SOM BEGYNNENDE PARATlSME OG DERES STUDIE ER DERFOR 
AV GENERELL VERDI 







Chr Michelsens Institutt, .Bergen 
8it03S,C1-P 
OPTISK DETEKSJON AV OLJE I VANN 
SLIND, TOR, CHR, ~ICHELSEN INSTITUTT, BERGEN 
1974-1977 
NTNF-BEVILGNING 
DETEKTORUTVIKLING, BASERT Pn MnLING AV REFLEKTERT LYS MED TO BØLGE-
LENGDER NÆR 3,4 MU, 
INS,FYS INS,KJE 
OLJE OPTISK DETEKSJON 
INFRARØDT LYS 
84('35.02-P 
NORSK DATA BØYE PROGRAM 
STRØMME, JAN CHR, MICHELSENS INSTITUTT, BERGEN 
1971- IKKE AVGJORT 
NTNF, STATOIL 
UTVIKLE TEKNOLOGI OG METODER, OG UTFØRE EKSPERIMENTER MED SIKTE Pn 
OPPBYGGING AV ET NORSK OPERATIVT BØYESYSTEM FOR OSEANOGRAFISK OG 







Vassdrags- og havnelaboratoriet, NTH, Trondheim 
84EV,G1-M 
MILJØDATAINNSAMLING PB TROMSØFLAKET 
SÆTRE, Ho J,, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
1976-1978 MED FORLENGELSE FORPROSJEKT 
OLJEDIREKTORATET l 1976 
INNSAMLE OG BEHANDLE STRØM, OG BØLGEDATA SOM GRUNNLAG FOR MULIG OLJE-
LETING I 1978 
BØLGEMBLINGER MED WAVERIDER BØYE OG SKIPSMONTERT BØLGEMBLER, 








TVUNGEN INNBLANDING AV SJØVANN l KRAFTVERKSAVLØP I NORDFJORD 
AUDUNSON, T, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, N~H, TRONDHEIM 
1975-1976 AVSLUTTENDE FASE 
NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN 
FELTMRLINGER FOR R KLARGJØRE BRAKKVANNETS DYNAMIKK OG KONTROLLERENDE 
BETINGELSER. VINDBLANDING OG MEDRIVING SAMT METEOROLOGISKE FORHOLD 
UNDERSØKES, OBSERVASJONENE TESTES ~OT BEREGNINGSMODELLER, 
LABORATORIEFORSØK FOR FASTLEGGI~G AV UTSLIPPSARRANGEMENT SOM VIL GI 
TILSTREKKELIG PLANDING MELLOM SJ~VANN OG AVLØPSVANN TIL AT ISDANNELSE 
UNNG~S, KOMME FRAM TIL EN UTSLIPPSANORDNING FOR FERSKVANN FRA ET 
EVENTUELT VANNKRAFTVERK SOM VIL HINDRE ØKT ISDANNELSE I FJORDEN SOM 







MARINFYSISKE RESIPIENTUNDERSØKELSER VED STAVANGER 
AUDUNSON, T, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
1976 FORPRESJEKT" 
STAVANGER KOMMUNE OG REGIONPLANRfiDET FOR JÆREN 
FELTARBEIDET OMFATTER INNLEDENDE HYDROGRAFISKE MRLINGER, STRØMMRLINGER 
MED PE~DELMRLERE OG SPORSTOFF-FORS~K MED RHODAMIN Bo 
VURDERINGENE OMFATTER SJIKTNINGSFORHOLD, INNLAGRING AV AVLØSVANN, 
TRANSPORT, UTSKIFTNING OG FORTYNNlNGSFORHOLDo 
VURDERE LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR KLOAKKVLØP TIL GANDSFJORDEN, 






STRØMFORHOLD VED SOLUMBUKTEN 
KLOAKKUTSLIPP 
STAVANGER 
MACCLIMANS,T, A, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
1976 I DRIFT 
DRAMMEN KOMNUNE 
HYDROGRAFIMftLI~GER VED BRUK AV T-S-SONDE (ELECTRONIC SWITCHGEAR MC 5), 
MaLE STRØMNING- OG SPREDNINGSFORHOLDENE OVER OG UNDER S~RANGSJKTET 
VED BRUK AV GELATINPENDEL, STRØMMaLER OG STRØMKORS, 
SAMMENLIGNE SJIKTNINGS-, STRØMNINGS-OG SPREDNINGGORHOLDENE VED ULIKE 






LOKALISERING AV UTSLIPP VED HORTEN 
DRAMMEN 
STRØM 
~ACCLIMANS,T, A, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
1976 I DRIFT 
!HORTEN KOMMUNE 
HYDROGRAFIMRLINGER VED BRUK AV T-S-SONDE (ELECTRONIC SWITCHGEAR MC 5), 
MIILE STRØMNING- OG SPREDNINGSFORHOLDENE VED BRUK AV··GEL"ATINPENDtt-·-
STRØMMILERE, STReMKORS OG SPORSTOFFUTSLIPP, 
SAMMENLIGNE SJIKTNINGS-, STRØMNI~GS- OG SPREDNINGSFORHOLDENE VED 






VASSDRAGSREGULERING TIL TOSENFJORDEN 
MACCLIMANS 1 T, A, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
1975- I DRIFT • 
OPPDRAG FOR NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK, 
VURDERE OM TVU~GEh INNBLANDING AV FERSKVANNET FRA KOLSVIK KRAFTVERK 
MED SJØVANN VIL KUNNE FORHINDRE EN FORVERRING AV ISFORHOLDENE I YTRE 
DELER AV TONSEr!FJORDEN, 
HYDROGRAFISKE MILINGER VED BRUK AV T-S SONDE 
OVERFLATE-STRØMMILINGER VED BRUK AV OVERFLATE DRIVMARKØRER OG OTT FLYGEL 
BEREGNING AV VARMEFLUKS VED BRUK AV OBSERVERTE METEOROLOGISKE PARAMETRE 









MATH!SFN, I, P, VASSDRAGS- OG ~AVNFLABORATORIET, TRONDHEIM 
1973-1977 PllGIR 
EN SØKER VIA hUMERISKE ~ODELLER Ø ANSLØ KONSEKVENSER FOR VANNMASSENES 
SALTHOLDIGHET, TEPPERATUR OG TRANSPORTFORHOLO $0~ FØLGE AV ENDRINGER 
I FERSKVANNSTILFØRSEL, KJrLVANN ELLER TOPOGRAFISKE INNGREP, 
STORSTILTE E~DPINGER I TEPPERATURFORHOLDENE SQ\KES ANSLftTT V,H,A, EN 
HORISONTALT I~TEGRFRT VERTikAL SJIKTET TRANSIENT ENTALPI-BALANSEMObELLo 
Eh VERTIKALT lt.TEGIIERT MODELL ER UTVIKLET OG ER NR UNDER TESTING FOR 
BEREGNING AV'STRtr- OG TRANSPORTFORHOLD l O~RRDER DOMINERT AV TID~VANN, 






~. , J 
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8486C'.08-P 
TVUNGEN INN8LA~DING AV SJØVANN FRA VANGEN KRAFTVERK, AURLAND, 
AUDUNSON, T,, VA~SDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH~ ~RONDHEIM 
1975-1976/77 BEARBEIDELSE AV RESULTATER, 
OSLO LYSVERKER, KR,370,00C BEVILGET I 1976 
TILSTREKKELIG INNBLANDING AV SJØVANN I AVLØPSVANN FRA VARMEKRAFTVERK 
VINTERSTID FOR a UNNGB ISLEGGING l AURLANDFJORDENo 
HYDROGRAFISKE, METEOROLOGISKE, STRØM- OG ISOpSERVASJONER SOM GRUNNLAG 
FOR a VURDERE FYSISKE FORHOLD I FJORDEN FØR OG ETTER UTSLIPP AV 
FERSKVANN VINTERSTID OG SOM KALIBRERINGSGRUNNLAG FOR ANALYTISK OG 
NUMERISK FJORDMODELL, 
LABORATORIEFORSØK ~ED TVU~GEN INNBLADING AV SJ.VANN I FERSKVANN, 
GGR,078 
FOR, FYS 
HY DROG RAF I AURLANDS FJORDEN 
IS FERSKVANNSUTSLIPP 
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Oslo 
8 550!":, 01-M 
IS-, VANNTEMP- OG SALTHOLDIGHETSFORHOLD I NORSKE FJORDER 
ROEN, SYVER ·NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN,HYDROLOGISK AVp, 
1955- I DRIFT . 
AVDELINGENS OUDSJETT OG REGULANTENE 
KARTLEGGING AV IS-, VANNTEMPERATUR OG SALTGEHALTFORHOLD I ENKELTE 
MBLINGER AV TEMP OG SALTINNHOLD I FJORDER BLIR FORETATT AV LOKALE 
NORSKE FJORDER, VURDERING AV FORHOLDENE SPESIELT I FORBINDELSE MED UT-
OBSERVATØRER. DYBDE INNTIL SM:KVIKKSØLVTERMOMETER, DYBDE INNTIL 100M: 
ELEKTRONISKE INSTRUMENTER, 








FJORDUNDERSØKELSER - SKJO~ENPROSJEKTET OG RYFYLKEPROSJEKTET 
HANSEN, E,, NORGES V~SSDRAGS- O ELEKTRISITETSVESEN, HYDROLOGISK AVD, 
SKJOMEN:1971-1981 RYFYLKE:1972~? 
KONSESJONSAVGIFTFONDET 
UNDERS~KELSENE TAR SIKTE PR n BESKRIVE DEN HYDROGRAFISKE OG BIOLOGISKE 
SITUASJON I TO PROTOTYPFJORDER FØR OG ETTER EN REGULERING, HYDROLOGISK 
AVDELING HAR HOVEDANSVARET FOR INNSAMLING AV HYDROLOGISKE-, 
METEORLOGISKE- OG TIDEVANNSDATA, SAMT HYDROGRAF! I ØVRE VANNLAG OG 
ISFORHOLD, 





SKJOMEN OG RYFYLKE 
VASSD~AGSREGULERING 
Det Norske Meteorologiske institutt, Oslo 
9C120,01-P 
OVERFLATETEMPERATUR I OSLOFJORD OG SKAGERAK 
THEISEN, EILERT DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT~ OSLO 
19 72 
I~NEN INSTITUTTETS BUDSJETT 
VARSLI~G AV IS I OSLOFJORD OG S~AGERAK 
UT FRA METEOPOLCGISKE OG OSEANOGRAFISKE FORHOLD R KUNNE FORUTSI 
TEMPERATURUTVIKLI~G OG ISDANNELSE I OSLOFJORD OG SKAGERAK, 






9 C12 O, 02 -M 
IS KART 
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THEISEN, EILERT DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
1970- FORTSETTER I RUTINE 
INNEN INSTITUTTE~S BUDSJETT 
RUTINEMESSIG TEGNING AV ISKANT OG ISGRENSER OG SJØENS OVERFLATE-
TEMPERATUR I NORSKEHAVET, BARENTZHAVET OG TILGRENSENDE OMRaDER, 
ISFORHOLDENE BESTE~MES HOVEDSAKELIG VED HJELP AV BILLEDER FRA US-
SATELITTER, MEN OGSA VED OBSERVASJON FRA LAND, FLY OG SKIP, OBSERVASJON 






TEMPERATUR I OVERFLATEN 
NORSKEHAVET 
KONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FRA SKIP, 
HRLAND, LORI DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
19 6·J- I DRIFT 
TILRETTELEGGING OG BRUK AV VÆROBSERVASJONER FRA SJØENe 








KONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FRA NORSKE FYR, 
HALAND 1 LORI DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
1951- I DRIFT 
TILRETTELEGGING OG BRUK AV VÆROBSERVASJONER FRA NORSKE FYR, 









HAUG, ODD DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
1976 
MIDLER FOREL~PIG STILLET TIL DISPOSISJON AV OLJEDI REKTORATET 
INNSAMLING AV DATA OM VIND, eøLGER, VANNSTAND, STRØM OG ALMINNELIGE 
VÆRFORHOLD pa KONTINENTALSOKKELEN FOR BESTEMMELSE AV OPERATIVE KRITERIER 
OG MAKSIMALE PaKJENNINGER, 
RUTINEMESSIGE OBSERVASJONER 4 GANGER DAGLIG MED KONVENSJONELT UTSTYR P2 
PRODUKSJONSPLATTFORMEN OG BORERIGGER, VIND OG BØLGER BLIR IMIDLERTID 
SAMPLET HVERT O.S SEC 
GG R, 1 
RES, FYS 






HAUG, ODD DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
1968-
INNEN INSTITUTTETS BUDSJETT 
RUTINEMESSIG VARSLING AV SJØ OG DØNNING, HINDCAST, 
NUMERISK MODELL SOM OMSETTER TRYKK-KART,TIL VIND, SJØ OG DØNNING 





DRIFT AV OLJEFLAK 
HAUG, ODD DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
1976-1977 
INNEN INSTITUTTETS BUDSJETT 
VARSLING AV DRIFT AV OLJEFLAK OG ANDRE.OAJEKTERo HINDCAST, 
NU~ERISK MODELL SO~ OMSETTER TRYKK-kART TIL BEREGNET DRIFT, STRØM KAN 










KOLDERUP JENSEN, DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
CA 1967 l DRIFT 
EGEN POST pa METEOROLOGISK INSTITUTTS BUDSJETT 
OBSERVERE OG INNSAMLE METEOROLOGISKE PARAMETRE EREAL-TIMEE FRA RPENT 
HAVOMRaDE, . 
FORANKRET STAKEB~YE ~lED BATTERI,. SENDER, ANTENNE OG SENSORER • DATA-
OVERFØRING I 4 MZ OMRIDET TIL MOTTAKERSTASJON pa LAND, 
GGR,9 
INS,FYS GRF,FYS 
eø Y E DATAINNSAMLING 
DATAOVERF~RING NORD ATLANTEREN 
9C120,C'9-P 
REKONSTRUKSJON AV EKSTREME STORMER 
HRLAND, LARS DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
197.4-1977 
MIDLER STILLET TIL DISPOSISJON AV !KV 
BESTEMMELSE PØLGEKLIMAET ~ED SPESIELT HENBLIKK PR EKSTREME BØLGE-
HØYDER, 
HINDCAST VED INSTITUTTETS BØLGEMODELL, UTNYTTING AV OBSERVASJONER PR 





Norges Geologiske Undersøkelse 
9 320C .• 01-P 
SAND- OG GRUSFOREKOMSTER PA HAVBUNNEN 
SANDVIK, K O NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
1975-1977 FORPROSJEKT 
NGU 2GG000 C1976) NTNF 635000 (1976) 
LOKALISERE OG BESKRIVE KYSTNÆRE SUBMARINE SAND- OG GRUSFOREKOMSTER; 
VURDERE ANVENDELSESOMRIDET FOR MATERIALET, UTREDE HENSIKTSMESSIG UNDER-
SØKELSESMETODIKK, SKAFFE OPPLYSNINGER OM BIVIRKNINGER VED UTTAK, FORETA 
VURDERING AV RRSTOFFBEHOVET, POSISJONERING:MOTOROLA, PROFILERING: 









SAND OG GRUS 
MAG~ETISK KARTLEGGING AV NORSK KONTINENTALSOKKEL 
AALSTAD, INGE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
1963-1977 I DRIFT 
NGU'S ORDINÆRE BUDSJETT (1963-1977) NTNF <1965-1972> OLJEDIREKTORATET 
KARTLEGGING AV DET JORDMAGNETISKE TOTALFELT OG BRUK AV DETTE ~IL 
BESTEM~ELSE AV SEDIMENTTYKKELSE (DYP TIL'MAGNETISK BASEMENT), KART-
LEGGING AV GEOLOGISKE STRUKTURER I BASEMENT VED HJELP AV MAGNETISKE 
ANOMALIER, SYSTEMATISK MØLING AV ~AGNETFELTETS VARIASJONER LANGS 
PROFILER, MBLINGENE UTFØRES MED PROTONMAGNETOMETER, NAVIGASJON VED 
HJELP AV LORAN OG DECCA, 
GG R, 1 
RES,GEO GRF,GEO 
'AGNETISK KARTLEGGING KONTINENTALSOKKELEN 
SEDIMENTTYKKELSE GEOLOGISK ANOMALI 
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Norsk Polarinstitutt, Oslo 
93400,81-M 
~~LING AV ISDRIFT OG OVERFLATETEMPtRATURER 
VINJE, TORGNY NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
1975-1980 I DRIFT 
DEN NORSKE NASJONALKOMITE FOR GARP, NORSK POLARINSTITUTT 
STUDIE AV ISEKSPORTEN FRA POLHAVET MELLOM GRØNLAND OG SVALBARD OG FRANZ 
JOSEF LAND, 
SELVPOSISJONERENDE SATELITTSTASJONER PLASSERES PR ISFLORER, TEMPERATUR-
SENSORER FLERE STEDER P~ ~RLEKAPSEL, KAPSELEN KAN FLYTE, SEKS STASJONER 









GLACIOLOGISKE OG MARINBIOLOGISKE U~DERSØKELSER VED DRONNING MAUD LAND 
ORHEIM, OLAV NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
1975-1976/77 . 
R BELYSE OVERFLATESTR~MMENE VED KYSTEN AV DRONNING MAUD LAND VED R 
STUDERE BEVEGELSEN TIL DRIVIS OG ISFJELL, KARTLEGGE UTBREDELSEN AV 
STORE PLANKTONFLAK, STUDIE AV LANDSAT-BILDER SOM ER JATT INNENFOR FIRE 




DRIVIS OG ISFJELL 
OSEANOGRAFISKE FRONTER 
GRF,FYS 
. KR ILL /PLANKTON 
ANT ARKTIS 
ISDRIFTUNDERS~KELSER l SVALBARD-GRØNNLANDSOMR~DET 
VINJE, TORGNY NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
'1975 -1976/77 
,NASA, NORSK POLARINSTITUTT, METEOROLOGISK INSTITUTT 
BELYSE OVERFLATESTRØMMENE RUNDT SVALBARD OG I ØST-GRØNLANDSSTRØMMEN 
VED a STUDERE DRIVISENS BEVEGELSE, BESTEMMELSE AV FKSPORT AV IS FRA 
POLHAVET, STUDERE OSEANOGRAFISKE FRONTER$ PLASSERING OG STRØMNINGSBILDER 
STUDIE AV LANDSAT BILDER SOM ER TATT INNENFOR FIRE FORSKJELLIGE 





ENERGI OG MASSEBUOSJETT 
ARKTIS 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
9 420J ,C1 ~P 
OVERVaKING AV DET MARINE MILJØ UTENFOR TROMS - FINNMARK 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
1976- USPESIFISERT I DRIFT 
DEKKES OVER STATSBUDSJETTET 
a IDENTIFISERE EVENTUELLE EFFEKTER AV OLJEVIRKSOMHETEN PR FISKERI-
RESSURSENE OG U~DERLIGGENDE PRODUKSJONSSYSTEMER, OPPFØLGING AV BASIS-
UNDERSØKELSENE I SAMME OMRaDET SOM BLE RAPPORTERT I 1976, 
GGRo60 GGR,70 







RASISU~DERS~KELSE MØRE - ~ELGELANDSPLAT8ET 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
1976-1977 I DRIFT 
MIDLER OVER STATSBUDSJETTET 
BESKRIVE DE BIOLOG!Sr.E RESSURSER OG DERES VARIASJONER I OMRRDET FØR 
EVf~TUELL OLJ[VIRKSOMHET, PROSJEKTET BYGGER FØRST OG fREMST PR ELDRE 
DATA SUPPLERT MED DATA IN~SAMLET I 1976, 





KAR TL EGG ING 
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94200.03-P 
PELAGISK FISK I VEST-AFRIKA 
ØSTVEDT, O,J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
1971- I DRIFT 
REGULÆRE BUDSJETT 
BESTANDSANALYSER, 










ØSTVEDT, O,J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
1960- KONTINUERLIG I DRIFT 
REGULÆRE 8UDSJETT 
BESTANDSPROGNOSER 
INNSAMLI~G AV PRØVER FRA KOMMERSIELLE FANGSTER MERKEFORSØK, 







ØSTVEDT, O,J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
1971- l DRIFT 
FISKERINÆRINGENS FORSØKS FOND, NAVF 
UTFORSKE DET MARINE ØKOSYSTEMET OG DEN LOKALE SILDESTAMMEN I LIND~S­
POLLEt.E. 


























BAKKEN, E,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
1960- KONTINUERLIG I DRIFT 
REGULÆARE BUDSJETT 
BESTANDSPROGNOSER. 
INNSAMLING AV PRØVER KOMMERSIELLE FANGSTER 









MYKLEVOLL, s,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
KONTINUERLJNG 
INSTITUTTETS REGLL4RE BUDSJETT 







MAKRELL (NOROSJØ~AKRELL OG IRSK ~AKRELL) 
BAKKEN, E,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
1950- I DRIFT 
REGULÆRE BUDSJETT 
BESTANDSPROGNOSER 
INNSAMLING AV PRØVER FRA KOMMERSIELLLE FANGSTER 





Norges FiskerihØgskole, Bergen 
9451)0,(11-H 
VEKST AV LODDELARVER 
GJØSÆTER, JAKOB· NORGES FISKERIHØGSKOLE 
1975-1977 BEARBEIDELSE AV RESULTATER 
STUDERE VEKST OG DfDELIGHET AV LODDELARVER UNDER LABORATORIE8ETINGELSE 
FINN~ KRITERIER FOR ALDERSBESTEMMELSE AV LARVENE, LODDELEGG ER TATT FRA 
NATURLIGE GYTEFELT OG FRA KUNSTIG 8EFRUKTNING OG KLEKKET I TERMOSTATER 
MILINGER AV LlNGDE OG PLO~MESEKKSTØRRELSE ER FORETATT DAGLIG, FORSØKENE 






LO DO E 
ALDER 
UNDERSØKELSER AV MESOPELAGISK FISK 
GJØSÆTER, JAKOB NORGES FISKERIHØGSKOLE 
1974-1977 BEARBEIDELSE AV RESULTATER 
NFFR KR, 52COC 1976 , . 
PROSJEKTET TAR SIKTE Pl l UNDERSOKE UTBREDELSE, MENGDE OG EN DEL 
POPULASJONSØi<OLOGISKE PARAMETRE SOM ALDER, VEKST; ERNÆRING OG REPRODUK"'· 
SJON HOS NORSKE ARTER AV ~ESOPELAGISKE FISK, UTBREDELSE OG MENGDE MILES 
MED AKUSTISKE SURVEY OG VED FANGST/ENHET INNSATS, DE ANDRE PARAMETRENE 
FINNES Pl GRUNNLAG AV PRØVETAKING, 







METODEUTVIKLING' FOR RESSURSESTIMERING - ,, 
MYRSETH, BJØRN NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
1976-1979 PLANLEGGING 
NORAD KR, 257000 1976 
TILPASSE OG UTVIKLE METODER FOR M~LING AV FISKERESSURSER MED 
ANVENDELSE I TROPISKE OG SUBTROPISKE STRØK, SURVEYTEKNIKK OG 







G GR, 9 
TROPISKE STRØK 
LENGDE-VEKST FORHOLDET OG KONDISJONSFAKTOREN HOS LODDELARVER 





PRØVE R FIN~E GENERELLE FORSKJELLER I VEKST HOS LODDELARVER FRA TO 
FoRSKJELLIGE .R, MATERIALET INNSAMLES, DET TAS UT ET fRANDOM-SAMPLEt, 
LARVENE LENGDEMnLES, TØRKES DERETTER l VARMESKAP OG VEIES, DERETTER 
BEARBEIDES MATERIALET STATISTISK, 
GGR,Q1 GGil,70 GGR,80 
YOV.BIO 




SALTTOLERANSE HO$ LAKSEYNGEL. 
FERNO, ANDERS NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
197~~19:'6 ~ESIJLTATG~ARG~lDING 
DETTE FORSC~ S~AL PROVE R BELYSE O~ EN KAN FASTSETTE NÆRMERE KRITERIER 
FOR OVERFØRING AV YNGEL OG SETTEFISK FRA FERSKVANN TIL BRAKKVANN VED a 
UNDERSO~E H~O~ STORE [SALTSPRANGf. YNGEL KAN TOLERERE Pl DE FORSKJELLIGE 
UTVi~i.INGSTRJNN ~ED HENBLIKK pØ DERES MILJ0BAKGRUNN, OPPGAVEN LØSES 
EK:>F'U: il'if:UTEL l \cD Il IJ!-!DEP!)O!T 1,0\JERLEVELSEII TIL BESTEMTE LENGDE-
GRUPPER AV LAKSEYNCEL [fTER EN VISS PERIODE I ET BESTEMT MILJØ, 






AGGRESSIO:·< - TETTHET - VEKST HOS LAKS 
FERN0 7 ANDERS NORGES FISKERIHOGSKOLE, AVD FOR FISKERIBIOLOGI, UIB 
i975-1977 I DRIFT 
BETYDELSEN LA~ENS AGGRESIVA BETEENDE FOR TILLVA~TEN VID AKVAKULTUR 
U~DERSO~ES VID OLI~E POPULATrONST~THET, MED ELLER UTAN STORLEKSSORTER:~G 
OCH MED V~RIERANDE GR~D AV FOOOOEPniVATION OETEENOEOBSERVATIONER AV 





VARIASJON I LACTATE OEHYDROGENASE CLOk) HOS S!LO CCLUPEA HARENGUS) 
RABBEN, H~VARD NORGES FISKERIHOGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI OIB 
~976-~977 U7PROVING AV METODIKK 
PROVE S~iLJE KYSTSILO FRR NORSK VRRGYTANDE (ATLANTO-SKANDISK) SILD VED 
HJELP AV ELEKTROFORETISK ANALYSE AV LACTATE OEHYDROGENASE (LOH) FRI KVIT 
MUSKULATUR. HORISONTAL ELEKTROFORESE MED KO~BINERT ST!VELSE-AGAR GELo 
VED R SA~ANLIKNE OBSERVERT FORDELING AV LDH-FENOTIGPAR MED FORVENTA 
TEORETISK (HAROY-IiE;:NBERG 'S LOV) KAN AVGJERAST OM DET EKSISTERA'R--




ELEKTROFOWETISK ANALYSE LACTATE DEHYOROGENASE 
9~S:Y.C8-H 
GA P EF l·:::~":: I 2 AR Et iT S HAV~ T 
~ ~ AG E S U 1_1 D , O l A V l' O R G E S Fl S K ER I H (l G Si<, O L E , A 'iD f ! S t: :; R ! B I O L 0 G ! 7 'J :: 8 
1975-1977 BCARBEIDELSE AV RESULTATER 
GJC~E GRE:E FOR BIOLOGISKE PARAMETRE ~OS GAPEFLY~D~E : 9~PSNTSHAVET 
1, PRC'.'ET ~;: :r~G PR FE:.. TET 7 SM·1T AV:' "OSS::'T.I OPPT !IH f~ATER !ALE Pll ".;MID 








~:{~j":R:t~~~:; 0S 8E!7E/\TFERD HOS ·J~S:-''_IPPE F!S:< ! 8l\RE~lTSHl\VET 
~U:E~J~ ~t?~~R r10~~~S r!Sr~ER!!~0GS~0~E ~VDo ~!S!<SR!8!0LOG! UIB 
~':')7:;.-.? ::','Ll (, S fARTET 
t.Ur 1!.!:1, f.VD, fl St~cR!BIO!..OGI ti FH/UI8 
'<'JR7SI'''T';"S~ S"i!.J~:'~:= :Jr.~:rtSS 1JALG OG ~Jr.R!riGS~~0~·"<1..fRR."~'S~ r-l~~LC~1 p.-;~ .. '\S?S;(, 
C·=-'.;~•_li>P?. ~:-"·~fl'/ TORSK, ~l./S!:: 7 ')~:1 0S t.0::>0E! Bl\RENT·S!If\ 11ET~ il~:?l':I~'.:R 
D'JS:!'I' 1 -;··~/IT~·-r OG NITRiiJSSSE~::~($JON V':) Sfli1ri~:.:~:G:·J2:!G ''':~ ?L/\f!:<TOr>Jt:TS 
:;t\:·::~:~·~~·::-r~s! 1 :~;., p:·s , __ cr;rl~;-_:: :.;J:'r-: :)7\JCl~r:~~ ~::-:-~rT::R .. ~'J '!':~~~'1GSS:7Ur\S.Jt.:HJ';rJ P:1 
:· ""r, ~? 1 ~ :' '"' ': ::; ... l\ C) I E T P :l Cl ~-: ~ J 'J ? D E r.~ ~ V ~ ~~ ~~ T ., D 0 0 ~ '- ·r S '-l :: -r 0 G ~ :: ': ~ l!-;~ T ~ P -r ~·) S ;· 1!.. ~ E : J 
\ffJ'"~.'!r: '3'":~··"',11)~ 7~~~.:3fl.: 1 ~!ilG 1\'/ r1fiTE~!/\LE: F!SK: PE~·"GT2~( 7~:1L C!:.·.r:r-';'1~~"' 
;"~~-;. r~n~~_:_TP:1t_) PL!I:J:(70~l: P0.:JS'J 0G .JU[)I\'( rr')'J 1 ~f'IPI\"~r"1·.~~"1'::'_S~! ~"' 1_.'\'i'·:· .. ,_YJ~ 
: :l '' '· · :· ., 0 O •: 'r, : 1 !l r; ~ e R ~ '/ ~ fl : P:) I l JT S fl E T fl (1 D t '1 el U 1 .,, E T R I S ~( ) 
'.)GR~7CJ GG:-?,~·1; 
GR F, IJ l 5 
U 1J '-l_ . .,. G '? ~J P P E F I ~ K B A !1 E :1 7? H ". '.' E T 
! r •! ·{ I ~l (_1 :J !t. O~ d{ u P !-i 1\ ri S E P E I T [ :' ') F ~ R O 
- 42 -
94500,10-P 
BESKRIVELSE AV ATFERD I GYTEPERIODEN OG UNDERSØKELSER AV SILD 
Pn DE TIDLIGE STÅDIENE (C,H,L,) I LINDRSPOLLENE, 
LIE, ULF NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
1974-1976 BEARBEIDELSE 
FISKERINÆRINGENS FORSØKSFOND, NAVF, 
STUDERE SILDA OG DENS ~ILJØ I LIND~SPOLLENE, 
BEREGNING AV EGG~ENGDE (DYKKI~G) DØDELI~HETSBEREGNING PR EGG/LARVE 







VIRKINNGER AV NEGUVAN Pl\ LAKS 
SILD 
BEITE EFFEKT 
DRAGESUND 0/EGIDIUS E NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD FISKERIBIOLOGI, U!B 
1974-1977 
NFH/NFFR 
NEGUVAN SKAL BRUKES TIL BEKJEMPELSE AV LAKSELUS (LEPEOPHTHEIRUS 
SALMONIS) I OPPDRETTSANLEGG, 





EI RESSURSBIOLOGISK UNDERSØKING AV TORSKEN, MØREKYSTEN OG BORGUNDFJORDEN 
DRAGESUND, OLAV NORGES FISKERIHØGSKOLE, Ul6 
1974-1976 INNSA~LI~G BEARBEIDELSE 
NANSEN FONDET 
KARTLEGGING AV GENERELLE BIOLOGISKE PARAMETRE PR TORSKEN PØ MØRE OG 
UNDERSØKING AV GYTETILHØVA I BORGUNDFJORDEN 
HYDROGRAFIINNSAMLING MED NANSENHENTAR OG SALINOTERM, PRØVETAKING (LENGDE 
VErT , O TO L IT TER , MAGE I f4N HO LD ) A V F ANG S TE R P Il F I S K E BR UK , MERK ING A V'· F I S K-;,-· -· · 
GGR,:6 GGR,C7 
RES,BIS 
HYDROGRAF! ALDER OG VEKST 
GYTEFORHOLD/FISK MØREKYSTEN 
9450~.13-H 
MOD~INGSSYKLUS HOS LODDE 
GJCSÆTER, J NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD FISKERIBIOLOGI, UIB 
1973-1976 
DET VIDENSKARELIGE FORSKNINGSFOND AV 1919' KR, 12000 
LAGE EN MODNI~GSSYKLUS FOR LODDE FOR AT EN Pil ET TIDLIG TIDSPUNKT KAN 
AVGJØRE OM FISKEN ER MODNENDE CDVS,KOMMER INN FOR GYTING), DETTE ER 
VIKTIG FOR Il KUfif>E GI GODE EST!fi,AT AV STØRRELSEN AV GYTEINNSIGEI''AV 
LODDE, SOM ER BASIS FOR VINTERLODDEFISKET, 
INNSAMLING OG KONSERVERING AV LODDEGONADER Pn FgLTET, HISTOLOGISKE 





Statens biologiske stasjon, FlØdevigen 
91.·6:.]',01-M 
HØSTUNDERSØKF.LSEN Pil FISKEYNGEL 
HOGNESTAD, PER STATE~S OIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1917-INNTil VIDERE 
ORDINÆRE INSTITUTT~EVILGNINGER 
UNDERS~KEL~fR OVER REKRUTTERING TIL FISKEBESTANDER, REGISTRERING AV 
FOREKO~STER AV O-GRUPPE FISK MED EKKO-LODD OG STRANONOT, VESENTLIG MED 










HOGNESTAD, PER STATENS B.IOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1900-INNTIL VIDEfiE, I DRIFT 
STASJONENS ORDIN~RE BUDSJETT 
OVERVBKING AV NÆRMILJØET VED BIOLOGISK STASJON~ OBSERVASJONER AV 




9 4600,03 -P 
TEMPERATUR/SALINITET 
FLØDEVIGEN BIOL.STASJON 
BESTANDSUNDERSØKELSE Pa HUMMER 
FYTOPLANKTON 
NÆRMILJØ 
TVEITE, STEIN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1928-INNTIL VIDERE, I DRIFT 
STASJONENS ORDINÆRE BUDSJETT 
BESTANDSOVERVaKING OG BEREGNING AV FANGSTINTENSITET, FANGST PR, TEINE 










DANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1975-1975 l DRIFT 
AUST-AGDER FYLKE MED TILSKUDD FRA STASJONENS ORDINÆRE BEVILGNINGER 
OVERVaKING AV DET MARINE MILJØ FØR, UNDER OG ETTER PLANLAGT INTER-










TEMPERATURPREFERA~SE I HORISONTALE GRADIENTER HOS MARINE FISK 
BØHLE, BJØRN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1975-1977 I DRIFT 
STATSKRAFTVERKENE SUPPL. FRA STASJONENS ORDINÆRE BUDSJETT 
UNDERSØKE HVILKE TEMPERATUROMRØDER ØKONOMISK VIKTIGE FISKEARTER FORE-
TREKKER ELLER AKSEPTERER, SAMT HVOR NØYE FISKEARTEN ER 1 SINE 
TEMPERATURKRAV, 2,7 M LANG RENNE MED KONTINUERLIG Ø~ENQf TEMPERATUR I 
GJENNOMSTRØMMENDE VANN, REGISTRERE I HVILKE TEMPERATURER FISKEN OPP-
HOLDER SEG VED HJELP AV AUTOMATISK REGISTRERINGSUTS~YR, FORUTEN DIREKTE 




TEMPERATUREFFEKT PH KLEKKING OG EGGUTVIKLING HOS REKE 
BØHLE, BJØRN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1974-1976 I DRIFT 
STATSKRAFTVERKENE MED SUPPL, FRA STASJONENS VANLIGE BbDSJETT 
I FORBINDELSE MED KJØLEVA~NSUTSLIPP FRA VARMEKRAFTVERK, UNDERSØKE 
VIRKNING AV OVERTEMPERATURER PØ ~LEKKING AV EGG OG EMBRYONALUTVIKLING 
HOS DYPVANNSREKE. TEMPERATURKONTROLL I AKVARIER MED OBSERVASJONER. AV 





PARTIKULÆRT ORGANISK STOFF I SJØE~ 
TEMPERATUREFFEKT 
BØHLE, PJØRN l PERGE, GRIM STATENS BIOLOGISKE STASJON FLØDEVIGEN 
1973-1Q76 I DRifT 
NFFR/HAVF,I~STITUTTET 
KARTLEGGE MENGDE AV PARTIKULcÆR'T ORGANISK- ST-OF-f et SiiØEN, -INNSAML-ING AV 
VANNPR~VER, SEIIT!fUGERI~G, ~ALORHiETRI, 
.GG R • U 
RES,BI1 
PARTIKULÆRT STOFF MENGOEMØLING 
- 44 
94601,08-P 
LARVEUTVIKLING OG FOREKOMST AV LARVER AV REKER I SJØEN 
ELLINGSEN, ELSE 'STATENS BIOLOGISKE STASJON,FLØDEV!GEN 
1975-1977 l DRIFT 
STATSKRAFTVERKENE OG STASJONENS ORDINÆRE BUDSJETT 
UNDERSØKELSE AV FOREKOMST AV DYPVANNSREKELARVER I SJØEN OG DERES 
VERTIKALFORDELING, LARVENCS UTVIKLING OG BUNNSTADIERo PRØVETAKING PR 
GYTEFELT FOR REKER MED HBV, 





AKKUMULERING AV BLY I BLI!SKJELL 
ANDERSEN, TORVIND STATENS BIOLOGISKE SiASJON, FLØDEVIGEN 
1975-1976 l DRIFT 
INST, FOR ~ARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, UIO 
OPPTAK OG AKKUMULERING AV BLY I BLØSKJELL VED FORSKJELLIGE TEMPERATURER, 




94600 •. 10-P 
BLY 
AKKUMULERING 
HYDROGRAFISK SNITT I SKAGERAK 
BLI! SKJELL 
TEMPERATUR AVHENGIGHET 
HOGNESTAD, PER STATENS BIOLOGISKE STASJONi FLØDEVIGEN 
I DRIFT INNTIL VIDERE (KONTINUERLIG) 
STASJONENS ORDINIRE BEVILGNING 
OVERVI!KING AV DET MARINE MILJØ I SKAGERAK, MI!NEDLIGE HYDROGRAFISKE 









FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER (BASE-LINE) 
TVEITE, STEIN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1974-1979(?) I DRIFT 
STATSKRAFTVERKENE, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET, SBS'S ORDINÆRE BUDSJETT 
r-ARTLEGGING AV MILJØ OG FISKERESSURSER I O~R~DER MED P~TENKTE BYGGE~ 
STEDER FOR VARMEKRAFTVERK, 7-8 RRLIGE TOKTER MED VANNHENTERE, HRVER, 
EKKOLODD, GJENNO~SKINNELIGHETSMILER, FLUORI~ETER, PRIMÆRPRODUKSJONS-
MI!LINGER CC14J, SAMARBEIDE MED FISKERE SOM FØRER FANGSTDAGBØKER. 
GGR,J91 GGR,092 GGRo094 ;. 





OANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1974-1979 
STATSKRAFTVERKENE (PROSJEKT PTK) OG STASJONENS ORDIN(RE BUDSJETT 
TEMPERATURINNVIRKNING PR HUMMERVEKST, FORSfK MED KLEKKING OG OPPDRETT 
AV HUMMER I AKVARIER MED FORSKJELLIGE TEMPERATURER OVER DET NORMALE,' 
FOR,BIS 




DAN!ELSSEN, DIDRIK STATENS GIOLOGISrE STASJON, FL~DEVIGEN 
1?74•1976 AVSLUTNING 
STATSKRAFTVERKfNE (PROSJEKT PTKJ OG STASJONENS ORD!N(RE BUDSJETT 
OVERFLftTETEMPERATURERS PIV!RKNING Pa DØDELIGHET OG VEKST HOS FISK, 
FORSØK I AKVARIER MED VANN AV FORSrJELLIG TEMPERATUR HØYERE FNN DET 








UTVIKLING, VEKST OG DØDELIGHET AV EGG OG LARVER AV FISK VED ULIKE TEMP, 
DANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1974-1977 l DRIFT 
STATSKRAFTVERKENE (PROSJEKT PTK) OG STASJONENS ORDINÆRE BUDSJETT 
VIRKNING AV TERMiSK FORURENSNING Pfl EGG OG LARVER AV FISK KLEKKING OG 
OPPDRETT AV FISKELARVER I AKVARIER MED VANN AV FORSKJELLIGE TEMPERATURER 
HøYERE ENN I DET NATURLIGE MILJØ, FORSØK UTFØRT MED SILDr TORSK, 
RØDSPETTE, MAKRELL, 
INS,BIS 
FISKEEGG TEMPERATUR EFFEKT 
AKVARIEFORSØK 
94600,15-P 
VIRKNING AV OLJE I SJØVANN Pa FISKEEGG OG LARVER 
DANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
1976 FORPROSJEKT 
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET OG STASJONENS ORDINÆRE BUDSJETT 
UNDERSfKE EVT, VIRKNINGER AV OPPLØST OLJE l SJØVANN Pa MARINE FISKEEGG 
OG LARVER. LABORATORJEEKSPERIMENETR MED TILSETTING AV OLJE/OLJEKOMPO-




Forsvarets forskningsinstitutt, avd U, Horten 
9720C,01-A 
PROSJEKTER/OPPGAVER SOM HAR OSEANOGRAFISK INTERESSE 
ENGELSEN 1 I FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, AVD Ut HORTEN 
KONTINUERLIG 
FORSTAELSE FOR MEDIETS MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED MILITÆRE 
SONARANVENDELSER, 
GGR, 0 GGR, 70 GGR ,80 
INS,FYS INS,GEO XDV,FYS 
XDv.GEO 
MILITÆRE ANVENDELSER HYDROAKUSTIKK 
SONAR BØYER/INSTRUMENTERING 
Norges SjØkartverk, Stavanger 
98220,01-P 
STRØMM8LING FOR STRØMATLAS 
TUSETH/ SUNDBY/ ~ØRENSKOG, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
MALINGER I SOMMERHALVhRET, ELLERS SPORADISK 
BEVILG~HNG OVER STATSBUDSJETTET · ,, 
STRØMM8(INGEN FORETAS MED AANDERAAS-MALERE VANLIGVIS 6 METER UNDER 
HAVOVERFLATEN OG I SIVIDT MANGE PUNKTER AT MAN KAN DANNE SEG ET HEL-
HETSBILDE AV STRVMMEN I NEVNTE DYBDE INNENFOR STRØMATLASETS OMRADE, 
MALSETTING ER UTARBEIDELSE AV STRØMATLAS, 
GGR.08 GGR.CS GGR,06 






TUSETH/ SUNDBY/ MØRENSKOG, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
KONTINUERLIGE MRLINGER 
BEVILGNING OVER STATSBUDSJETTET 
PERMANENTE VANNSTANDMftLERE ER I DRIFT HELE ØRET I ~RLØY 1 KRISTIANOSUND, 
2LESUND 1 RØRVIK, TPOMSØ, ~ARSTAD OG HONN!NGSVHG, NI TRANSPORTABLE 
TIDEVANNSMRLERE ER I DRIFT I SO~~ERHALVRRET DE~ DET DRIVES SJØMALINGo 
EN MILER ER I 1976 PLASSERT PR UTSIRA I FORBINDELSE MED KYSTSTRØM-
PRO$ JEKT ET, 
UTGIVELSE AV TABELLER SOM FORUTSIER HØY- OG LAVVANNSKLOKKESLETTENE, 
SAMT TIDEVAIINF.TS HODE OVfR KARTNULL, BERECNING AV MIDDELVANN OG 









SUNDBY/TUSETH NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
CA 5 MllNEDER HVERT SOM~ERHALV~R 
BEVILGNING OVER STATSeUDSJETTET, 
POSISJONEN BESTEMMES ELEKTRONISK VED DECCA ~AIN CHAIN, HI-FIX OG 
HYDRODIST, ELLER TERRESTISK VED SEKSTANT OG VINKELSPEIL, DYBDEN 
BESTEMMES VED ATLAS ELLER SI~RAD EKKOLODD, . 
UTARBEIDELSE AV NØYAKTIGE "oG MODERNE SJØKART FOR HELE KYSTEN OG 







DYBDE - POSISJON 
TUSETH, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
1976-1976/77 
BEVILGNING OVER STATSBUDSJETTET OG REGIONALPLANKTONTORET 
TRE RIGGER MED TILSAMMEN 8 AANDERAA-M~LERE, DRIVLEGEMER SOM MilLER 










Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser, Trondheim 
9919~}.01-~1 
BØLGEMBLINGER. SVENSGRUNNEN 
SÆTRE, H, J, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
1973-
NTNF 
DIMENSJONERING OG OPERASJON AV OFFSHORE KONSTRUKSJONER. 









SÆTRE, H, J, INSTITUTT FOR KONTlNENTALSOKKELUNDERSØKELSE.R, TRO~l>HEIM 
19 73-
NTNF KR, 135.000 (1976) 
DIMENSJONERING OG OPERASJON AV MARINE KONSTRUKSJONER' 
OATAWELL ~AVERIDER, D!GITftL OATALOGGER, EDB-PROGRA~ 
GGR,051 




SENKVARTÆRE FORA~INIFERFAUNAER FRA FRIGG-FELTET 
KLEPPE, JON, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
1975-1976 
R UNDERSØKE nE SENKVARTÆRE FORAMINIFERFAUNAF.R I SEDIMENTER FRA FRIGG" 













HÆGH, THOR, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
1976- I DRIFT 
RllDSMIDLER 3C,O~O 
KARAKTERISERING AV SEDIMENTER OG SEDIMENTTYPER, SAMT EVT, PRVISNING AV 
RESSURSER, 
EKSTRAKSJON OG ANALYSE AV GASSER I GRUNNE SEDIMENTER, SAMT ORGANISK OG 








GASSA NAL YS E 
BJORØY, M, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSøKELSER, TRONDHEIM 
19 76-
RRDSMIDLER, NTNF KR, 40,C00 
EVALUERING AV ORGANISK MATERIALE I SEDIMENTER FOR R FASTSLa OM DET 
AKTUELLE SEDIMENT KAN HA VÆRT KILDE TIL HYDROKARBONPRODUKSJON ELLER IKKE 
EKSTRAKSJON AV ORGANISK MATERIALE FRA SEDIMENTER, SEPARASJON OG ANALYSE, 







KARAKTFR!SERING AV OLJE PE VANN 
KEROGENT MATERIALE 
HYDROKARBONER . 
BJORØY, M, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
1974-1977 I DRIFT 
RllDSMIDLER, NTNF KR, 25,000 
TA ET 'FINGERAVTRYKK'- ARKIV AV DIVERSE OLJETYPER FOR R FASTSLR HVA 
SLAGS OLJE EN HAR VED EVENTUELLE OLJESØL, 
KAPILLAR GC AV FORSKJELliGE OLJETYPER, 
tOR,KJE 
OLJEANALYSER FORVITRING AV OLJE 
FORURENSNING/OLJE OLJESØL 
9919G,07-P 
REKONSTRUKSJON AV EKSTREME STORMER 
HaLAND, LARS, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSERiTRONDHEIM 
1973-1977 
NTNF KR, 120,000 (1976) 
DIMENSJONERING bG OPERASJON AV OFFSHORE KONSTRUKSJONER, 
BEREGNE EKSTREME BeLGESITUASJONER Pa GRUNNLAG AV EKSTREME METEOROLOGISKE 
SITUASJONER. UTARBEIDELSE AV BØLGESTATISTIKK/EKSTREMVERDISTATISTIKK, 









SÆTRE, H, J, 
1973-1976 
NTNF 
INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
DI~ENSJONERIIIG OG OPERASJON AV OFFSHORE KONSTRUKSJONER. REFERANSEDATOe 
MALER I TO DYBDER (5 M OVER BUNNEN, 50 M UNDER HAVOVEKrLATEN) I 4 





9 919 l, ~'9 -M 
' 8ØLGEM8LINGER I!TSIRA 
STRØMRETNING 
STAT I STIKK 
SÆTRE, H, J, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
19 70-
NTNF KP, 135,CGO roR 1976 
FRAMSKAFFE DATA rOP DIMENSJONERING OG ·OPERASJON AV MARINE KONSTRUKSJONER 
OATAWELL WAVERIOER, DIGITAL DATALOGGER, EDB-PROGRAM 








MaLING AV OVERFLÅTESTRØMMER I NORDSJØEN, NORSKEHAVtT, 
HÆGH, THOR, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
1973-1980 I DRIFT 
KARTLEGGE OVERFLATESTRØMMENE I NORDSJØEN OG NORSKEHAVET MED TANKE PH a 
FORUTSI OMRHDER SOM ER SPESIELT UTSATT VED EVENTUELLE OLJESPILLUHELL FRA 
NORSK KONTINENTALSOKKEL, SAMT KUNNE FORUTSI SPREDNING OG DRIFT AV OLJE-
FLAK FRA DAG TIL DAG NaR ET UHELL HAR OPPSTHTT, 
UTKASTET 6000 ORIFTKONVOLUTTER FRA HENHOLDSVIS EKOFISK OG STATFJORD-
FELTET UTARBEIDELSE AV REGNEMASKINPROGRA~ FOR SIMULERING AV DRIFTFOR-
LØPET UTARBEIDET FOR EKOFISK, UNDER UTARBEIDELSE FOR STATFJORD, 
GGR,1 
FOR,FYS GRF,FYS 
OVERFLATESTRØMMER NORDSJØEN, NORSKEHAVET 
OLJESPILLDRIFT FORURENSNING/SPREDNING 
9919·J,11-P 
FORURENSNINGSUNDERSØKELSER VED RAFFINERIET Pa MONGSTAD 
HIGH, THOR, INSTITUTT FOR KnNTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
1973-1979 I DRIFT 
NTNF KR, (.1,000 
UN O ER SØK EL S E- O l~ RA FF IN ER I UT S LI P P P B V I R K E R DE l'{ NATUR LI G E F L OR .~ OG- FAUN A • 
BASELINE STUDIER AV HYDROKARBONKOMPONENTER: VANN, ALGER OG BUNNDYR, 
UNDERSØKELSE AV BIOTOPSAMMENSETNING 
GGR.J77 
RES,KJE RES,BI3 
9 919 ~,12-M 
HYDROKARBONANALYSER 
BIOTOPSTUDIER 
RES oR I4 
VANNKVALITET 
UTSLIPP 
KARTLEGGING AV HYDROKARBONER, NORDSJØEN, NORSKEHAVET 
BERGAN, TONE INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
1971,- I DRIFT 
NTNF KR,20,Q00 
KARTLEGGE DELER AV NORSK KONTINENTALSOKKELOMRHDE MED TENKE PH a OVERV~KE 
FORURENSNINGSGRADEN MED HENSYN PØ OLJEFORURENSNNINGER. 
INNSAMLING AV PRØVER, SAMT ANALYSE AV DIS~E I FORBINDELSE MED 




OLJEKLUMPER NORDSJØEN, NORSKEHAVET 
9919·",13-P 
SOURCE-ROCK/CRUDE OIL KORRELERING 
BJORØY, M, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
FINNE OG UTVIKLE METODER FOR SAMMENLIKNING AV ORGANISK MATERIALE 
I SEDIMErHER OG RHOLJ E, - '· 
EKSTRAKSJON A V OR GA N•I S K MATER I A LE FR A SED Il-1 ENTER, SE P ARE R T I FOR-
SKJELLIGE FRAKSJONER OG SAMMENLIGNE MED LIGNENDE FRAKSJONER AV R20LJE 
V,H,A, KAPILLARKOLONNE GC, 





MARINE SEDIMENTASJONSPROSESSERS INNVIRKNING P2 SKALLFØRENDE MIKRdORG, 
KLEPPE, JON INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM. 
1975-1976 
a OELYSE EFFEKTEN AV DE MARINE SED!MENTASJONSPROSESSERS INNVIRKNING 







Norsk institutt for vannforskning, Oslo 
99570,15-P 
OVERVBKING AV UTSLIPP FRA LISTA ALIMlNIUMSVERK AlS 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR' VANNFORSKNING, OSLO 
1970- UNDER REVURDERING 
OPPDRAGSMIDLER 
OVERVBKING AV EVENTUELLE EFFEKTER Pa STRANDSONENS ORGANISMESAMFUNN AV 
UTSLIPP FRA ALUMINIUMSVERK, 
BRLIGE OBSERVASJONER AV FJAREBELTETS ORGANISMESA~FUNN, ANALYSE AV 
ORGANISMER PR INNHOLD AV FLUOR, ANALYSE AV AVLØPSVANN PB FLUORID, PAH 










FLUORINNH, I ORGANISMER 
RESIPIENTUNDERSØKELSE - KARTLEGGING AV FORURENSINGSTILFØRSLER 
l TRONDHEIMSFJORDEN 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1972-1976 UNDER AVSLUTNING 
OPPDRAGSMIDLER 
INNSAMLING AV EKSISTERENDE OPPLYSNINGER OM INDUSTRIELLE OG KOMMUNALE 
UTSLIPP VED HENVENDELSE TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN, UTVALGTE 
BEDRIFTER OG DE OMLIGGENDE KOMMUNER, BEREGNINGER AV TILFØRSLER BASERT 
DELS PR ERFARINGSTALL OG DELS PB MBLINGER I FJORDENS HOVEDTILLØP, 
GGR.OSZ GGR,C54 
FOR,KJE XDVoKJE 
l KLOAKKVANN FO RUR ENSNINGSTILFØRSLER 
RESIPIENT TRONDHEIMSFJORDEN 
9957",23-P/M 
OVERVBKING AV INDRE OSLOFJORD 
MAGNUSSON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1973- LØPENDE I DRIFT 
dPPDRAGSMIDLER FRA KOMMUNER L~NGS INDRE OSLOFJORD 
STUDERE FJORDENS UTVIKLING SOM FUNKSJON AV FORURENSNINGSTILFØRSLER OG 
RENSETILTAK, KARTLEGGING AV FORURENSNINGSTILFØRSLER. HYDROGRAFISKE 
TOKTER (CA 6/AR), PARALELLE STUDIER AV ALGEVEKST l KULTURFORSØK 
OBSERVASJON AV BENTHOSALGER 1 SAMT EN DEL KJEMISKE SEDIMENTUNDERSØKELSER, 
FOTO DOKUMENTASJON, 
GGR,091 





VANNKJ EM I 





NILSEN, GOTFRED NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1973-1976 RAPPORTERI~G 
NVE(STATSKRAFTVERKENE, OPPDRAGSMIDLER 
KLARLEGGE OMRaDETS EGNETHET FOR LOKALISERING AV KJERNEKRAFTVERK 
KARTLEGGING AV GRUfoiNVANNS FLORA OG -FAUNA VED DYKKING, VANLIGE HYD'RO-
KJEMISKE UNDERSØKELSER BASERT PR ANALYSE AV VANNPR~VER, TETT(T!DSMESS~G) 
PRØVETAKNING I LANGANGSFJORDEN MED HENSYN TIL OVERFLATEVANNET, 
GGR,(J94 












RESIPIENTUNDERSØKELSE AV SAUDAFJORDEN 
KNUTZE~, JON N6RSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1974-1978 I DRIFT 
OPPDRAGSMIDLER 
BESKRIVE FORURENSNINGSTILSTAND I SA~MENHENG MED UTSLIPP, SÆRLIG AV 
METALLER OG TJÆRESTOFFER FRA SMELTEVERK, ANBEFALING AV UTSLIPPSDYP Pn 
GRUNNLAG AV EKSISTERENDE HYDROFYSISKE DATA, 
CA, MRNEDLIGE SALINOTERM OBSERVASJONER OG REGISTRERING AV SIKTEDYP, TEO-
RETISK BEREGNING AV AVLØPSVANNETS INNLAGRINGSDYP OG FORTYNNING VED ULIKE 
UTSLIPPSDYP, KJEMISKE ANALYSER AV VANN, SEDIMENTER OG ORGANISMER MED 
VANLIGE ~ETODER, OFS~RVASJON AV GRUNTVANNSSAMFUNN VED DYKKING, FOTODO-












UNDERSIKELSER I FORBINDELSE MED UTSLIPP FRA RAFINOR A/S & CO, MONGSTAD 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1974- UNDER REVURDERING 
OVERVIKE VANNFOREKOMSTENE$ KJEMISKE OG BIOLOGISKE TILSTAND UTENFOR 
RAFFINERIUTSLIPP, 
ANALYSE AV VANNPRØVER Pn INNHOLD AV OLJE, FENOLER, ORG, KARBON OG 















RESIPIENTUNDERSØKELSE AV FRIERFJOROEN MED TILLIGGENDE FJbRDOMRRDER 
MOLVÆR, JARLE NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1974(197Jl-1977 
OPPDRAGSMIDLER OG FORSKNINGSMIDLER FRA NTNF, 
BESKRIVE FJORDSYSTEMET M,H.To VANNETS KVALITET I RELASJON TIL GENERELLE 
BRUKERINTERESSER OG KARAKTERISERE FORURENSNINGSTILSTANDEN I OMRnDET 
GI BASIS FOR n VURDERE FRAMTIDIG BRUK AV VANNFOREKOMSTENE, SAMT AN8EFA-
LING AV RENSETEKNISKE OG ANDRE TILTAK FOR B BEDRE DERES TILSTAND, 
ETABLERE GRUNNLAG FOR OVERVBKING VED UNDERSØKELSE AV VANNUTSKIFTING, 
HYDROKJEMISKE FORHOLD OG UTVALGTE DELER AV ORGANISMESAMFUNNENE. 
STRØMMflLINGER, HYDROGRAF!, HYDROKJEMI, BLØTBUNNSFAUNAREGISTRERINGER, 













OVERVnKING AV BUNNFORHOLD OG ORGANISMESAMFUNN NÆR SHELL-RAFFINERIET 
BOKN, TOR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1974- UPESTEMT I DRIFT 
OPPDRAGSfl!DLER 
OVERVaKING AV ORGANISMESArFUNNENE FOR EVENTUELT R KUNNE REGISTRERE EN 
ENDRING FORllRSAKET AV RAFfiNERIETS UTSLIPP OG/ELLER TANKBflTVIRKSOMf!ETo 














RESIPIENTUNDERSØKELSE VED VALLØ I SEM OG VRRNES I STOKKE 
BOKN, TOR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING~ OSLO 
1975-1977/78 I .DRIFT 
OPPDRAGSMIDLER 
DOKUMENTERE OMREDETS BIOLOGISKE TILSTAND FØR KLOAKKUTSLIPP, VURDERE 
KLOAKKUTSLIPPENES VIRKNING P~ FLORA OG FAUNA, RESULTATENE SKAL VÆRE 
EN DEL AV GRUNNLAGET FOR EVENTUELL VIDERE UTBYGNING AV RENSEANLEGG 
REGISTRERING AV GENTHOSALGER OG HARDBUNNSFAUNA FRA FJÆREBELTET TIL CA, 
30M VED DYKKING AV BLØTGU~NSFAUNA MED PETERSONGRABB, TANG 













R&SIPIENTUNDERSØKELSE I KCRSVIKFJORDENi KRISTIANSAND S, 
MAGNUSSON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1975-1976 RAPPORTERING ' 
OPPDRAGSMIDLER 
UNDERSØKELSE FOR BEDØM~ELS~ AV RENSEGRAD OG UTSLIPPSTED FOR KLOAKKVANN, 
CA, UKENTLIGE OBSERVASJONER AV SALTHOLDIGHET OG TEMPERATUR VED SALINO-
TERM I JULI 1975 - JANUAR 1976, 7 HYDROKJEMISKE TOKTER JULI-DESEMBER 









BRUK AV FJERNANALYSE TIL KARTLEGGING OG OVERVAKlNG AV FASTSITTENDE ALGER 
HAUGEN, IVAR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1976- I DRIFT 
FORSKNINGSMIDLER NTNF 
UTVIKLE METODER FOR ANVENDELSE AV FJERNANALYSE TIL KARTLEGGING OG OVER-
VEKING AV FASTSITTENDE ALGER. . 
FOTOGRAFERING FRA FLY MED INFRARØD FILM OG FARGEFILM AV ALGER I FJÆRE-
BELTET OG PE GRUNT VANN, IDENTIFIKASJONSNØKLER UTARBEIDES PE GRUNNLAG 








FORSLAG TIL NASJONALT PR~GRAM FOR UNDERSØKELSE AV RESIPIENTER 
SAMDAL, JOHN-t.RIK NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO ~ ,, 
1976- IKKE ~ESTEMT FORPROSJEKT 
OPPDRAGSMIDLER 
OVERVRKING AV VANNKVALITET OG FORURENSNINGSTILS~AND I ESTUARER OG 
FJORDER.BESKRIVELSE AV TILSTAND OG UTVIKLING SOM GRUNNLAG FOR VANN-
RESSURSENES FORVALTNING. 
FYSISKE,KJEMISKE, SEDIMENTOLOGISKE OG BIOLOGISKE UNDERSØKELSER MED 
VANLIG METODIKK, PILOTUNDERSØKELSER UTVALGTE FJORDER MED FORSKJELLIG-
ARTET FORURENSUINGSBELASTNING, 
GGR,O 
FOR,AGN I NS, AGN GRF,AGN 
UTSLIPP OVERVEk'I NG 
RESIPIEI.T NASJONALT PROGRAM 
9957';,53-P 
LAD-FORSØK MED OPPTAK OG GIFTVIRKNING AV KADMIUM PE SKRUBBEFLYNDRE 
KIRKERUD, LARS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1~75-1977 I DRIFT 
NAVF NTNF, BORGESTADS LEGAT 
GI HOLDEPUNKTER FOR R SETTE GRENSER FOR UTSLIPP AV KADMIUM. DET MARINE 
MILJØ, SLIK AT DET IKKE GIR HELSEFARLIG AKKUMULERING I FISK, SAMMENLIGNE 
AKRUMULERING I FIS~ OG EVERTEBRATERo 
AKVARIEFORSØK MED SKRUBBE OG KADIUM I· ULIKE DELER AV MILJtET (VANNET, 
FØD~N, SEDIMENT ElLER ORDE I VANNET OG F0DEN O.A, ~O~BINASJONER), 
FOR,KJE FORofliO GRF,BI5 
I'ETALLf'PPTH KADMIUM 
SKRUBflFfL YNDRE FISKEBIOLOG l 
52 -
9957,),54-P 
LITTERATURSTUDIER OM ORGANISKE MIKROFORURENSNINGER 
RYGG, BRAGE NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1976-1976 I GANG 
FORSKNINGSMIDLE~ NTNF 
LITTERATURSTUDIER OVER ORGANISKE ~IKROFORURENSNING~R MED HENBLIKK PK 
TILVEIEBRINGELSE AV OPPLYSNINGER O~: TILFØRSELSKILDER, STOFFENE$ 
TILSTANDSFORM I VANN, OPPTAK, UTSKILLELSE, AKKUMU~ERING, LETALE OG SUB-
LETALE EFFEKTER PK MARINE ARTER OG SAMFUNN, 
FOR.BIO , 
MIKROFORURENSNINGER ORGANISKE GIFTSTOFFER 
BIOLOGI LITTERATURSTUDIER 
9'757",55-P 
NIVKER AV 1,2-DIKLORETAN, 2-KLORETANOL, TRIKLORALETALDEHYD 
I FRIERFJORDEN OG TILLIGGENDE OMRKDER, 
RYGG, BRAGE NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1976-1976 I GANG 
OPPDRAGSMIDLER 
KARTLEGGE EKSTISTERENDE NIVKER AV ENDEL UTSLIPPKOMPONENTER FRA KOMMENDE 
PETROKJEMISK INDUSTRI VED RAFSNES I BA~BLE, 







SE DIM ENTER 
~)EF,DATA FOR FO~URiN!VK 
RESIPIENTUNDERSØKELSE AV PORGUNDFJORDEN I RLESUNO 
BOK~, TOR NORSK INSTITUTT ~OR VANNFORSKNING, OSLO 
1976-1978 I DRIFT 
OPPDRAGSr~IDLER 
DOKUMENTERE TILSTANDEN, BEREGNE FORURENSNINGSBELASTNINGEN, KNYTTE TIL• 
STAND TIL PRVIRKING, VURDERE KONSEKVENSER AV VIDERE ·UTSLIPP OG ANBEFALE 
VERNETILTAK OG UTSLIPPSTEDER, 









RESIPIENTUNDERS~KELSE I RANAFJORDEN 
SEDIMENTER 
VANNKJEr-I 
KIRKERUD, LARS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1975-1976/77 I DRIFT (FASE 1> 
OPPDRAGSMIDLER c'· 
KARTLEGGING A~ PARTIKKELUTSLIPPSPREDNING VED SEDIMENTSTUDlER OG ANALYSE 
AV PARTIKULÆRT ~ATERIELE I VANN, UNDERSØKELSE AV FJÆREBELTETS ALGESAM-
FUNN OG GRUhTVANNSFAUNA, SALINOTERMHYDROGRAFI, ANALYSE AV POLYSYKLISKE 













RESIPIENTUNDERSØKELSE I SINGLE-FJORDEN/HVALEROMRKDET 
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1976 ELo77-197J FORPROSJEKT 
OPPDRAGSHIDLER 
BESKRIVELSE AV HYDROFYSISrE FORHOLD OG FORURENSNINGSTILSTAND I RELASJON 
TIL ULIKE BRUKfRIIJTERESSER, KARTLEGGING AV FORURE~SNINGSTILFØRSLER, 
ETABLERE GRUNNLAG FOR OVERVRKING OG ANBEFALING AV.VERNETILTAK, 





Kl O A l< r.' V A tl r-, 
GR~~TVA~N~SA~FUNN 
VAIJNtiT S~ I f Tl t.•G 






RESIPIENTUNDERSØKELSE AV ULVIKPOLLEN 
KVALVRGNÆS, KNUT NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1976-1976 ( 1977> 
OPPDRAGSMIDLER , 
VURDERE ULVIKFJORDENS FORURENSNINGSTILSTAND l ~ELASJON TIL UTSLIPPSSTED 
OG RENSEKRAV FOR KOMMUNALT AVLØPSVANN, 
ORIENTERENDE UNDERSØKELSE AV HYDROFYSIKK, SEDIMENTER OG BUNNFAUNA VED 
OBSERVASJONER MED SALINOTERM, EKMANNGRABB, SAMT SEDIMENTCORER OG VANN-











SED Il~ ENTER 
ULVIK POLLEN 
------5EDIMENTUNDERS0-KEL~tR -I ESTUARER -QG--F-JORD-ER -----
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1975-1978 I DRIFT 
FORSKNINGSMIDLER FRA NTNF 
ETABLERE REFERANSEVERDIER FOR METALLER I ANOKSISKE OG OKSISKE SEDI~ENTER 
UNDERSØKELSE AV GRUNNLEGGENDE GEOKJEMISKE PROSES~ER I SEDIMENTER 
SEDIMENTERING I ULIKE TYPER AV ESTUARER, METODEUTPRØVING (P, N, AS I 
SEDIMENTER), SEDIMENTPRØVER TAS VED EGRAVITY CORERE OG ANALYSERERES FOR 
METALLER ETTER FORSKJELLIGE EKSTRAKSJONPROSEDYRER, FORSØK VIL BLI GJORT 
PR R RELATERE SEDIMENTENE$ SAMMENSETNING TIL SAMMMENSETNINGEN AV 









SEDIMENTUNDERSØKELSE UTENFOR BEKKELAGET RENSEANLEGG, OSLOFJORDEN 
isKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1976- FORPROSJEKT 
OPPDRAGStqDLER 
FORSØKE ft KLARLEGGE HVA SOM SKJER N~R AVLØPSVANNET OG SJØVANNET BLANDES, 
SEDIMENTKJERNER FOR ANALYSE AV JERN, MANGAN, KOBBER, SINK, BLY, NIKKEL, 







STRØMMBLINGER UTENFOR HISØY, ARENDAL 
OSLOFJORDEN 
RENSEANLEGG 
MAGNUSSON, JA~ NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 1• 
1975-1976 RAPPORTERING 
OPPDRAGSMIDLER 
UNDERSIKE HENSIKTSMESSIG UTSLIPPSSTED AV KLOAKKVANN UTENFOR HISØY . 
OMTRENT UKENTLIG REGISTRERING AV SALTHOLDIGHET OG TEMPERATUR MED SALINO-
TERM I PERIODEN JULI-OKTOBER 1975 118 TOKT), 






STRØMMRLINGER Pa FJORDTERSKLER 
RESIPIENT 
ARENDAL 
MAGNUSSON, J ~ORSK I~STITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1976-1977 I DRIFT 
FORSKNINGSMIDLER FRA NTNF 
BESTEMME TIOSFUNKT OG OMFANG AV TERSKELOVERSKYLLINGER, UNDERSØKE KOBLING 
MELLOM HYDROGRAFISKE FORHOLD, METEOROLOGISKE OPSERVASJONER AV VIND, 
LUFTTRYKK, NEDrfR OG TEMPERATUQ, 
HYDROGRAF! OASERT Pft ANALYSE AV VANNPROVER (S, T, 0) OG STRØMOBSERVA-
SJONER VED REGISTRERENDE ~BLERE, ~ORRELERT ~ED STANDARD METEOROLOGISKE 











RYGG, BRAGE NORSK INSTITUTT VANNFORSKNING, OSLO 
1976-1976 I GANG 
FORSKNINGSMIDLER, NTNF 
REGISTRERE FORANDRINGER I SAMFUNN AV HAROBUNNSORGANISMER P~ FASTE 
STASJONER OVER TID, 
DYKKING, 2 STK, NIKONOS M/15MM OBJEKTIVER OG BLITZ1 FASTMONTERT PR 






VIRKNINGER AV UTSLIPP FRA PETROKJEMISK INDUSTRI TIL FRIERFJORDEN 
RYGG, ~RAGE NORSK UNSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1976-1977 I DRIFT 
GENERELLE OG SÆRSKILTE FORSKNINGSMIDLER FRA NTNF 
UNDERSØKELSE AV HVA UTSLIPPENE FRA PETROKJEMISK INDUSTRI P~ RAFNES KAN 
HA SOM KONSEKVENSER FOR ORGANISMESAMFUNNENE I FRIERFJORDEN, UTVIDELSE 
AV KUNNSKAPENE OM VIRKNINGENE AV UTSLIPPKO~PONENTER FRA PETROKJEMISK 
INDUSTRI, 
FELTARBEID MED INNSAMLING OG ANALYSER AV PRØVER, BIOLOGISKE TESTER l 
LABORATORIET MED HENSYN TIL ANRIKNING OG GIFTVIRKNINGER, 
GGR.094 
FOR.BI4 
GIFTVIRKNING PETROKJEMISK INDUSTRI 
RESIPIENT FRIERFJORDEN 
99571,66-P 
VURDERING AV FORURENS~INGSFAREN PGA BEGROINGSHINDRENDE STOFFER FRA SKIP 
I OPPLAG 
BJERKENG, 8. NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
1975-1976 AVSLUTTET 
OPPDRAGSMIDLER 
GJØRE LITTERATURSTUDIER Pa BEGROINGSHINDRENDE BUNNSTOFFER OG P~ 
VIRKNINGER AV AKTUELLE GIFTKOMPONENTER, 
TEORETISK VURDERING Pl BASIS AV LITTERATUR OG DATA O~ SKIPSOPPLAG, 
KONSENTRASJONSKRITERIER FOR VANNMASSENE OG ANSLAG FOR GIFTANGIVELSE, 
UTREDNING AV MULIGHETENE FOR l ANSLR AKTUELLE KONSENTRASJONER DIREKTE 







VURDING AV SJØRESIPIENTER VED HARSTAD 
KNUTZEN, JON ~ORSY INSTITUTT FO~ VANNFORSKNING, OSLO 
1976-1977 FORPROSJEKT 
OPPDRAGSMIDLER 
TEORETISK VURDERING AV VANNUTSKIFTNING BASERT PR EKSISTERENDE OPP-
LYSNINGER, BES~RIVELSE AV FORURENSNINGSTILSTAND I DELER AV HARSTADS 
SJ~RESIPIENTER, VURDERING AV UTSLIPPSTED/DYP OG AKTUELLE RENSETILTAK. 
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(GGR.XXX står for geografisk område XXX, se side 4 .) 
GGR.O 
TANGEN, KARL, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVDoB, UIO 
BRISLING NORSXE FJORDER 
BAKKEN, E., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
BØLGEVARIGHET SPEKTRUMSPARAMETRE 
HOUMB, O,G, INSTITUTT FOR HAVNEBYGGING, NTH 
DINOFLAGELLATCYSTER I PLANKTON OG RESENTE SEDIMENTER 
MANUM, So Bo INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
EKSPERIMENTELLE UNDERSØKELSER AV RØDALGER I KULTUR. 
RUENESS, J., INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVDoBr UIO 
FORSLAG TIL NASJONALT PROGRAM FOR UNDERSØKELSE AV RESIPIENTER 
SAMDAL, JOHN-ERIK NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV OVERGANGSSONER MELLOM KONTINENT OG OSEAN 
SELLEVOLLt MARKVARD A., JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
IS-, VANNTEMP- OG SALTHOLDIGHETSFORHOLD I NORSKE FJORDER 
. ROEN, SYVER NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN,HYDROLOG~SK AVD. 
KONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FtA NORSKE FYR. 
HALAND, LORI DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
MAKRELLSTØRJE 
MYKLEVOLL, s., FISKERIDIREKTDRATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, ~ERGEN 
MARINE PLANKTON-DIATOMEER, TAKSONOMI OG UTBREDELSE 
HASLE, Go R., INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD.B, UIO 
METODEUTVIKLING FOR RESSURSESTIMERING 
MYRSETH, BJØRN NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
NORDENS MARINE ARCHAEOGASTROPODA 
SNELI, JON-ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHE1M 
NORGES KONTINENTALMARGIN 
ELDHOLM, OLAV INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO· 
PARTIKULÆRT ORGANISK STOFF I SJØEN 
B0HLE 1 ~JØRN l BERGE, GRIM STATENS RIOLOGISKE STASJON FLØDEVIGEN 
PHYTOPLANKTON 08SERVATIONS IN OFFSHORE NORWEGIAN COASTAL ~ATERS, 
BRAARUD, ·TRYGVE INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOG! AVDo B UIO 
PROSJEKTER/OPPGAVER SOM HAR OSEA~OGRAFISK INTERESSE 
ENGELSEN, I FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, AVD· U, HORTEN 
SEDIMENTOLOGISK ANALYSE AV NORDSJØEN 























SUNDBY/TUSET~ NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
UNDERVANNSFOTOGRAFERING,•METODEINNARBEIDELSE 
RYGG, BRAGE NORSK INSTITUTT VANNFORSKNING, OSLO 
VANNSTANDSMRLING 
TUSETH/ SUNDEY/ MØRENSKOG, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
VARIASJON I LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) HOS SILD (CLUPEA HARENGUS) 
RABBEN, HHVARD NORGES FISKERIHØGSKO~E AVD. FISKERIBIOLOGI OIB 
VEKST AV LITTORALORGANISMER I NATURLIG OG FORURENSET MILJØ 
STRØMGREN, TOR DKNVS MUSEET, ZOOLOGISK AVD, TRONDHEIM 
FORAMINIFERER I KONGSFJORDEN, SVALBARD 
AASGAARD, KARI, INSTITUTT FOR MARIN 6IOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
VEST SPITSBERGEN STRØMMEN 
FOLDVIK, ARNE. GEOFYSISK INSTITUTT AVD A, UIB 
LENGDE-VEKST FORHOLDET OG KONDISJONSFAKTOREN HOS LODDELARVER 
GJØSÆTER, J~ NORGES FISKERIHØGSKOLE 
NORD-NORSK ALGEFLORA 
JAASUNO, ERIK INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, UNIV I TROMSØ 
VEKST AV LODDELARVER 
GJØSÆTER, JAKOB NORGES FISKERIHØGSKOLE 
GGR.018 
ASSOSIASJONER MELLOM AMFIPODER OG SJØANNEMONER 
VADER, W TROMSØ MUSEUM, ZOOLOGISK AVD, UNIV I TROMSØ 
GG R • 0 2 
MILJØTOKSIKOLOGI STUDERT VED HJELP AV LARVER 
VADER, SUNNIVA LØNNING, INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
NORD-NORSK ALGEFLORA 
JAASUND, ERIK INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, UNIV I TROMSØ 
GGR.026 
B ALS F J O R O EN S .8 I O L O G I S K E . R E S SU R S P O T E NS I A L E ;. 
VAHL, O INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
GG R.03 
BASISUNDERSØKELSE M~RE - HELGELANDSPLATaET 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
NORD-NORSK ALGEFLORA 
JAASUND, ERIK INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, UNIV TROMSØ 
SEDIMENTUNDERSØKELSER I ESTUARER OG FJORDER 
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
GGRo030 
VURDlNG AV SJØRESIPIENTER VED HARSTAD 
KNUTZEN, JON ~ORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNfNG, OSLO 
GG Ro032 
FJOROUNOERSØKFLSER - SKJO~ENPROSJEKTET OG RYFYLKEPROSJEKTET 
HANSEN, E,, N~QRGES VASSDRAGs- O ELEKTRISITt:TSVESEN,_HYDBQl,QGISI( Hf)-'~ 
PLANTEPLANKTONET I SKJOMEN 
























BASISUNDERSØKELSE M~RE - HELGELANDSPLATRET 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
SEDIMENTUNDERSØKELSER I ~STUARER OG FJORDER 
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
GG R.043 
RESIPIENTUNDERSØKELSE I RANAFJORDEN 
KlRKERUD, LARS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
GGR.046 
VASSDRAGSREGULERING TIL TOSENFJORDEN 
MACCLIMANS,T, A, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
GGR.05 
BASISUNDERS~KELSE MØRE - HELGELANDSPLATaET 
SÆTRE, ROALD YISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
BEITSTADFJORDPROSJEKTET 
SUNDNES, GUNNAR TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
BIOLOGISKE OG BIOKJEMISKR UNDERSØKELSER AV PLANTEPLANKTON 
SAKSHAUG, E,, INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
PLANKTONØKOLOGISKE STUDIER I KYSTSTRØMMEN 
. SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
PROSOBRANCHIA PR SNITT GRIP - HALTEN 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
STRØMMRLING FOR STR~MATLAS 
TUSETH/ SUNDBY/ MØRENSKOG, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
GGR,QSO 
BRUK AV FJERNANALYSE TIL KARTLEGGING OG OVERVRKING AV FASTSITTENDE ALGER 
HAUGEN, IVAR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
GGR,051 
BØLGEMftLINGER HALTEN 
SÆTRE, H, J, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
STRØMMftLINGER HALTENBANKEN 
SÆTRE, H, J, ·INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TR()NDHEIM·,. 
GGR.052 
BIOLOGISKE OG BIKJEMISKE UNDERSØKELSER AV PLANTE• OG DYREPLANKTON 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLO~ISKE STASJON, TRONDHEIM 
FORURENNSNINGSINDIKATORER 
MYKLESTAD, SVERRE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
HUM~ERBIOLOGI - AUTf.KOLOGI 
AARSETH, ARNE TRONDHEIM FIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
HUMMERBIOLOGI - SYN~KOLOGI 
WILLUMSEN, F TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
POPULASJONSGENETI~K RØDSPETTE 
FREOLY, ROLF TRO~DHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
RESIPIENTUNDERSrKELSE -KARTLEGGING AV FORURENSINGSTILFØRSLER 
KNUTZEN, JON ~CRSK INSTITIITT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
TRONDHEIMSFJORDENS PROSOBRANCH!A 
























BIOLOGISKE OG BlKJE~ISKE UNDERSØKELSER AV PLANTE" OG DYREPLANKTON 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
BIOLOGISKE OG BIOKJEMISKR UNDERSØKELSER AV PLANTEPLANKTON 
SAKSHAUG, E., INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
BRUK AV DIALYSEKULTUR TIL r.RLING AV VEKST HOS PLANTEPLANKTON I FELTEN 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
HUMMERBIOLOGI - AUTØKOLOGI 
AARSETH, ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
HUMMERBIOLOGI - SYNØKOLOGI 
WILLUMSEN, F TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
INNFLYTELSE AV OLJEPROSESSVANN PR VEKST AV PLANTEPLANKTON 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
POPULASJONSGENETIKK RØDSPETTE 
FREDLY 1 ROLF TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
RESIPIENTUNDERSØKELSE - KARTLEGGING AV FORURENSINGSTILFØRSLER 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
TRONDHEIMSFJORDENS PROSOBRANCHIA 
SNELI, JON-ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
EI RESSURSBIOLOGISK UNDERSØKING AV TORSKEN, MØREKYSTEN OG BORGUNDFJORDEN 
DRAGESUND, OLAV NORGES FISKERIHØGSKOLE, UIB 
STRØMMRLING FOR STRØMATLAS 
TUSETH/ SUNDBY/ MØRENSKOG, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
GGi<.066 
RESIPIENTUNDERSeKELSE AV BORGUNDFJORDEN I RLESUND 
BOKN, TOR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
GGR.G68 
GGR,07 
HYDROGRAF! I KYSTSTRØMMEN 
LIE, HENNING INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A1 UIO 
EI RESSURSBIOLOGISK UNDERSØKING AV TORSKEN, MØREKYSTEN OG BORGUNOFJORDEN 
DRAGESU~D, OLAV NORGES FISKERIHØGSKOLE, UIB 
STRØMFORHOLD I KYSTSTRØMM~N 
VINGER, RSMUND INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVDo A1 UIO 
UNDERSØKELSER AV ~ESOPELAG!SK FISK 
GJØSÆTER, JAKOB NORGES FISKERIHØGSKOLE 
GG Ro070 
TVUNGEN INNBLANDING AV SJØVANN I KRAFTVERKSAVLØP I NORpFJORO 
AUDUNSON, T, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH 1 ~RONOHEIM 
GG Ro0?5 
SAND- OG GRUSFOREKO~STER PR HAVBUNNEN 
SANDVIK, K O NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
GGR.077 
FORURENSNINGSUNDERS~KELSER VED RAFFINERIET PR MONGSTAD 




















.·. ~.· ~ . ,: 
- 78 -
UNDERSØKELSER I FORBINDELSE MED UTSLIPP FRA RAFINOR A/S & C0 1 MONGSTAD 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
GG Ro078 
SOGNEFJORDEN$ PROSOBRANCHIA 
SNELI, JON-ARNE, TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
TVUNGEN INNBLANDING AV SJØVANN FRA VANGEN KRAFTVERK, AURLAND. 
AUDUNSON 1 T., VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH 1 TRONDHEIM 
GG R • 08 
PLANTEPLANKTONET I RYFYLKEFJORDENE 
BRAARUD, TRYGVE INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD. B UIO 
STRØMFORHOLD I KYSTSTRØMMEN 
VINGER, ASMUND INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVDo A, UIO 
STRØMMALING FOR STRØMATLAS 
TUSETH/ SUNDBY( MØRENSKOG, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
UNDERSØKELSER AV MESOPELAGISK FISK 
GJØSÆTER, JAKOB NORGES FISKERIHØGSKOLE 
GGR.080 
BESKRIVELSE AV ATFERD I GYTEPERIODEN OG UNDERSØKELSER AV SILO 
LIE, ULF NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD. FISKERIBIOLOGI UIB 
FAUSKANGERPOLLENS HYDROGRAF! OG PLANKTON 
BRATTERGARD 1 T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
HYDROGRAF! I KYSTSTRØMMEN 
LIE, HENNING INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD. A, UIO 
.LINDASPROSJEKTET 
ØSTVEDT, O.J., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
ØKOSYSTEMANALYSE 1 LINDASPOLLENE 
LIE, U, BIOLOGISK.STASJON,UIB 
GGR.081 
HARDANGERFJORDENS BUNNFAUNA 
BRATTSTRØM 1 HANS, BIOLOGISK STASJON,UIB 
PLANTEPLANKTONET I HARDANGERFJORDEN 
' 
··' 
BRAARUD 1 TRYGVE INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD. 8 UIO 
RESIPIENTUNDERSØKELSE AV ULVIKPOLLEN 
KVALVAGNÆS 1 KNUT NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
GG R.082 
ADFERD HOS MYSIDEN PRAUNUS FLEXUDSUS 
ORATTEGARD, T 1 BIOLOGISK STASJON, UIB 
DYPVANNSBENTHOS OG HYPERBENTHOS 
ORATTEGARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
OYPVANNSDYRESAMFUNN l KORSFJORDEN 
MATTHEWS J B Lt BIOLOGISK STASJON UIB 
INNVIRKNING AV OLJE PA GRUNNVANNS-EVERTEBRATER 
BAKKE, l 1 BIOLOGISK STASJON, UIB 
POPULASJONSDYNAMIKK HOS MUSLINGEN DOSINIA EXOLETA 
ORATTEGARD 1 T1 PIOLOGISK STASJON,UIB 
GGR.Q84 
FJORDUNDERSØKELSER - SKJOMENPROSJEKTET OG RYFYLKEPROSJEKTET 
HANSEN, E,, NORGES VASSDRAGS- O ELEKTRISITETSVESEN, HYDROLOGISK AVD. 
99570.38-P 
8 0500.08-A 
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MYKLESTAD, SVERRE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
OPTISKE FORHOLD RYFYLKEFJORDENE, 
HØYGAARD, ERIK INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD. A, UIO 
RESIPIENTUNDERSØKELSE AV SAUDAFJORDEN 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FO~ VANNFORSKNING, OSLO 
RYFYLKEPROSJEKTET 
LIE, U, BIOLOGISK STASJON, UIB 
RYFYLKEPROSJEKTET - FYSISK OSEANOGRAF (FORUNDERSØNELSEl 
SVENDSEN, HARALD, GEOFYSISK INSTITUTT, AVD A, UIB 
GGR,Q85 
BØLGEM2LINGER UTSIRA 
SÆTRE, H, J, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
GGR,OR7 
MARINFYSISKE RESIPIENTUNDERSØKELSER VED STAVANGER 
AUDUNSON, T, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
STRØMMI!LING 
TUSETH, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
GGR.088 
MARINFYSISKE RESIPIENTUNDERSØKELSER VED STAVANGER 
AUDUNSON, T, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET. NTH, TRONDHEIM 
OVERV~KING AV BUNNFORHOLD OG ORGANISMESAMFUNN NÆR SHELL-RAFFINERIET 
BOKN, TOR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
STRØMMa UNG 
TUSETH, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
GGR.089 
GG R,09 
OVERV~KING AV UTSLIPP FRA LISTA ALIMINIUMSVERK A/S 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
BESTANDSUNDERSØKELSE Pa HU~MER 
TVEITE, STEIN STAT~NS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
HØSTUNOERSØKECSEN pa FISKEYNGEL 
HOGNESTAD, PER STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
OVERFLATETEMPERATUR I OSLOFJORD OG SKAGERAK 
THEISEN, EILERT DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
RESIPIENTUNDERSØKELSER 
DANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
TREBORE~DE ARTER I OSLOFJORDEN 
SCHRAM, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C,UIO 
GGR.C91 
BIOLOGIEN TIL EN DEL LITTORAL FISK I INDRE OSLOFJORD 
HESTHAGEN, I, INSTITUTT FOR MARINEIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
BRISLINGENS BIOLOGI I INDRE OSLOFJORD 
BRUNVOLL, F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A•C, UIO 
DEN VERTIKALE SVEKNINGSKOEFFISIENT FO~ IRRADIANS I OSLOFJORDEN 
NILSEN,·JAN, H, INSTITUTT.FOR GEOFYSIKK, AVDo A, UIO 
6Rø8AKTERSKELENS I'ETfoNif'<G rOR 76dP~LA~NKi"ONET I iNDRE OSLOFJORD 






















FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER (BASE-LINE) 
TVEITE 1 STEIN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
FROGNERKILENS BUNNFAUNA 
SCHRAM 1 T1 INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
IMMUNOLOGI HOS MARINE FISK FRA INDRE OSLOFJORD 
JONSEN, JON, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
INNHOLDET AV CO, CU 1 ZN OG PB I BENTHISKE FORANIMINIFERER 
WINSNES, W INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
INNSTRØ~NINGEN I OSLOFJORDEN 
OLSEN, ERNST INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
KVALITETEN AV OVERFLATEVANNET I LANGVIKBUKTEN, INDRE OSLOFJORD 
BEYER, FREDRIK INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD, A-C 1 UIO 
LOKALISERING AV UTSLIPP VED HORTEN 
MACCLIMANS,T 1 A, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
NANOPLANKTONETS ANDEL I PRIMÆRPRODUKSJONEN I OSLOFJORDEN 
THRONDSEN, JAHN, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, A~D,B, UIO 
OMSETNING AV FOSFORFORBINDELSENE l OSLOFJORDEN 
ABDULLAH, M, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
OVERV2KING AV INDRE OSLOFJORD 
MAGNUSSON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO. 
POLLHYDROGRAFI I SANDSPOLLEN INDRE OSLOFJORD 
WISTRØM, ø, INSTITUTT FOR MARIN BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
REPRESENTATIVITETEN AV ZOOPLANKTON PUNKTOBSERVASJONER l BUNNEFJORDEN 
BEYER, F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
SANDSPOLLEN SOM EGET HYDROGRAFISK-8IOLOGISK SYSTEM 
SCHRAM 1 T- INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C 1 UIO. 
SANDSPOLLEN SOM EGET HYDROGRAFISK-BIOLOGISK SYSTEM: ZOOPLANKTON 
SCHRAM, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
SEDIMENTUNDERSØKELSE UTENFOR BEKKELAGET RENSEANLEGG, OSLOFJORDEN 
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
SKRUBBEFLYNDREN$ BIOLOGI I OSLOFJORDEN 
HANSEN, ø, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A~C,UIO 
SKRUBBEFLYND~ENS OPPTAK AV GIFTSTOFFER FRA MILJØET (DELPROSJEKT) 
BERG, S, I~STITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
SKRUBBEFLYNDRES OPPTAK AV GIFTSOFFER FRA MILJØET 
BEYER, F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A~C, UIO 
SPORMETALLDYNAMIKK OG PLANTEPLANKTONVEKST I FJORDEN 
ABDULLAH 1 M, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A•C, UIO 
STRØM OG HYDROGRAF! MELLOM DRØBAK OG FILTVEDT JUNI 1976 
JENSEN, ERNST INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD A, UIO 
STRØMFORHOLD VED SOLUMBUKTEN 
MACCLIMANS 1 T1 A1 VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
STRØMMftLINGER PR FJORDTERSKLER 
MAGNUSSONi J NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
TUNGMETALLAKKUMULERING I BLBSKJELL 
BERG, REUSCH I~STITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,A-C, UIO, 
VERTIKALE VANDRINGER HOS EPI-/HYPERBENTHOS 
FRITZVOLD, J 1 INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C UIO 
ØKOFYSJOLOGISKE UNDERSØKELSER OVER PLANKTONDIATOMEER 





























GG R o092 
FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER (BASE-LINE) 
TVEITE, STEIN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
HYDROKJEMISKE FORHOLD l OSLOFJORDEN 
ANDERSEN, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
INNHOLDET AV CO, CU, ZN OG PB I BENTHISKE FORANIMINIFERER 
WINSNES, W INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, "AVD A-C1 UIO 
INNSTRØMNINGEN I OSLOFJORDEN 
OLSEN, ERNST INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVQ, A, UIO 
LOKALISERING AV UTSLIPP VED HORTEN 
MACCLlMANS,T, A, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
NANOPLANKTONETS ANDEL I PRIMÆRPRODUKSJONEN I OSLOFJORnEN 
THRONDSEN, JAHN, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,B, UIO 
OMSETNING AV ~OSFORFORBINDELSENE I OSLOFJORDEN 
ABDULLAH, M, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
RESIPIENTUNDERSØKELSE I SINGLE-FJORDEN/HVALEROMRaDET 
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
SKRUBBEFLYNDREN$ BIOLOGI l OSLOFJORDEN 
HANSEN, ø, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C,UIO 
SKRUBBEFLYNDREN$ OPPTAK AV GIFTSTOFFER FRA MILJØET (DELPROSJEKT) 
BERG, S, INSTITUTT FO~ MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
SKRUBBEFLYNDRES OPPTAK AV GIFTSOFFER FRA MILJ.ET 
BEYER, F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
TUNGMETALLAKKUMULERING I BLaSKJELL 
BERG, REUSCH INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,A-C, UIO, 
ØKOFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OVER PLANKTONDIATOMEER 
PAASCHE, E., INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD,B 1 UIO 
GGR.0°4 
FISKERIOIOLOGISKE UNDERSØKELSER (BASE-LINE) 
TVEITE, STEIN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
HYDROGRAF! OG OPTIKK I FRIERFJORDEN 
LILLEHAUG, VIDAR INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A1 UIO 
NIVaER AV 
RYGG, BRAGE 
1,2-DIKLORETAN, 2-KLORETANOL, TRIKLORALETALDEHYD 
NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RESIPIENTUNDERS0KELSE VED VALLØ I SEM OG vnRNES l STOKKE 
BOKN, TOR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
·,. 
RESIPIENTUNDERSØKELSE AV FRIERFJORDEN MED TILLIGGENDE FJORDOMRRDER 
MOLVÆR, JARLE NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
STRCMMnLINGER Pn FJORDTERSKLER 
MAGNUSSON, J NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
UNDERSØKELJER I LANGANGSFJORDEN 
NILSEN, GOTFRED NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
VIRKNINGER AV UTSLIPP FRA PETROKJEMISK INDUSTRI TIL FRIERFJORDE~ 
RYGG, ERAGE UORSK U~STITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
AKKUMULEPihG AV BLY l ElftSKJELL 
























BLYOPPTAK [ BLUSKJELL (MYTILUS EDULIS) I RELASJON fiL TEMPERATUR 
ANDERSEN, A, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
HYDROGRAFISKE OBSERVASJONER 
HOGNESTAD, PER STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
LARVEUTVIKLING OG FOREKOMST AV LARVrR AV REKER I SJØEN 
ELLINGSEN, ELSE STATENS BIOLOGI~KE STASJON,FLØDEVIGEN 
RESIPIENTUNDERSØKELSE I ARENDALREGIONEN 
ANDERSEN, T, INS~ITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
STRØMMaLINGER UTENFOR HISØY, ARENDAL 
MAGNUSSON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
GGR.098 
GG R .1 
RESIPIENTUNDERSØKELSE I KORSVIKFJORDEN 
ANDERSEN, T, INSTITUTT. FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
RESIPIENTUNDERSØKELSE I KORSVIKFJORDEN, KRISTIANSAND S, 
MAGNUSSON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
TUNGMETALLER I MARINT MILJØ I KRISTIANSANDFJORDEN 
ANDERSEN, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
BØLGEVARIGHET SPEKTRUMSPARAMETRE 
HOUMB, o,G, INSTITUTT FOR HAVNEBYGGING, NTH 
BØLGEVARSLING 
HAUG, ODD DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
DRIFT AV OLJEFLAK 
HAUG, ODD DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
FORAMINIFERUNDERSØKELSER I KVARTÆRE OG RESENTE SEDIMENTER 
NAGY, JENØ INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV OVERGANGSSONER MELLOM KONTINENT OG OSEAN 
SELLEVOLL 9 MARKVARD Ao 9 JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
GEOKJEMISK KARTLEGGING 
H~GH, THOR, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM' 
ISKART 
THEISEN, EILERT DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
JORDSKJELVSTÅSJONENS KONTINENTALSOKKELPROSJEKT 
SUNDVOR, EI~IK JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
KARTLEGGING AV HYDROKARBONER, flORDSJØEN, NORSKEHAVET 
BERGAN, TONE IflSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERS~KELSER, TRONDHEIM 
KONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FRA SKIP• 
HnLAND, LORI DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
MAGNETISK KARTLEGGING AV NORSK KONTINENTALSOKKEL 
AALSTAD, INGE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
MAKRELL (NORDSJO~AKRELL OG IRSK MAKRELL) 
BAKKEN, E,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
MARIN GEOFYSIKK l NORSKEHAVET OG TILLIGGENDE OMRRDER 
ELOHOLM, OLAV INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
MARINE PLANKTON-DIATOMEER, TAKSONOMI OG UTBREDELSE 
Hf,SLE, G, R,, IIISTITUTT FOR I~ARII,GIOLOGI OG lc1·1N0l-OGI 9 f,VDoB, UIO 
MILJØDATASE~HER 
























MYSIDER I NORSKEHAVET OG NORD-ATLANTEHAVET 
BRATTEGARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
MRLING AV OVERFLATESTRØMMER I NORDSJØEN,. NORSKEHAVET, 
HIGH, THOR, INSTITUTT FOR KONTI~ENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEI~ 
NORDENS MARINE ARCHAEOGASTROPODA 
SNELI, JON-ARNE TRONDHEI~ BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
NORDSJØSILD 
ØSTVEDT, O,J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
NORGES KONTINENTALMARGIN 
ELDHOLM, OLAV INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
NORSK DATA BØYE PROGRAM 
STRØMME, JAN CHR, ~ICHELSENS INSTITUTT, BERGEN 
PALYNOLOGI I SOKKELSEDIMENTER 
MANUM,S. B, INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
PALYNOLOGI I T~RTIÆRE NORSKEHAV-SEDIMENTER 
MANUM, S, B, INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
PIGGHRUNDERSØKELSER I ~ORDSJØEN 
MYKLEVOLL, S,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, ~ERGEN 
PLANKTONØKOLOGISKE STUDIER I KYSTSTRØMMEN 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
PROSOBRANCHIA pg SNITT GRIP - HALTEN 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
REKONSTRUKSJON AV ErSTREME STORMER 
HRLAND, LARS, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER 1 TRONDHEIM 
REKONSTRUKSJON AV EKSTREME STORMER 
HaLAND, LARS DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
SAMLEVERK OM SM~HVALFANGSTEN I NORGE 
JONSGRRD,~, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
SEDIMENTOLOGISK ANALYSE AV NORDSJØEN 
BJØRLYKKE, KNUT INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
UNDERSØKELSER AV MESOPELAGISK FISK 
GJØSÆTER, JAKOB NORGES FISKERIH~GSKOLE 
DEN NORSKE KYSTSTRØ~, GEOLOGI 
HOLTEDAL, H, 1 ~EOLOGISK INSTITUTT, AVD, Br UIB 
HYDROGRAFISK SNITT I SKAGERAK 
HOGNESTAD, PER STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
OVERFLATETEMPERATUR I OSLOFJORD OG SKAGERAK 
THEISEN, EILERT DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
SEISMISKE SKORPEUNDERSØKELSER I NORDSJØEN 
SØRNES, ANDERS JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
SOURCE-ROCK EVALUERING 
BJORØY 1 ~, INSTITUTT FOR KONTIN~NTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
SOURCE~ROCK/CRUDE OIL KORRELERING 
BJORØY 1 M, INSTITUTT FOR KONTINENTftLSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
STRØMFORHOLD I ~ORDSJ~EN 

























GADE 1 HERMAN G, GEOFYSISK INSTITUTT, AVD A1 UIB 
OVERFLATETE~PERATUR I OSLOFJORD OG SKAGERAK 
THEISEN, EILERT DET NORSKE ~ETEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
GG il, 3 f1 
DEN NORSKE KYSTSTRØ~ 1 GEOLOGI 
HOLTEDAL, H,, GEOLOGISK INSTITUTTl AVD, 8, UIB 
SEISMISKE SKORPEUNDERSIKELSER I NORDSJØEN 
SØRNES, ANDERS JORDSKJELVSTASJO~EN 1 UIB 
SENKVARTÆRE FORAMINIFERFAUNAER FRA FRIGG-FELTET 
KLEPPE, JON, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
STRØMFORHOLD I NORDSJØEN 
DONS, UNNI INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
GGR,496 
BØLGEMaLINGER, SVENSGRUNNEN 
SÆTRE, H, J, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
GG R, 6(1 
MILJØDATAINNSAMLING PR TROMSØFLAKET 
SÆTRE, H, J,, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH 1 XRONDHEIM 
OVERVaKING AV DET MARINE MILJØ UTENFOR TROMS - FINNMA~K 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
STRATIGRAFISKE OG SEDIMENTOLOGISKE UNDERSrKELSER AV KVARTÆRAVSETNINGEN 
VORREN, TORE, o, INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
GG Ro F' 
C,G R ,8 8 
ERNÆRING OG BEITEATFERD HOS C-GRUPPE FISK l BARENTSHAVET 
AUSEN, VIDAR NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
GAPEFLYNDRE l BARENTSHAVET 
DRAGESUND, OLAV NORGES FISKERIHØGSKOLE,AVD FISKERIBIOLOGI, UIB 
INVERTERING AV MARIN SEISMISKE DATA, 
KANESTRqM, REIDAR JORDSKJELVSJONEN, UIB 
LENGDE-VEKST FORHOLDET OG KONDISJONSFAKTOREN HOS LODDELARVER 
GJØSÆTER, J, NORGES FISKERIHØGSKOLE 
MODNINGSSYKLUS HOS LODDE 
GJØSÆTER, J NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD FIS~ERIBIOLOGI, UIB 
OVERVaKING AV DET MARINE MILJØ ~TENFOR TROMS - FINNMARK 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
PROSJEKTER/OPPGAVER SOM HAR OSEANOGRAFISK INTERESSE 
ENGELSEN, I FORSVARETS FORSKHINGSINST!TtiTT, AVD U, HORTEN 
STRATIGRAFISKE OG SEDIMENTOLOGISKE UNDERS~KELSER AV KVART(RAVSETNINGEN 
VORREN, TORE, o, INSTITUTT FOR BiOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
ERNÆRING OG BFITEATFERD HOS 0-GRUPPf FISK I PAAENTSHAVET 
AUSEN, VIDAR NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
GAPEFLYNDRE I BARENTSHAVET 
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INVERTERING AV MARIN SEISMISKE DATA. 
KANESTR~M, REIDAR JORDSKJELVSJONEN, UIB 
LENGDE-VEKST FOkHOLDET OG KONDISJONSFAKTOREN HOS LODDELARVER 
GJØSÆTER, J, NORGES FISKERIHØGSKOLE 
MODNINGSSYKLUS HOS LODDE 
GJØSITER, J NORGES FISKERIHØGSKPLE AVD FISKERIBIOLOGI, UIB 
PROSJEKTER/OPPGAVER SOM HAR OSEANOGRAFISK INTERESSE 
ENGELSEN 1 I FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, AVD U, HORTEN 
ASCOTHORACIDA - SYSTEMATIKK OG BIOLOGI 
BRATTSTRØM, HANS, BlOLOGISr STASJON, UIB 
FAUNA-MIGRASJON GJENNOM SUEZ-KANALEN 
BRATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON, UIB 
FAUNISTISK-FLORISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I CHILE 
BRATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON, UIB 
FAUNISTISK-FLORISTISK-ØKOLOGISKE UNDERSØKELSER I BAHAMASOMRBDET 
BRATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON, UIR 
FORPLANTNINGSBIOLOGI HOS NORDATLANTISK FINNHVAL 
JONSGIRD,R, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
GLACIOLOGISKE OG MARINBIOLOGISKE UNDERSØKELSER VED DRONNING MAUD LAND 
ORHEIM, OLAV NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
GRUNNVANNSMYSIDER I TROPISKE DELER AV DET VESTLIGE ATLANTERHAV 
BRATTEGARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
ISDRIFTUNDERSØKELS~R I SVALBARD-GR~NNLANDSOMR~DET 
VINJE, TORGNY NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
LITTORAL ØKOLOGI OG FAUNISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELSER 
BRATTSTRØ~, HANS, BIOLOGISK STASJON UIB 
MAKRELL (NORDSJØMAKRELL OG IRSK MAKRELL) 
BAKKEN, E,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
MARIN GEOFYSIKK I NORSKEHAVET OG TILLIGGENDE OMRRDER 
ELDHOLM, OLAV ItiSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
MARINE PLANKTON-DIATO~EER, TAKSONOMI OG UTBREDELSE 
HASLE, G, R,, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,B, UIO 
METEOROLOGISKE OBSERVASJONER 
KOLDERUP JENSEN, DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
METODEUTVIKLING FOR RESSURSESTI~ERING 
MYRSETH, BJØRN NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERlBIOLOGI UIB 
MILJØTOKSIKOLOGI STUDERT VED HJELP AV LARVER 
VADER, SUNNIVA LØNNING, INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMS~ 
MIOS, TEREEELLO~ORPHIA 
HOLTHE, TORLEIF DKNVS, MliSEETr ZOOLOGISK AVD, TRONDHEIM 
MYSIDER I NORSKEHAVET OG NORD-ATLANTEHAVET 
BRATTEGARD 1 T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
MfiLING AV ISDRIFT OG OVERFLATETEMPERATURER 
VINJE, TORGNY NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
NORDSJØSILD 
0STVEDT, O.J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
NORSK ANTARKTIS EKSPEDISJ~N 
fOLUVIK, AR~E GEOFYSISK INSTITUTT AVD. Ar UIB 

























PALYNOLOGI I TERTIÆRE NORSKEHAV-SEDIMENTER 
. MANUM, S, 8, INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
PELAGISK FISK I VEST-AFRIKA 
ØSTVEDT, O,J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
PIGGHRUNDERSØKELSER I NORDSJØEN 
MYKLEVOLL, s,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, RERGEN 
RISP - ROSS ICE SHELF PROJECT 







FAG- OG FORMALSINDEKS 
(Klassifiseringskoden er forklart på side 9 . ) 
AGN,BIO 
BRUK AV FJERNA~ALYSE TIL KARTLEGGING OG OVERVIKING AV FASTSITTENDE ALGER 
HAUGEN, IVAR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
DIV,BIO 
REPRESENTATIVITETE~ AV ZOOPLA~KTON PUNKTOBSERVASJONER I BUNNEFJORDEN 
BEYER 7 F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, .(.l jO 
FOR,AGN 
FORSLAG TIL NASJONALT PROGRAM FOR UNDERSØKELSE AV RESIPIENTER 
SAMDAL 1 JOHN-ERIK NORSK iNSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
NIVAER AV 1 ,2-DIKLORETAN, 2-KLORETANOL, TRIKLQRALETALOEHYP 
RYGG, BRAGE NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, 05~0 
OVERVAKlNG AV INDRE OSLOFJORD 
MAGNU$SON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RESIPIENTUNDERSOKELSE AV SAUDAFJORDEN 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RES!PIENTUNDERSOKELSE I SINGLE-FJORDEN/HVALEROMR~D&T 
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
"RESIPIENTUNDERSOKELSE AV BORGUNDFJOPDEN I ALESUND 
BOKN 1 TOR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RE~IPIENTU~DERSCKELSE I RANAFJORDEN 
KIRKERUD, LARS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO. 
RESIPIENTU~DERSØKELSE AV FRIERFJORDEN MED TILLIGGENDE FJORDOMRRDER 
MOLVÆR, JARLE NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
VURDERING AV FORURENSNINGSFAREN PGA BEGROINGSHINDRENDE STOFFER FRA SKIP 
GJERKEhG, 8, NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
FOR.BIO 
DRØBAKTERSKELE~S BETYDNING FOR ZOOPLANKTONET I INDRE OSLOFJORD 
8EYER, FREDRIK, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
FJORDUNDERS0KELSER - SKJOMENPROSJEKTET OG RYFYLKEPROSJEKTET 
HANSEN, E,, NORGES VASSDRAGS- O ELEKTRISITETSVESEN, HYDROLOGISK AVD, 
LAB-FORSVK rED OPPTAK OG GIFTVIRK~ING AV KADMIUM PR SKRUB8EFLYNDRE 
KIRKERU0 1 LARS NORSK I~STITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
LI T TE R l< T U R S T u D I C ii 0 l~ O R G A 1: I S K E l' IK R O F C R U R ~ NS N I N G ER 
RYGG, DRAGE !;ORSK TIJSTITUTT FOH VA~~IIFORSKIIING, OSLO 
OV:CPVaK!IIG AV I.!UI<t,FORHOLD OG ORC,t.fiiSMESAI'fUiiN N~R SHELL-RAFFINERIET 
80KIJ 1 T')R UCJRS~ JI,STLTUTT FOR VAI;IIFORSK'ili<G, OSLO 
(j y EP V an li G A V \.J T SLIP P f RA LI ST A ALl 11 Hl I U M <,V C R K A l S 
KNUT l Eli , JO: l l> r: R::; K I l l S T IT l' TT f [! R V ANN FOR~ Y- 1~ ING , OS L 0 
_;<ff'R~~!'I, TAT 1V IT [ HN -AV---ZOOPLA-f.JKTOtl- Ptfhfl(TOf'SFRVASHlNFR. l 8UNNEFJbR[!E-N 
fl E y <: q , F 1 l 1, '; T I T U T T F M< M 1\k" Hl [J l O l O Cd 0 G L I i~ !-10 1- O G l , ~ V C• A -C , U f O 
RESIPJE>,TIH,OERS~KELSE AV ULVJVPOLL['I 
Y.VALVaGidS, VI-lUT I•OR"K Il; ST )TUTT fOR VANfiFORSKNING, O~LO 
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UN D ER V ANN S F O TOG R A F ER ING , 1·1 ET O DE I ~<l, A R 8 EI DE l SE 
RYGG, DRAGE NORSK INSTITUTT VANNFORSKNI~G, OSLO 
VEKST AV LITTORALORGANISMER l NATURLIG OG FORURENSET MILJØ 
STRØMGREN, TOR DKNVS MUSEET, ZOOLOGISK AVU, TRONDHEIM 
VURDING AV SJØRESJPIENTER VED HARSTAD 
KNUTZEN, JON NCRSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
FOR,OI1 
BRUK AV DIALYSEkULTUR TIL MBLING AV VEKST HOS PLANTEPLANKTON I FELTEN 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
FORURENNSNINGSINDIKATORER 
MYKLESTAD, SVER~E INSTITUTT FOR ~ARIN BIOKJEMI, UNIT 
INNFLYTELSE AV OLJEPROSESSVANN PH VEKST AV PLANTEPLANKTON 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN RIOKJEMI, UNIT 
INNVIRKhiNG AV TU~G~ETALLER PØ VEKST OG UTVIKLING AV PLANTEP~ANKTON, 
J EN S E N , A R N E i l\ S TI TUTT F O R M AR I N 8 I OK J E 111 , U N l T 
KAR80HYtRATPRODUrSJON/PRIMÆRPRODUSENTER 
MYKLESTAD, SVERRE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
SKRUBBEFLYNDRE~S OPPTAK AV GIFTSTOFFER FRA MILJØET (P~LPROSJEKT) 
BERG, S, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, ~ID 
SKRUGBEFLYNDRES OPPTAK AV GIFTSOFFER FRA MILJØET 
8EYER, F, INSTITUTT FOR MARINPIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A~C 1 UIO 
VIRKNI~G AV OLJE I SJØVANN PR FISKEEGG OG LARVER 
DANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIG~~ 
FOR,ei3 
INNVIRK~ING AV TUNG~ETALLER PR VEKST OG UTVIKLING AV PLANTEPLANKTON, 
JENSEN, AR~E INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
SPOR~ETALLDYNAMIKK OG PLANTEPLANKTONVEKST I FJORDEN 
AEDULLAH, M, IIISTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A,..C, UIO 
UNDERSCKELJER I LANGANGSFJORDEN 
IIILSEN, GOTFRED NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
CKOSYSTE~ANALYSE LI ND~ S POLLEN E 
LIE, U, BIOLOGISK STASJON,UIB 
FOR,8]4 
AKKU~ULERING AV BLY I ~LRSVJELL 
AI1DERSEN 1 TOPVIIID SP.TENS PIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
BLYOPPTAK I BLESKJELL (MYTILUS ECULISI I RELASJON TIL TEMPERATUR 
AI/DERSEr,, A, T, IllSTITUTT FOR MARII'<RIOLOGI OG L!MNOLOG1 1 AVD A•C, UIO 
BRISL!IlGENS 8IGLOGI I IIIDRE OSLOFJOPD 
ORUNVOLL, F, lhSTITUTT FOR ~ARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO. 
FFOGhERK!LE~S El~NFAU~A 
S(HQAM, T, INSTITUTT FOR M~RINBIOLOGI OG LI~NOLOGI, AVD A-C, UIO 
I~N~GLDET AV CC, ru, ZN OG PB I OE~TH!SKE FORANiriN!F!RER 
W l '< S IH S , \.' It, S TI T u TT r O f< 11 f• R l l iB l O l O r,r O G L P' N O L O G l , A V O A -C 1 U l 0 
I 1> NV I R K N P< G A V r L J( , P f, (, R IJI. ~V AIHI 'i- F \'ERTE ll P AH R 
8 f. K ~· E , T , [' l r. L C~ l S ~ ST A: J n l , U I f' 
Mll.J<T:n·SIK01 r•C.; STIIDtf;T VFD IIJflf' AV LARVER 
VADFR, •;!.l,>dVA II'•:•.UJC,, l'•STITL1 TT ICI<l ll!OLO(,I OC. (;fOLOG!, U I TRO~SI' 
~ l O S , T r P t " Fl l C l' r t• F· f' I A 
H('LT>•c, T(r''lllf [•Y!.VS 1 ~>'l"cfFT, ZOC'LOr,JSK f.VD 1 TRON~HEIM 
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RYFYLKEPROSJEKTET 
LIE, U, BIOLOGISK STASJON, UIB 
TEMPERATUREFFEKT Pft KLEkKING OG EGGUTVIKLING HOS REKE 
BØHLE, 8JØRN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
TUNGMETALLAKKUMULERING I BLBSKJELL 
BERG, REUSCH INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,A~C, UIO, 
TUNGMETALLER I MARINT MILJr I KRISTIANSANDFJORDEN 
ANDERSEN, T, IhSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
UNOERSrKELJER I LANGANGSFJORDEN 
NILSEN, GOTFRED NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
VIRKNINGER AV UTSLIPP FRA PETROKJEMISK INDUSTRI TIL FRIERFJORDEN 
RYGG, BRAGE NORSK UNSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
FOR,BI5 
TEMPERATURPREFERANSE HOS TREPIGGET STINGSILD 
RØED, KNUT, INSTITUTT FOR.MARIN BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A~C, UIO 
VEKSTFOKSØK FLATFISK 
OANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEV!GEN 
VEKSTFOkSØK HUMMER 
DANIELSSEN 1 DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGgN 
VIRKNING AV OLJE I SJØVANN PØ FISKEEGG OG LARVER 
DANIELSSEN 1 DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
FOR,FYS 
DEN VERTIKALE SVEKNINGSKOEFFISIENT FOR IRRADIANS I OSLOFJOpDEN 
NILSEN, JAN, H, INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
DRIFT AV OLJEFLAK 
H~~G, ODD DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
FJORDUNDERSCKELSER - SKJOMENPROSJEKTET OG RYFYLKEPROSJEKTET 
HA~SEN, E,, liORGES VASSDRAGS- O ELEKTRISITETSVESEN, HYDROLOGISK AVD, 
HYDROGRAF! OG OPTIKK I FRIERFJORDEN 
LILLEHAUG, VIDAR INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
HYonOGRAFISK SNITT I SKAGERAK 
HOGNESTAD, PER STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
IS-, VANNTEMP~ OG SALTHOLDIGHETSFORHOLD I NORSKE FJORDER 
ROEN, SYVER NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN,HYDROLOGISK AVO. 
KVALITETEN AV OVERFLATEVANNET I LANGVIKBUKTEN, INDRf OSLOFJORD 
BEYER, FREDRIK INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD. A-C, UIO 
Lit.DBSPROSJEKTET 
ØSTVEDT, O,J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
LOKALISERING AV UTSLIPP VED HORTE~ 
MACCLIMANS,T, A, VASSDRAGS- OG HAVNELAAORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
MARINFYSISKE RESIPIFNTUNDERSCKELSER VED STAVANGER 
AUDUN$0~, T, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, 1RONDHEIM 
M2LING AV OV[RFLAT[STRE~~EP I NOHPSJEEN, NORSKEHAVET, 
H,GII, THOR, I~STITUTT FOR KONTII-IENTAL.SOKKELUNDERSØKI:LSER, TROt.OHElM 
OPTISKE FORHOLD I hYFYLKEfJORDENE, 
HrYGAARD, ER!~ INSTITUTT FOR GEOFYSIYK, AVDo A, UIO 
RESIPIENTt'I<UtRS\'KELSE f ARE~DALREl,JONEN 
ANotr;ser,, T, INSTITUTT FOR "'ARJIJEIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
RESIPIC~TU~DE~~rKFLSER 
DAidELSSEI•,•DIOFir STATE"'S FIOLOGISKE STASJON, FLI'lDEVIGEN 
15060,10-P 






















RESIPIENTUNDERS0KELSE I KORSVIKFJORDEN, KRJSTIANSAND S, 
MAGNUSSON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RYFYLKEPROSJEKTET - FYSISK OSEANOGRAF CFORUNDERSØNELSE) 
SVENDSE~, HARALD, GEOFYSISK INSTITUTT, AVD A, UIB 
STRØ~FORHOLD VED SOLUMBUKTEN 
MACCLIMANS,T, A, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
STRØMMl\LING 
TUSETH, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
STRØ~MBLING FOR STRrMATLAS 
TUSETH/ SUNDBY/ MIRENSKOG, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
STRØMMnLINGER PR .FJORDTERSKLER 
MAGNUSSON, J NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
STRØMM~LINGER UTENFOR HISØY, ARENDAL 
MAGNUSSON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
TETTHETSSKIKTEbE RESIPIENTER 
MATHISEN, I, P, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, TRONDHEIM 
TVUNGEN INNBLANDING AV SJØVANN FRA VANGEN KRAFTVERK, AURLAND, 
AUDUNSON, T,, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
TVUNGEN INNBLANDING AV SJØVANN I KRAFTVERKSAVLØP I NORDFJORD 
AUDUNSON, T, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
UNDERSØKELSER I FORBINDELSE MED UTSLIPP FRA RAFINOR A/S & CO, MONGSTAD 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
VASSDRAGSREGULERING TIL TOSENFJORDEN 
MACCLIMANS 1 T 1 A, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
FORoGEO 
INNHOLDET AV CO, CU, ZN OG PB I BENTHISKE FORANIMINIFERER 
WINSNES, W INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
OVERVEKING AV BU~NFORHOLD OG ORGANISMESAMFUNN NÆR SHELL-RAFFINERIET 
BOKN, TOR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
SEDIMENTUNDERSfKELSE UTENFOR BEKKELAGET RENSEANLEGG, OSLOFJORDEN 
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
SEOIMENTUNDERS~KELSfR I ESTUARER OG FJORDER 
SKEI, JENS NQRSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
FOR,KJE 
BLYOPPTAK I ELflSKJELL (MYTILUS EDULIS) I RELASJON TIL TEMPERATUR 
ANDERSEN, A, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
HYDROKJEMISKE FORPOLD I OSLOFJORDEN 
ANDERSEN, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
KARAKTERISERING AV OLJE PH VANN 
BJORØY, M, IIJSTITUTT FOR t:Ot\TINEfHALSOKKELUNDERSilKELStR, TRONDHEIM 
KARTLEGGING AV HYDROKARBONER, NORDSJØEN, NORSKEHAVET 
BE~GAN 1 TO~E II•STITUTT FOR KONTHIENTALSOI<KELUNDERSil'KELSER·, TRONDHEIM 
LAB-FORSØK M[D OPPTA~ OG GIFTVIRKNING AV KADMIUM Pfi SKRUBBEFLYNDRE 
KIRKERUD, LARS ~ONSK I~STITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
METODEUTVIKLI~G TIL A~MON!UM8ESTEMMELSE 
REUSCHEERG, 6, INSTITUTT FOR MARINP!OLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C,UIO 
O~SETNI~G AV fOSFORfOReiNDlLSFNE I OSLOFJORDEN 
APDULLAH, M, INSTITUTT FOR ~ARI~BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
POLLHYD~OGRAFI l SA~DSFOLLfN INDRE OSLOFJORD 
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RESIPIENTUNDERSCKELSE I ARENDALREGIONEN 
ANDERSEN, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
RESIPIENTUNDERSCKELSE I KORSVIKFJORDEN 
ANDERSEN, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
RESIPIENTUNDERS~KELSER 
DANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FL~DEVIGEN 
RESIPIENTUNDERSØKELSE - KARTLEGGING AV FORURENSINGSTILFØRSLER 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RESIPIENTU~DERSCKELSE I KORSVIKFJORDEN 1 KRISTIANSAND s, 
MAGNUSSON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RYFYLKEPROSJEKTET 
LIE 1 U, OIOLOGISK STASJON, UIB 
SPORMETALLDY~AMIKK OG PLANTEPLANKTONVEKST I FJORDEN 
ABDULLAH, M, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
TUNGMETALLAKKU~ULERING I BLISKJELL 
BERG, REUSCH INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,A-C, UIO, 
TUNGMETALLER I MARINT MILJØ I KRISTIANSANDFJORDEN 
ANDERSE~, T, I~STITUTT FOR MARINbiOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
UNDERSØKELJER l LANGANGSFJORDEN 
NILSEN, GOTFRED NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
UNDERSØKELSER I FOReiNDELSE MED UTSLIPP FRA RAFINOR A/S & CO, MONGSTAD 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
ØKOSYSTE~ANALYSE I LIND~SPOLLENE 
LIE, U, BIOLOGISK STASJON,UIB 
GR F ,AfN 
FAUSKA~GERPOLLENS HYDROGRAF! OG PLANKTON 
BRATTERGARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
FORSLAG TIL NASJONALT PROGRAM FOR UNDERSØKELSE AV RESIPIENTER 
SAMDAL, JOHN-ERIK NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RESIPIENTUNDERS~KELSE AV FR!ERFJORDEN MED TILLIGGENDE FJORDOMRaDER 
MOLVÆR, JARLE NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
G.R F,B IO 
BALSFJORDE~S BIOLOGISKE RESSURSPOTENSIALE 
VAHL, O INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
BEITSTADFJOROPROSJEKTET 
SUNDNES, GUNNAR TROIIDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
BIOLOGISKE OG 81KJE"'SKE UI!DERSI'KELSER AV PLANTE- OG DYREPLANKTON 
.SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM FIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
DAØBAKTERSKELENS BETYD~ING FOR ZOOPLANKTONET I INDRE OSLOFJORD 
BEYER, FREDRIY, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
LIND$SPPOSJEKTET 
ØSTVEDT, O.J~, FIS~ERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
NANOPLANrTONETS ANDEL I PR!~ÆAPROCUKSJONEN I OSLOFJORDEN 
THRONDSEN 1 JAH~, I~STITUTT FOR ~AAINP!OLOG! OG LIMNOLOGI, AVD,B, UIO 
PHYTOPLM.KTOr; Of1SfRVAT!MiS IN OFFSHCRE NORWEGIAN COASTAL \/A TERS, 
BRAARUD, TRYGVE IIISTITUTT FOR I<'ARHW!OLOGI 0G LIMNOL061 AVD, B UIO 
PLANKTO~fKOLOG!SKF STUDIER l KYSTSTRr~<'MEN 
SAKSHAUG, [GIL TRrNDHEH' P.ICLOGISKE S.TASJOI\, TRONDHEIM 
REPRESEf!TAT !V!TfTfl1 AV ZOOf'LANKTON PUNKTOBSERVASJ<'NER l BUNNEFJORDEN 
8~YtR 1 F, I~STJTUTT FOR MARI~BIOLOGI OG LI~~OLOGI, AVD A-C 1 UIO 
05601,15-P 
05601,16-P 























RYGG, BRAGE NORSK INSTITUTT VANNFORSKNING, OSLO 
VEKST AV LITTORALORGANISMER I NATURLIG OG FORURENSET ~ILJØ 
STRØMGREN, TOR DKNVS ~USEET, ZOOLOGISK AVD, TRONDHEIM 
VIBRIOSE PR FISK, MELKESYREBAKTERIER I FISK, TRIMET~YLAMINOKSYD 
RAA, JAN INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
ØKOSYSTEMANALYSE I liNDRSPOLLENE 
LIE, U, BIOLOGISK STASJON,UIB 
GRF,811 
BIOLOGISKE OG BIOKJEMISKR UNDERSCKELSER AV PLANTEPLANKTON 
SAKSHAUG, E., IhSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
BRUK AV DIALYSEKULTUR TIL rRLING AV VEKST HOS PLANTEPLANKTON I FELTEN 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
INNVIRKNING AV.TUNG~ETALLER PR VEKST OG UTVIKLING AV PLANTEPLANKTON, 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
KARBOHYDRATPRODUKSJON/PRIMÆRPRODUSENTER 
MYKLESTAD, SVERRE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
SKRUBBEFLYNDREN$ OPPTAK AV GIFTSTOFFER FRA MILJØET (DELPROSJEKT) 
BERG, S, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
SKRUBBEFLYNDRES OPPTAK AV GIFTSOFFER FRA MILJØET 
BEYER, F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI 1 AVD A-C, UIO 
GRF,BI2 
IMMUNOLOGI HOS MARINE FISK FRA INDRE OSLOFJORD 
JONSEN, JON, INSTITUTT FOR MARINoiOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
GRF.BI3 
TANGEN, KARL, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD.B, UIO 
BIOLOGI~KE OG BIOKJEMISKR UNDERSØKELSER AV PLANTEPLANKTON 
SAKSHAUG, E., INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
DINOFLAGELLATCYSTER I PLANKTON OG RESENTE SEDIMENTER 
MANUM, S. B. INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
EKSPERIMENTELLE UNDERSØKELSER AV RØDALGER I KULTUR, 
RUENESS, J,, .I~STITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVO.B, UIO 
FAUNA-MIGRASJON GJENNOM SUEZ-KANALEN 
BRATTSTRøM, HANS, BIOLOGISK STASJON, U~B 
FAUNISTISK-FLORISTISK-ØKOLOGISKE UNDERSØKELSER I BAHAMASOMRnOET 
BRATTSTR~M, HANS, BIOLOGISK STASJON, UIR 
FAUNISTISK-FLORISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I CHilE 
BRATTSTR~,_,, f'Af<S, I!IOLOGISK STASJON, UIB J 
LITTORAL ØKOLOGI OG FAUNISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELS~R 
BRATTSTR~~. HANS, PIOLOGISK STASJON UIB 
MARINE PLANKTON~DIATOMEER, TAKSONOMI OG UTBREDELSE. 
HASLE, G, R,, Ir.STITUTT FOP MARINUIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVO,B, UtO 
NANOPLANKTONETS ANDEL I PRIM~RPRODUKSJONEN I OSLOFJORDEN 
TH~ONDSEN, JAHN, INSTITUTT FOR MARINPIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVO,B, UIO 
NORD-NO~SK ALGEFLORA 
JAASUND 1 ERIK IhSTJTUTT FCR BIOLOGI OG GEOLOGI, UNIV I TROMSØ 
PLANTEPLANKTON~T I RYFYLKEFJORDENE 
BRAARUD, TRYGVE l~STITUTT FOR rA~INBlOLOGJ OG· LI~NOLOGI AVD, B UIO 
99570,64-P 
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PLANTEPLAN~TONET I HARDANGERFJORDEN 
BRAARUp, TRYGVE INSTITUTT FOR NARI~BIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD. 8 UIO 
PLANTEPLANKTONET I SKJOMEN 
BRAARUD, TRYGVE INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD. 8 UIO 
ØKOFYSIQL0Gl$KE UNDERSØKELSER OVER PLANKTONDIATOMEER 
PAASCHE, E., INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD.B, UIO 
GRF,B14 
ADFERD kO$ MY$IDEN PRAUNUS FLEXUDSUS 
BRATTEGARO, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
ASCOTHORAC!DA • SYSTEMATIKK OG BIOLOGI 
BRATTSTR~M 1 HANS, 810LOGISK STASJON, UIB 
ASSOSIASJONER MELLOM AMFIPODER OG SJØANNEMONER 
VADER,~ TROMSØ MUS.EUM, ZOOLOGISK AVD, UNIV I TR01"S~ 
BLYOPPTAK I BL~SKJElL (MYTILUS EDULIS) I RELASJON TIL TEMPERATUR 
ANDERSEN, A, T~ INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
BRISLINGENS BIOLOGI I INDRE OSLOFJORD 
BRUNVOLL• F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
CYTOLOGJ' HOS BRUNALGER 
BAARD~~TH, &t BIOLOGISK STASJON, UIB 
DYPVANNS~~NTHOS OG HYPERBENTHOS 
BRATTEGARp, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
DYPVANN$DYRESAMFUNN I KORSFJORDEN 
MATTHEWS J 6 L, BIOLOGISK STASJON UIB 
ELEKTROSENSlVITET (AC) HOS DEN EUROPEISKE ~L 
ENGER, P, St I~STITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
FAUNA-MIGRASJON GJENNOM SUEZ-KANALEN 
BRATT~TRrM, HANS, 8IOLOGISK STASJON, UIB 
FAUNlSTISK~FLORISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I CHILE 
BRATTSTRØM, HANS, 8IOLOGISK STASJON, UIB 
FAUNlSTISK-FLORrSTlSK-ØKOLOGISKE UNDERSØKELSER 
8RATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON, UIR 
FORAMINIFERER I K0NGSFJORDEN, SVALBARD 
BAHAMASOMRaDET 
AASGAIIRD, KAR!, INSTITUTT FOR MARIN BIOLOGI OG LH~NOLOGI, AVD A-C, UIO 
FORPLANTNlNGSBIOLOGI HOS NORDATLANTISK FINNHVAL 
JONSGaRo,r., INSTITUTT FOR MARIN8IOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
GLACIQlOG!SKE OG MARINBIOLOGISKE UNDERSØKELSER VED DRONNING MAUD LAND 
ORHEIM, OLAV NORSV POLARINSTITUTT, OSLO 
GRUNNVANNSMYSJOER l TROPISKE DELER AV DET VESTLIGE ATLANTERHAV 
BRATTEGARD, T1 ElOLOGISK STASJON, UIB 
HARDANGeRFJORDENS BUNNFAUNA 
BRATTSTRqM, HANS 1 PIOLOGISK STASJON,UIB 
HUMMER6IOLOGI - AUTqKOLOGI 
AARSETH, ARNE TRONDHEIM PIOLOGISKE STASJON, TRONDH~IM 
HUMMERBIOLOGI - SYNVK0LOGI 
WILLUMSE~, r TRO~DHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
INNVIRKNING AV OLJE PR GRUNNVANNS-EVERTEBRATER 
BAKKEt T, BIOLOGISK STASJO~, UIP 
LITTORAL 0K0L0GI OG FAUNISTISK-BIOLOGI.SKE UNDERSVKfLSER 
- HRATTSTR~~~. h~~s, BIOLOGISK STASJON UIB 
MlLJCTOkSIKnLO~l STUDERT VED HJELP AV LARVER 




























HOLTHE, TORLEIF PKNVS, MUSEET, ZOOLOGISK AVD, TRONDHEIM 
MYSIDER I NORSKEHAVET OG NORD-ATLANTEHAVET 
8RATTEGARD, T, BIOLOGISK STASJON, UIB 
NORDENS MARINE ARCHAEOGASTROPODA 
SNELI, JON-ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
POPULASJONSDYNAriKK HOS MUSLINGEN DOSINIA EXOLETA 
BRATTEGARD, T, EIO~OGISK STASJON,UIB 
POPULASJONSG[NETIKK RØDSPETTE 
FREOLY 1 ROLF TRONDH~lM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
PROSOBRANCHIA PR SNITT GRIP - HALTEN 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM SIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
SANDSPOLLEN SOM EGET HYDROGRAFISK-BIOLOGISK SYSTEM: ZOOPLANKTON 
SCHRAM, T, INSTITUrT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
SANDSPOlLEN SOM EGET HYDROGRAFISK-8IOLOGISK SYSTEM 
SCHRAM, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LI~NOLOGI, AVD A-C, UIO 
SKRUBBEFLYNDREN$ BIOLOGI I OSLOFJORDEN 
HANSEN, ø, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C,UIO 
SOGNEFJORDEN$ PROSOBRANCHIA 
SNELI, JON-ARNE, TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
TREBORENDE ARTER I OSLOFJORDEN 
SCHRAM, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C,UIO 
TRONDHEir-SFJORDENS PROSOBRANCHIA 
SNELI, JON-ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
VERTIKALE VANDRINGER HOS EPI-/HYPERBENTHOS 
FRITZVOLD, J, INSTITUTT FOR MARI~BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C UIO 
GRF,BI5 
AKTIVITET HOS SVART~UTTING UNDER ~UNSTIGE LYSBETINGELSER 
HESTHAGEN, l, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
BIOLOGIEN T~L EN DEL LITTORAL FISK I INDRE OSLOFJORD 
HESTHAGEN, I, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
ERNÆRING OG BEITEATFERD HOS O-GRUPPE FISK I BARENTSHAVET 
AUSEN, VIDAR. NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
GAPEFLY~ORE I BARE~TSHAVET 
DRAGESUND, OLAV NOpGES FISKERIHØGSKOLE,AVD FISKERIBIOLOGI, ,UIB 
LAB-FORS~K MED OPPTAK OG GIFTVIRKNING AV KADMIUM Pft SKRUBBEFLYNDRE 
KlRKERUD, LARS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
TEMPERATURPR~FERAN?E HOS TREPIGGET STINGSILD 
RØE6, KNUT, INSTITUTT FOR rARIN BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
TEMPERATURPREFERANSe l HORISONTALE GRADIENTER HOS MARINE FISK 
BØHLE, PJØRN STATENS BIOLCGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
VEKST AV LODDELARVtR 
GJØSKTER, JA~OE NORGES FISKERIHØGSKOLE 
GRF,FYS 
DEN NORSrE KYSTSTRq~, GEOLOGI 
HOLTEOAL, H,, GEOLOG)Sk INSTITUTT, AVD, B• UIB 
DEN VERTIKALE SVEKNINGSKOEFFISIENT FOR IRRADIANS I OSLOFJORDEN 
NILSEN, JA~, H, INSTIT~TT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, Uin 
























FAUNISTISK-FLORISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I CHILE 
ORATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON, UIB 
GLACIOLOGISKE OG MARINBIOLOGISKE UNDERSØKELSER VED DRONNING MAUD LAND 
ORHEIM, OLAV NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
HYDROGRAF! I KYSTSTRØMMEN 
LIE, HENNING INSTITUTT FOR GEOF~SIKK 1 AVD, A, UIO 
HYDROGRPFI OG OPTIKK I FRIERFJORDEN 
LILLEHAUG, VIDAR INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
INNSTRØ~NINGEN I OSLOFJORDEN 
OLSEN, ERNST INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
ISDRIFTUNDERSØKELSER l SVALBARD-GRØNNLANDSOMRaoET 
VINJE, TORGNY NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
KONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FRA SKIP, 
HILAND 1 LORI DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
KONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FRA NORSKE FYR, 
HftLAND, LORI DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
METEOROLOGISKE OBSERVASJONER 
KOLDERUP JENSEN, DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
MILING AV ISDRIFT OG OVERFLATETEMPERATURER 
VINJE, TORGNY NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
MHLING AV OVERFLATESTRØMMER I NORDSJØEN, NORSKEHAVET, 
HÆGH, THOR, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEl~ 
NORGES KONTINENTALMARGIN 
ELDHOLM, OLAV INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
NORSK ANTARKTIS EKSPEDISJON 
FOLDVIK, ARNE GEOFYSISK INSTITUTT AVD A, UIB 
OBSERVASJONSMAST KATTEGAT 
GADE, HERMAN G, GEOFYSISK INSTITUTT, AVD A, UIB 
OPTISKE fORHOLD I RYFYLKEFJORDENE, 
HØYGAARO, ERIK INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD~ A, UIO 
RISP -ROS$ ICE SHELF PROJECT 
KVINGE, THOR GEOFYSISK INSTITUTT AVD A, UIB 
RYfYLKEPROSJEKTET - FYSISK OSEANOGRAF (FORUNDERSØNELSE) 
SVENDSEN, HARÅLD, GEOFYSISK INSTITUTT, AVD A, UIB 
STRØM OG HYDROGRAF! MELLOM DRØBAK OG FILTVEDT JUNI 1976 
JENSEN, ERNST INSTITUTT FOR GEOFYSikK, AVD A, UIO 
STR~~FORHOLD I KYSTSTRØMMEN 
VINGER, •srUND INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVQ, A, UIO 
STR~MFORHOLD I NORDSJØEN 
DONS, UNNI INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
STRØMMaLING FOR STRtMATLAS 
TUSETH/ SU~DBY/ ~~RENSKOG, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
STRØMM.LINGER P~ FJORDTERSKLER 
MAGNUSSON, J NORSk INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
UTVIKLING OG ETTERPRIVING AV SIRKULASJONSMODELLER 
GADE, HERMAN GEOFYSISK I~STITUTT, AVD,A, UIB, 
VEST SPITSBERGE~ STRIMMEN 
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GRF,GEO 
FORAMINIFERUNDE~SØKELSER I KVARTÆRE OG RESENTE SEDIMENTER 
NAGY, JENØ INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV OVERGANGSSONER MELLOM KONTINENT OG OSEAN 
SELLEVOLL, MAR~VARD A,, JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
INVERTERING AV MARIN SEISMISKe DATA, 
KANESTRØM, REIDAR JORDSKJELVSJONEN, UIB 
JO~DSKJELVSTASJONENS KONTINENTALSOKKELPROSJEKT 
SUNDVOR, EIRIK JORDSKJELVSTASJONEN, UIB ~ 
MAGNETISK KARTLEGGING AV NORSK KONTINENTALSOKKEL 
AALSTAD, INGE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
MARIN GEOFYSIKK l NORSKEHAVET OG TILLIGGENDE OMRnDER 
ELDHOLM, OLAV INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
PALYNOLOGI I SOKKELSEDIMENTER 
MANUM,S, B, INSTITUTT FOR GEOLOG!, UIO 
PALYNOLOGI I TERTIÆRE NORSKEHAV-SEDIMENTER 
MANUM, S, Bo INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
SEDIMENTOLOGISK ANALYSE AV NORDSJØEN 
BJØRLYKKE, KNUT INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
SEDIMENTUNDERSØKELSER I ESTUARER OG FJORDER 
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
SEISMISKE SKORPEUNDERSØKELSER I NORDSJØEN 
$ØRNES, ANDERS JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
STRATIGRAFISKE OG SEDIMENTOLOGISKE UNDERSØKELSER AV KVARTÆRAVSETNtNGEN 
VORREN, TORE, O, INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROM$~ 
INS,AGN 
FORSLAG TIL NASJONALT PROGRAM FOR UNDERSØKELSE AV RESIPIENTER 
SAMDAL, JOHN-ERIK NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
INS,BIO 
BIOLOGISKE OG BIKJE~ISKE UNDERSØKELSER AV PLANTE- OG DYREPLANKTON 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
PLANKTONØKOLOGISKE STUDIER I KYSTSTRØMMEN 
SAKSHAUG, EG(L TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
INSo8I1 
BIOLOGISKE OG &IOKJEMISKR UNDERS~KELSER AV PLANTEPLANKTON 
SAKSHAUG, E,, INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
BRUK AV DIALYSEKULTUR TIL MaLING AV VEKST HOS PLANTEPLANKTON I FELTEN 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
FORURENNSNINGSINDIKATORER 
MYKLESTAD, SVERRE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
UTVIKLING AV 8IOREGISTRATOR BASERT PR MARINE PLANKTONALGE~ 
JENSEN, ARNE I~STITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
1NS,BI3 
BIOLOGISKE OG &lOKJEMISKR UNDERSØKELSER AV PLANTEPLANKTON 
SAKSHAUG, E,, INSTITUTT FOR MARIN 8IOKJEMI, .UNIT 
UTVIKLI~G AV BJGREGISTRATOR BASERT Pft MARINE,PLANKTONALGER 
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LIE, U, BIOLOGISK STASJON, UIB 
SANDSPOLLEN SOM EGET HYDROGRAF!SK-BIOLOGISK SYSTEM 
SCHRAM, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
INS,BI5 
AKTIVITET HOS SVAPTKUTTING UNDER KUNSTIGE LYSBETING~LSER 
HESTHAGEN, I, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A~C, UIO 
METODEUTVIKLING FOR RESSURSESTIMERING 
MYRSETH, BJØRN NORGES FISKERIHØG~KQLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
TEMPERATURPREFERANSE HOS TREPlØGET STINGSILD 
RØED, KNUT, INSTITUTT FOR MARIN BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
UTVIKLING, VEKST OG DØDELIGHET AV EGG OG LARVER AV FISK VED ULIKE TEMP, 
DANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØPEVIGEN 
INS,FYS 
METEOROLOGISKE OBSERVASJONER 
KOLDERUP JENSEN, DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
MeLING AV ISDRIFT OG OVERFLATETEMPERATURER 
VINJE, TORGNY NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
NORSK ANTARKTIS EKSPEDISJON 
FOLDVIK, ARNE GEOFYSISK INSTITUTT AVD A, U~B 
NORSK DATA BØYE PROGRAM 
STRØMME, JAN CHR, MICHELSENS INSTITUTT, BERGEN 
OPTISK DETEKSJON AV OLJE l VANN 
SLIND, TOR, CHR, MICHELSEN INSTITUTT, BERGEN 
PROSJEKTER/OPPGAVER SOM HAR OSEANOGRAFISK INTERESSE 
ENGELSEN, I FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, AVD Ut HORTEN 
RISP - ROSS ICE SHELF PROJECT 
KVINGE, THOR GEOFYSISK INSTITUTT AVD A, UIB 
SOURCE-ROCK/CRUDE OIL KORRELERING 
BJORØY, M, INSTITUTT FOR KONTlNENTALSOKKELUNDERS0KELSER 1 .TRONPHEIM 
STR~MMRLINGER,Pft FJORDTERSKLER 
MAGNUSSON, J NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
IN S .GEO 
GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV OVERGANGSSONER MELLOM KONTINENT OG OSEAN 
SELLEVOLL, MARKVARD A., JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
INVERTERING AV MARIN SEISMISKE QATA, 
KANESTRØM, REIDAR JOROSKJELVSJONEN, UIB 
PROSJEKTER/OPPGAVER SOM HAR OSEANOGRAFISK INTERESSE 
ENGELSEN, I FORSVARETS FORSKNIN~SINSTITUTT, AVD U, HORTEN 
SAND- OG GRUSFOREKO~STER PR HAVPUNNEN 
SANDVIK, K O NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
SEDIMENTUNDERSØKELSER I ESTUARER OG FJORDER 
SKEI, JENS NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
SOURCE-ROCK EVALUERING 


















METODEUTVIKLING TIL AMMONIUMBESTEMMELSE 
REUSCHBERG, fl, 'INSTITUTT FOR MARINPIOLOGI OG LIMNOLOGI, AliD A-C,UIO 
OPT!SK D~TEKSJON AV OLJE I VANN 
SLIND, TOR, CHR, MICHELSEN I~STITUTT 1 BERGEN 
RESoBIO 
BALSFJORDENS BIOLOGISKE RESSURSPOTENSIALE 
VAHL, O INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
8ASISUNDERSØKELSE MCRE - HELGELANDSPLATftET 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
··.·' 
BElTSTADFJOROPROSJEKTET 
SUNPNE$ 1 GUNNAR TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
BESTANDSUNDERSØKELSE Pft HUrMER 
T~EITE, STEIN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
FI$KERlfliOLOGISKE UNDERSØKELSER (flASE-LlNE) 
TV(ITE, STEIN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
HØSTUNDERSØKELSEN PP. FISKEYNGEL 
HQGN~STAD 1 PER STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
RES,BI1 
PARTIKULÆRT ORGANISK STOFF I SJØEN 
BØHLE, BJØRN l BERGE, GRIM STATENS BIOLOGISKE STASJON FLØDEVIGEN 
VI8RIOSE Pl FISK, MELKESYREBAKTERIER I FISK, TRIMETHYLAMINOKSYD 
RAA, JAN INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
fORVRENSNINGSUNDERSØKELSER VED RAFFINERIET pa MONGSTAD 
H~GH 1 THOR, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKE~UNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
RESIPIENTUNDERS~KELSE VED VALLØ l SEM OG VftRNES I STOKKE 
~OKN, TOR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
R~S.BI4 
FORURENS~INGSUNDERSØKELSER VED RAFFINERIET pa MONGSTAD. 
HAGH 1 THOR, iNSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
GLACIOLOGISKE OG 'ARINBIOLOG!SKE UNDERSØKELSER VED DRONNING MAUD LAND 
ORHEIM, OLAV NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
HUMMERBIOLOGI - AUTCKOLOGI 
AARSETH, ARNE TRONDHEIM eiOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
HUMMERB!OLOGI SYN~KOLOGI 
WJLLUMSEN 1 F TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
LARVEUTVIKLING OG FOREKOMST AV LARVER AV REKER l SJØEN 
E~LINGStN, ELSE STftTENS BIOLOGISKE STASJON,FLØDEVIGEN 
POPULASJO~SGCNETIV~ RØDSPETTE 
FREDLY, ROLF TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
RES!PIENTUNDERS~KELSE VED VALLØ I SEM OG V~RNES I STOKKE 
80KU 1 H'R hOi<SK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO. 
OESKRIVELSE AV ATF~PD I GYTEPERIODEN OG UNDERSØKELSER AV SILD 






















BESTANDSUNDERSØKELSE PR HUr~ER 
TVEITE, STEIN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLøDEVIGEN 
BRISLING NORSKE FJORDER 
BAKKEN, E,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
BRISLINGENS BIOLOGI I INDRE OSLOFJORD 
BRUNVOLL, F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
EI RESSURSBIOLOGISK UNDERSrKING AV TORSKEN, MØREKYSTEN OG BORGUNDFJORDEN 
DRAGESUND, OLAV NORGES FISKERIHØGSKOLE, UIB 
LINDRSPROSJEKTET 
ØSTVEDT, O,J, 1 FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
MAKRELL (NORDSJØMAKRELL OG IRSK MAKRELL) 
BAKKEN, E,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
MAKRELLSTØRJE 
~YKLEVOLL, S,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFO~SKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
NORDSJØSILD 
ØSTVEDT, O,J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
PELAGISK FISK I VEST-AFRIKA 
ØSTVEDT, o,J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
PIGGH~UNDERSØKELSER I NORDSJØEN 
MYKLEVOLL, S,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
SAMLEVERK OM SMRHVALFANGSTEN I NORGE 
JONSGaRD,R, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
SKRUBBEFLYNDRENS BIOLOGI I OSLOFJORDEN 
HANSEN, ø, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C,UIO 
SKRUBBEFLYNDREN$ OPPTAK AV GIYTSTOFFER FRA MILJØET (DELPROSJEKT) 
BERG, S, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
TEMPERATURPREFERANSE I HORISONTALE GRADIENTER HOS MARINE FISK 
BØHLE, eJØRN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØPEVIGEN 
UNDERSØKELSER AV MESOPELAGISK FISK 
GJØSÆTER, JAKOB NORGES FISKERIHøGSKOLE 
VARIASJON I LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) HOS SILD (CLUPEA HARENGU$) 
RABBEN, H~VARD NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI OIB 
ØKOSYSTEMANALYSE I LIND.I1SPOLLENE 
LIE, U, BIQLOGISK STASJON,UIB 
RES,FYS 
BASISUNDER$0KELSE ~PRE - HELGELANDSPLATaET 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUrT, BERGEN 
BEITSTADFJORDPROSJEKTET 
SUNDNES, GUNNAR TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
BØLGEMfiLINGER HALTEN 
SÆTRE, H, J, INSTITUTT FOR KONTINENTALS0KKELUNOER$0K(LSER, TRONDHEIM 
BØLGEMBLINGER UTSIRA 
SÆTRE, H, J, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSfKELSERt TRONDHEIM 
BØLGEM~LINGER, SVENSGRUNNEN 
SÆTRE, H, J, IrJSTITUTT FOR I\ONTINENTALSOKKELUNDERSC'KELSER 1 TRONDHEIM 
BØLGEVARSLING 
HAUG, ODD DET ~OPS~E METEOPOLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
FISKERIQI0LOGISYE UNDERSØKELSER (8ASE-LINE) 
























HØSTUNDERSØKELSEN PR FISKEYNGEL 
HOGNESTAD, PER STATENS OIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
MILJØDATA SENTER 
H~UG, ODD DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
NORGES KONTINENTALMARGIN 
ELDHOLM, OLAV INSTITUTT FOR GEOLDGI, UIO 
REKONSTRUKSJON AV EKSTREME ST~RMER 
HftLAND, LARS, INSTITUTT FOR KONTlNENTALSOKKELUNDERSØKELSER,TRONDHEIM 
REKONSTRUKSJON AV EKSTREME STORMER 
HftLAND, LARS DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
STRØMMaLINGER HALTENBANKEN 
SÆTRE, H1 J, INSTITUTT FOR KONTINENT~LSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
RES.GEO 
GEOFYSISKE UNDERS~KELSER AV OVERGANGSSONER MELLOM KONTINENT OG OSEAN 
SELLEVOLL, MARKVARD A., JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
GEOKJEMISK KARTLEGGING 
HÆGH 1 THOR, INSTITUTT FOR KO~TINENTALSOKKELUNDERSØKELSERt TRONDHEIM 
MAGNETISK K~RTLEGGING AV NORSK KONTINENTALSOKKEL 
AALSTAD, I~GE t;ORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
SAND- OG GRUSFOREKOMSTER Pft HAVBUNNEN 
SANDVIK, K O NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
STRATIGRAFISKE OG SEDIMENTOLOGlSKE UNDERSØKELSER AV KVARTÆRAVSETN!NGEN 
VORREN, TORE, o, INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
RES.KJE 
BASISUNDERSØKELSE MØRE - HELGELANDSPLATRET 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER (OASE-LINE) 
TVEITE, STEIN STATE~S BIOLOGISK~ STASJON, FLØDEVIGEN 
FORURENSNINGSUNDERSØKELSER VED RAFFINERIET PR MONGSTAD 
HAGH, THOR, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
XDV.AGN 
VURDERIN~ AV FORURENSNINGSFAREN PGA BEGROINGSHINDRENDE STOFFER FRA SKI~ 
OJERKENG, 8. 'NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
XDV,BIO 
DRØ8AKTERSKELENS BETYDNING FOR ZOOPLANKTONET l INDRE OSLOFJORD 
OEYER 1 FREDRIK, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
LENGDE-VEKST FORHOLDET OG KONDISJONSFAKTOREN HOS LOODELARVER 
GJ0SÆTER, J, NORGES FISKERIHØGSKOLE 
MARINE SEDIMENTASJONSPROSESSERS INNVIRKNING PR SKALLFØRENDE MIKROORG, 
KLEPPE, JON INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
xov.eiO 
OVERVftKING AV DET MARINE MILJØ UTENFOR TROMS - FINNMARK 
SÆTRE, ROALD FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
XDV.BI3 
HYDROGRAFISKE OHSERVASJONER 
HOGNESTAD, PER STATENS BIOLOGISKE STASJON, FL~DEVIGEN 
PLANTErLA~KTONET I RYFYLKEFJORDENE 
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XO\Io8I4 
AGGRESSION -TETTHET -VEKST HOS LAKS 
FERNØ, ANDERS ~ORGES FISKERIHØGSKOLE, AVD FOR FISKERIBIOLOGI, UIB 
ANTIFOULING-FORSØK MED HORMON-ANALOGER 
HOVDE, HENRY, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
xo v.s I5 
BESKRIVELSE AV ATFERD I GYTEPERIODEN OG UNDERSØKELSER AV SILD 
LIE, ULF NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI tiiB 
MODNINGSSYKLUS HOS LODDE 
GJØSÆTER, J NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD FISKERIBIOLOGI, UIB 
SALTTOLERANSE HOS LAKSEYNGEL, 
FERNØ, ANDERS NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
SAMLEVERK OM SMeHVALFANGSTEN I NORGE 
JONSGRRO,R, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
VIRKINNGER AV NEGUVAN PR LAKS 
DRAGESUND 0/EGIDIUS E NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD FISKERIBIOLOGI, UIB 
XDVoFYS 
BØLGEVARIGHET SPEKTRUMSPARAMETRE 
HOUMB, O,G, INSTITUTT FOR HAVNE6YGGING, NTH 
HYDROGRAFISK SNITT I SKAGERAK 
HOGNESTAD, PER STATEIIS BIOLOGISKE STASJON 1 FLØDEVIGEN 
HYDROGRAFISKE OBSERVASJONER 
HOGNESTAD, PER STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
ISKART 
THEISEN, EILERT DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
KVALITETEN AV OVERFLATEVANNET I LANGVIKBUKTEN, INDRE OSLOFJORD 
BEYER, FREDRIK INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI Ol LIMNOLOGI, AVD, A-C, UIO 
MILJØDATAINNSAMLING Pfi TROMSØFLAKET 
SÆTRE, H, J,, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
OVERFLATETEMPERATUR I OSLOFJORD OG SKAGERAK 
THEISEN, EILERT DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
OVERVaKI~G AV DET MARINE MILJØ UTENFOR TROMS - FINNMARK 
SÆTRE, ROALD 'FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, RE~GEN 
PROSJEKTER/OPPGAVER SOM HAR OSEANOGRAFISK INTERESSE 
ENGELSEN, I FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, AVD U, HORTEN 
SJØKARTLEGGING 
SUNOBY/TUSETH ~ORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
VANNSTANDSMRLING 
TUSETH/ SUNDBY/ MØRENSKOG, NORGES SJ~KARTVERK, STAVANGER 
XOV,GEO 
MARINE SEDIMENTASJONSPROSESSERS INNVIRKNING PR SKALl~ØRENDE MIKROORG, 
KLEPPE, JON I~STITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØYELSER, TRONDHEIM 
PROSJEKTER/OPPGAVeR SOM HAR OSEANOGRAFISK INTERESSE 
ENGELSEN, I FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, AVD U, HORTEN 
SAND- OG GRUSfOREKOMSTER PR HAVRUNNEN 
SANDVIK, K O NOR~ES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
SENK V A RT!f RE FOR Ml! N J FE R FAUN A ER F RA FR I G G- F ELT ET 
























OVERVRKING AV DET MARINE MILJØ UTENFOR TROMS ~ F~NNMARK 
SÆTRE, ROALD F!SK~RIDIREKTORATETETS HAVFOR~KN!NG~!NSTITUTT, eERGEN 
RESIPIENTUNDERSaKELSE - KARTLEGGING AV FORVRENSINGSTILFØRSLeR 





AALSTAD, INGE NORGES. GEOLOGISK~ UNDERSØKELSE 
MAGNETISK KARTLEGGING AV NORSK KONTINENTALSOKKEL 
AARSETH, ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
. HUMMERBIOLOGI - AUTØKOLOGI 
AASGAARD, KARI, INSTITUTT FOR MARIN BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
FORAMINIFERER l KONGSFJORDEN, SVALBARD 
ABDULLAH, M, INSTITUTT FOR MARIN~IOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
OMSETNING AV FOSFORFORBINDELSEN~ l OSLOFJORDEN 
SPORMETALLDYNAMIKK OG PLANTEPLANKTONVEKST I FJORDEN 
AND~RSEN, A, T, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
BLYOPPTAK I BLaSKJELL (MYT!LUS ~DUL,S) I RELASJON TIL TEMPERATUR 
RESIPIENTUNDERSØKELSE KORSVlKFJORI>f;N 
HYoROKJEMlSKE FORHOLD I OSLOFJORDEN 
RESIPIENTUNDERSØKELSE 1 ARENDALREGIONEN 
TUNGMETALLER I MARINT MILJØ l KRISTlANSANDFJORDEN 
AUDUNSON, T, VASSDRAGS- OG HAVN~LA~ORATORIETt NTH, TRONDHEIM 
MARINFYSISKE RESIPIENTUNDeRSØKELS~R VED STAVANGER 
TVUNGEN INNBLANDING AV SJØVANN fRA VANGEN KRAFTVERK, AURLAND• 
TVUNGEN INNBLANDING AV SJØVANN I KRAPTVERKSAVLØP l NORDFJORD 
AUSEN, VIDAR NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD. FISKERIBIOLOGI UI8 
ERNÆRING OG BEITEATFERQ HOS O~GRUPPE FISK I BARENTSHAVET 
BAARDSETH, E, BIOLOGISK STASJON, UI8 
CYTOLOGI HOS BRUNALGER 
BAKKE, T, BIOLOGISK STASJON, ~lB 
INNVIRKNING AV OLJE PH GRU~NVANN&-EVERTE8RATER 
BAKKEN, E., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNIN~S!NSTITUTT, BERGEN 
BRISLING NORSKE FJORDER 
MAKRELL (NORDSJ~~AKRELL OG IRSK MAKRELL) 
BERG, REUSCH INSTITUTT FOR MARINP.IOLO~I 05 LIMNOLOGI, AVD.A~C, UIO, 
TUNGMETALLAKKUMULERihG I BLHSKJELL 



















BERG, S, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
SKRUBBEFLYNDREN~ OPPTAK AV GIFTSTOFFER FRA MILJØET <DELPROSJEKT) 
BERGAN, TONE INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
KARTLEGGING AV HYDROKARBON~R, NORDSJØEN, NORSKEHAVET 
BEYER, FREDRIK INSTITUT~_F_OR_MA_RINBIOL,OGI OG ~lMNOLOGI, ~\ID __ !_ _ _!I:_C, UIO 
DRØBAK TERSKEL EN_ S BET Y ON ING F~ll_~~_!:LN!_I_9_N E T_!_ __ f N DR_5_ ___ 0 ~-L 0 F JQR_ P 
KV A LI TE TEN A V O V ER FL A TE V ANNET I l ANGVIK BUK T_i_N!c _ __I ND R E_ OS L OF JO R D 
REPRESENTATIVITETEN AV ZOOPLANKTON PUNKTOBSERVASJONER I BUNNEFJORDEN 
SKRUBBEFLYNDRES OPPTAK AV GIFTSOfFER FRA MILJØET 
BJERKENG, B, NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
VURDERING AV joRURENSNINGSFARE~ PGA BEGROINGSHINDRENDE STOFFER. FRA SKIP 
&JCRØY, M, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
KARAKTERISERING AV OLJE Pft VANN 
SOURCE-ROCK EVALUERING 
SOURCE-ROCK/CRUDE OIL KORRELERING 
BJØRLYKKE, KNUT INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
SEOIMENTOLOGISK ANALYSE AV NORDSJØEN 
OVERVEKING AV BUNNFORHOLD OG ORGANISMESAMFUNN NÆR SHELL-RAFFINERIET 
RESIPIENTUNDERSØKELSE AV BORGUNDFJORDEN I aLESUND 
RESIPIENTUNDERSØKELSE VED VALLØ l SEM OG VftRNES I STOKKE 
8RAARUO, TRYGVE INSTITUTT FOR M~RINBIOLOG! OG LIMNOLOGI AVD, 8 UlO 
PHYTOPLANKTON 08SERVATIONS IN OFFSHORE NORWEGIAN (OASTAL WATERS, 
PLANTEPLANKTO~ET ~ARDANGERFJORDEN 
PLANTEPLANKTONET SKJOMEN 
PLANTEPLANKTONET RYFYLKE FJORDENE 
BRATTEGARD, T, OIOLOGISK STASJON, UIB 
ADFERD HOS MYSIDEN PRAUNUS FLEXUDSUS 
DYPVANNSBENTHOS OG HYPERBE~THOS 
FAUSKANGERPOLLE~S HYDROGRAF! OG PLANKTON 
GRUNNVANNSMYSIDER I TROPISKE DELER AV DET VESTLIGE ATLANTERHAV 
MYSIDER I NORSKEHAVET OG NCRD-ATLANTEHAVET 
POPULASJONSDYNA,IKK HOS MUSLINGEN OOSINIA EXOLETA 
05601.18-H 






















BRATTSTRØM, HANS, BIOLOGISK STASJON, UIB 
ASCOTHORACIDA - SYSTEMATIKK OG BIOLOGI 
FAUNA-MIGRASJOh GJENNOM SUEZ-KANALEN 
FAUNISTISK-FLORISTISK-BIOLOGISKE UhDERSØKELSER CHILE 
FAUNISTISK-FLORISTISK-IKOLOGISKE UNDERSØKELSER I BAHAMASOMRAOET 
HARDANGERFJORDENS BUNNFAUNA 
LITTORAL ØKOLOGI OG FAUNISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELSER 
BR~NVOLL, F, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
BRISLINGENS BIOLOGI I INDRE OSLOFJORD 
BØHLE, BJØRN STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
TEMPERATUREFFEKT PA KLEKKING qG EGGUTVIKLING HOS REKE 
TEMPERATURPREFERANSE I HORISONTALE GRADIENTER HOS MARINE FISK 
8ØHLE 1 BJØRN l BERGE, GRIM STATENS BIOLOGISKE STASJON FLØDEVIGEN 
PARTIKULÆRT ORGANISK STOFF I SJIEN 
DANIELSSEN, DIDRIK STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
RESIPIENTUNDERSØKELSER 
UTVIKLING, VEKST OG DØDELIGHET AV EGG OG LARVER AV FISK VED ULIKE TEMP. 
VEKSTFORSØK FLATFISK 
VEKSTFORSØK HUMMER 
VIRKNING AV OLJE I SJØVANN PA FISKEEGG OG LARVER 
DONS, UNNI INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A1 UIO 
STRIMFORHOLD I NORDSJØEN 
DRAGESUND 0/EGIDIUS E NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD FISKERIBIOLOGI, UIO 
VIRKINNGER AV NEGUVAN PA LAKS 
DRAGESUND, OLAV NOnGES FISKERIHØGSKOLE,AVD FISKERIBIOLOGI, UIB 
EI RESSURSBIOLOGISK UNDERSØKING AV TORSKEN 1 MØREKYSTEN OG OORGUNDFJORDEN 
GAPEFLYNDRE I BARENTSHAVET 
ELDHOLM, OLAV INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
MARIN GEOFYSIKK I NORSKEHAVET OG TILLIGGENDE OMRnDER 
NORGES KONTINENTALMARGIN 
ELLINGSEN, ELSE STATENS PIOLOGISKE STASJON,FLØDEVIGEN 
LARVEUTVIKLING OG FOREKOMST AV LARVER AV REKER I SJ~EN 
ENGELSEN, I FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, AVO U, HORTEN 
PROSJEKTER/OPPGAVER SO~ HAR OSEANOGRAFISK INTERES~E 
ENGER, P, S, INSTITUTT FOP ~ARINRIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 


























FERNØ, ANDERS NORGES FISKERIHØGSKOLE, AVD FOR FISKERIBIOLOGI, UIB 
AGGRESSION - TEJTHET - VEKST HOS LAKS 
FOLDVIK, ARNE GEOFYSISK INSTITUTT AVD A, UIB 
NORSK ANTARKTIS EKSPEDISJON 
VEST SPITSBERGEN STRØMMEN 
FREDLY, ROLF TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
POPULASJONSGENETIKK RØDSPETTE 
FRITiVOLD, J, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C UIO 
VERTIKALE VANDRINGEP HOS EPI-/HYPERBENTHOS 
GADE, HERMAN G, GEOFYSISK INSTITUTT, AVD A, UIB 
OBSERVASJONSMAST KATTEGAT 
UTVIKLING OG ETTERPRØVING AV SIRKULASJONSMODELLER 
GJØSÆTER, J NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD FISKERIBIOLOGI, UIB 
MODNINGSSYKLUS HOS LODDE 
UNDERSØKELSER AV MESOPELAGISK FISK 
HA~SEN, E,, NORGES VASSDRAGS- O ELEKTRISITETSVESEN, HYDROLOGISK AVDo 
FJORDUNDERSØKELSER - SKJOMENPROSJEKTET OG RYFYLKEPROSJEKTET 
HANSE~, ø, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C,UIO 
SKRUBBEFLYNDREN$ BIOLOGI I OSLOFJORDEN 
HASLE, G, R,, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,B, UIO 
MARINE PLANKTON-DIATOMEER, TAKSONOMI OG UTBREDELSE 
HAUG, ODD DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
BØLGEVARSLING 
DRIFT AV OLJEFLAK 
MILJØDATASENl'ER 
HAUGEN, IVAR NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
BRUK AV FJERNANALYSE TIL KARTLEGGING OG OVERVRKING AV FASTSITTENDE ALGER 
HESTHAGEN, I, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
AKTIVITET HOS SVARTKUTTING UNDER KUNSTIGE LYSBETINGELSER 
BIOLOGIEN TIL EN DEL LITTORAL FISK I INDRE OSLOFJORD 
HOGNESTAD, PER STATENS BIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
HYDROGRAFISK SNITT I SKAGERAK 
HYDROGRAFISKE OBSERVASJONER 
HØSTUNDERSØKELSEN Pft fiSKEYNGEL 
HOLTEDAL, H., GEOLOGISK INSTITUTT, AVD, Bo UIB 









HOLTHE, TORLEIF DK~VS, MUSEET, ZOOLOGISK AVD, TRONDHEIM 
MIOS, TEREBELLOMORPHIA 
HOUMB, O,G, INSTITUTT FOR HAVNE6YGGING, NTH 
BØLGEVARIGHET SPEKTRUMSPARAMETRE 
HOVDE, ~ENRY, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
ANTIFOULING-FORSØK MED HORMON-ANALOGER 
HÆGH, THOR, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
FORURENSNINGSUNDERSØKELSER VED RAFFINERIET Pa MONGSTAD 
GEOKJEMISK KARTLEGGING 
MftLING AV OVERFLATESTRØMMER I NORDSJØEN, NORSKEHAVET, 
HØYGAARD, ERIK INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
OPTISKE FORHOLD I RYFYLKEFJORDENE, 
HftLAND, LARS DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
REKONSTRUKSJON AV EKSTREME STORMER 
HftLAND, LARS, INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSERoTRONDHEIM 
REKONSTRUKSJON AV EKSTREME STORMER 
HaLAND, LORI DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
fONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FRA NORSKE FYR. 
KONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FRA SKIP• 
JAASUNDr ERIK INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, UNIV TROMSØ 
NORD-NORSK ALGEFLORA 
JENSEN, ARNE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
BRUK AV DIALYSEKULTUR TIL ~aLING AV VEKST HOS PLANTEPLANKTON I FELTEN 
INNFLYTELSE AV OLJEPROSESSVANN Pa VEKST AV PLANTEPLANKTON 
INNVIRKNING AV TUNG~ETALLER PR VEKST OG UTVIKLING AV PLANTEPLANKTON. 
UTVIKLING AV BIOREGISTRATOR BASERT PA MARINE PLANKTONALGER 
JENSEN, ERNST INSTITUtT FOR GEOFYSIKK, AVD A, UIO 
STRØM OG HYDROGRAF! MELLOM DRØBAK OG FILTVEDT JUNI 1976 
JO~SEN, JON, INSTITUTT FOR MARINPIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
IMMUNOLOGI HOS MARINE FISK FRA INDRE OSLOFJORD 
JO~SGftRD,R, INSTITUTT FOR MARINPIOL~GI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
FORPLA~TNINGSBIOLOGI HOS NORDATLANTISK FINNHVAL 
SAMLEVERK OM $Mf-HVALFANGSTEN I NOP.GF 
KANESTRØM, REIDAR JORDSKJELVSJO~EN, U!P 
INVERTERING AV ~ARIN SEISMISKE DATA, 
KIRKERUD, LARS ~ORSK INSTITUTT FOR VANNFORS~N~NG~ OSLO 
LAB-FORS~K MED OPPTAK OG GIFTVIRKNING AV KADMIUM PR SKRUBBEFLYNDRE 

























KLEPPE, JON INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER, TRONDHEIM 
MARINE SEDIMEN~ASJONSPROSESSERS INNVIRKNING PR SKALLFØRENDE MIKROORG, 
SENKVARTÆRE FORAMINIFERFAUNAER FRA FRIGG-FELTET 
KNUTZEN, JON NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
OVERVaKING AV UTSLIPP FRA LISTA ALIMINIUMSVERK A/S 
RESIPIENTUNDERSOKELSE AV SAUDAFJORDEN 
RESIPIENTUNDERSØKELSE - KARTLEGGING AV FORURENSINGSTILFØRSLER 
UNDERSØKELSER I FORBINDELSE MED UTSLIPP FRA RAFINOR A/S & CO, MONGSTAD 
VURDING AV SJØRESIPIENTER VED HARSTAD 
KOLDERUP JENSEN, DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT, OSLO 
METEOROLOGISKE OBSERVASJONER 
KVALVaGNÆS, KKUT NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RESIPIENTUNDERSØKELSE AV ULVIKPOLLEN 
KVINGE, THOR GEOFYSISK INSTITUTT AVD A, UIB 
RISP - ROS$ ICE SHELF PROJECT 
LIE, HENNING INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
HYDROGRAF! I KYSTSTRØMMEN 
LIE, ULF 
l 
NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD, FISKERIBIOLOGI UIB 
BESKRIVELSE AV ATFERD I GYTEPERIODEN OG UNDERSØKELSER AV SILD 
-~---·----
RYFYLKEPROSJEKTET 
ØKOSYSTEMANALYSE I LINDaSPOLLENE 
LILLEHAUG, VIDAR INSTITUTT FOR GEOFYSIKK. AVD, A, UIO 
HYDROGRAF! OG OPTIKK I FRIERFJORDEN 
MACCLIMANS,T, A, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
LOKALISERING AV UTSLIPP VED HORTEN 
STRØMFORHOLD VED SOLUMBUKTEN 
VASSDRAGSREGULERING TIL TOSENFJORDEN 
MAGNUSSON, JAN NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
OVERVRKING AV INDRE OSLOFJORD 
RESIPIENTUNDERSØKELSE I KORSVIKFJORDEN, KRISTIANSAND s, 
STRØMMftLINGER UTENFOR HISØY, ARENDAL 
STRØMMBLINGER PR FJORDTERSKLER 
MA~UM, S, Bo INSTITUTT FOR GEOLOGI, UIO 
DINOFLAGELLATCYSTER I PLANKTON OG RESENTE SEDIMENTER 
PAL YNOLOG I SOKKfLSEDIMENTER 


























MATHISEN, I. P, VASSDRAGS~ OG HAVNELABORATORIET, TRONDHEI~ 
TETTHETSSKIKTE~E RESIPIENTER 
MATTHEWS J BL, BIOLOGISK STASJON UIB 
DYPVANNSDYRESAMFUNN I KORSFJORDEN 
MOLVÆR, JARLE NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RESIPIENTUNDERSØKELSE AV FRIERFJORDEN MED TILLIGGENDE FJORDOMR~DER 
MYKLESTADo SVERRE INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
FORURENNSNINGSINDIKATORER 
KARBOHYDRATPRODUKSJON/PRI~~RPRODUSENTER 
MYKLEVOLLo S,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
MAKRELLSTØRJE 
PIGGH~UNDERSØKELSER I NORDSJØEN 
MYRSETH, BJØRN NORGES FISKERIHØGSKOLE AVD. FISKERIBIOLOGI UlB 
METODEUTVIKLING FOR RESSURSESTI~ERING 
NAGY, JENØ INSTITUTT FOR GEOLOGI, U!O 
FORAMINIFERUNDERSØKELSER I KVARTÆRE OG RESENTE SEDIMENTER 
NILSEN, GOTFRED NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
YNDERSØKELJER I LANGANGSFJORDEN 
NILSEN, JAN, H, INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
DEN VERTIKALE SVEKNINGSKOEFFISIENT FOR IRRADIANS I OSLOFJORDEN 
OLSEN, ERNST INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVDo A, UIO 
INNSTRØMNINGEN I OSLOFJORDEN 
ORHE!M, OLAV NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
GLACIOLOGISKE OG MARINBIOLOGISKE UNDERSØKELSER VED DRONNING MAUD LAND 
PAASCHE, E,, INSTLTUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI AVD.B, UlO 
ØKOFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OVER PLANKTONDIATOMEER 
RAA, JAN INSTITUTT FOR BlOLOGl OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
VIBRIOSE Pa FISK, MELKESYREBAKTERIER I FISK. TRIMETHYLAMINOKSYD 
REUSCHOER~, B, INSTITUTT FOR MARINAlOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C,UIO 
METODEUTVIKLING TIL AMMONIUMBESTE~MELSE 
ROEN, SYVER NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN,HYDROLOGISK AVD. 
IS-, VANNTEMP- OG SALTHOLDI~HETSFORHOLD I NORSKE FJORDER 
RUENESS, J,, INSTITUTT FOR MARINAIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,B, UIO 




















RYGG, BRAGE NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
NlVRER AV 1,~-DIKLORETAN, 2-KLORETANOL, TRIKLORALETALDEHYD 
LITTERATURSTUDIER OM ORGANISKE MIKROFORURENSNINGER 
UND~RVANNSFOTOGRAFERINGo METODEINNARBEIDELSE 
VIRKNINGER AV UTSLIPP FRA PETROKJEMISK INDUSTRI TIL FR!ERFJORDEN 
RØED, KNUT, INSTITUTT FOR MARIN BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, U!O 
TEMPERATURPREFERANSE HOS TREPIGGET STINGSILD 
SAKSHAUG, E., INSTITUTT FOR MARIN BIOKJEMI, UNIT 
BIOLOGISKE OG BIOKJEMISKR UNDERSØKELSER AV PLANTEPLANKTON 
SAKSHAUG, EGIL TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
BIOLOGISKE OG. BIKJEMISKE UI\DERSØKELSER AV PLANTE- OG DYREPLANKTON 
PLANKTONØKOLOGISKE STUDIER I KYSTSTRØMMEN 
PROSOBRANCHIA PR SNITT GRIP - HALTEN 
SAI'DAL 1 JOHN-ERIK NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
FORSLAG TIL NASJONALT PROGRAM FOR UNDERSØKELSE AV RESIPIENTER 
SANDVIK, K O NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 
SAND- OG GRUSFOREKOMSTER PR HAVBUNNEN 
SCHRA~, T, INSTITUTT FOR MARI"BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
' 
FROGNERKILENS BUNNFAUNA 
SANDSPOLLEN SOM EGET HYDROGRAFISK-BIOLOGISK SYSTEM 
SANDSPOLLEN SOM EGET HYDROGRAFISK-BIOLOGISK SYSTEM: ZOOPLANKTON 
TREBORENDE ARTER I OSLOFJORDEN 
SELLEVOLL, MARKVARD A,, JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV OVERGANGSSONER MELLOM KONTINENT OG OSEAN 
SKEI, JENS NORSK' INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, OSLO 
RESIPIENTUNDERSCKELSE I SINGLE-FJORDEN/HVALEROMRRPET 
SEDIMENTUNDERSVKELSE UTENFOR BEKKELAGET RENSEANLEGG, OSLOFJORDEN 
SEDIMENTUNDERSØKELSER I ESTUARER OG FJORDER 
SLIND, TOR, CHR. MICHELSEN INSTITUTT~ BERGEN 
OPTISK DETEKSJON AV OLJE I VANN 
SNELI, JON-ARNE TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
NORDENS PARINE ARCHAEOGASTROPODA 
SOGNEFJORDEN$ PROSOPRANCHIA 
TRONDHEIMSFJORDENS PROSOBRANCHIA 
STRfMGREN, TOR DKNVS ~USEET, ZOOLOGISK AVD, TRONDHEIM 


























STRØMME, JAN CHR, MICHELSENS INSTITUTT, BERGEN 
NORSK DATA BØYF PROGRAM 
SUNDBY/TUSETH NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
SJØKARTLEGGING 
SUNDNES, GUNNAR TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
BEITSTADFJORDPROSJEKTET 
SU~DVOR, EIRIK JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
JORDSKJELVSTASJONENS KONTINENTALSOKKELPROSJEKT 
SVENDSEN, HARALD, GEOFYSISK INSTITUTT, AVD A, U!B 
RYFYLKEPROSJEKTET - FYSISK OSEANOGRAF (FORUNDERSØNELSEl 
SÆTRE, H, J,, VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET, NTH, TRONDHEIM 
.MILJØDATAINNSAMLING PR TROMSØFLAKET 





SÆTRE, ROAL~ FISKERIDIREKTORATETETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT, BERGEN 
! 
' BASISUNDERSØKELSE MØRE - HELGELANDSPLATRET 
OVERVaKING AV DET MARINE MILJØ UTENFOR TROMS - FINNMARK 
SØRNES, ANDERS JORDSKJELVSTASJONEN, UIB 
SEISMISKE SKORPEUNDERSØKELSER I NORDSJØEN 
TANGEN, KARL, INSTITUTT FOR MARINBIOLO~I OG LIMNOLOGI, AVD,B, UIO 















OVERFLATETEMPERATUR OSLOFJORD OG SKAGERAK 
THRONOSEN, JAHN, INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD,B, UIO 
NANOPLANKTONETS ANDEL I PRIMÆRPRODUKSJONEN I OSLOFJORDEN 
TUSETH/ SUNDBY/ ~ØRENSKOG, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
STRØMMftLING FOR STRtMATLAS 
VANNSTANDSMftLING 
TUSETH, NORGES SJØKARTVERK, STAVANGER 
STR011MHING 
TVEITE, STEIN STATENS PIOLOGISKE STASJON, FLØDEVIGEN 
OESTANDSUNDERSØKELSE PR HU~MER 









VADER, SUNNIVA LØNNING, INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U l TROMSØ 
MILJØTOKSIKOLOGI STUDERT VED HJELP AV LARVER 
VADER, 11 TROMSØ MUSEUM, ZOOLOGISK AVD, UNIV I TROMSØ 
ASSOSIASJONER MELLOM AMFIPODER OG SJØANNEMONER 
VAHL, O INSTITUTT FOR PIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
BALSFJORDENS BIOLOGISKE RESSURSPOTENSIALE 
VINGER, llSMUND INSTITUTT FOR GEOFYSIKK, AVD, A, UIO 
STRfMFORHOLD I KYSTSTRØMMEN 
VINJE, TORGNY NORSK POLARINSTITUTT, OSLO 
ISDRIFTUNDERSØKELSER I SVALBARD-GRØNNLANDSOMR.IlDET 
MftLING AV ISDRIFT OG OVERFLATETEMPERATURER 
VORREN, TORE, O, INSTITUTT FOR BIOLOGI OG GEOLOGI, U I TROMSØ 
STRATIGRAFISKE OG SEDIMENTOLOGISKE UNDERSØKELSER AV KVARTÆRAVSETNINGEN 
wiLLUf"SEN, F TRONDHEIM BIOLOGISKE STASJON, TRONDHEIM 
HUMMERBIOLOGI - SY~ØKOLOGI 
wiNSNES, W INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A-C, UIO 
INNHOLDET AV CO, CU, ZN OG PB I BENTHISKE FORANIMINIFERER 
~ISTR0M, ø, INSTITUTT FOR MARIN BIOLOGI OG LIMNOLOGI, AVD A•C, UIO 
' POLLHYDROGRAFI I SANDSPOLLEN INDRE OSLOFJORD 
øSTVEDT, O,J,, FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT! BERGEN 
LINDftSPROSJEKTET 
NORDSJØSILD 
PELAGISK FISK I VEST-AFRIKA 
66000,02-P 
8 2200,01-P 












ADFERD HOS MYSIDE~ PRAUNUS FLEXUDSUS 
AGGRESSION - TETTHET - VEKST HOS LAKS 
AKKU~ULERING AV BLY l BLBSKJELL 
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AKTIVITET· HOS SVARTKUTTI~G UNDER KUN$TIGE LYSBETINGELSER 
ANTIFOULING-FORSØK MED HORMON-ANALOGER 
ASCOTHORACIDA - SYSTEMATIKK OG BIOLOGI 
ASSOSIASJONER MELLOM A~FIPODER OG SJØANNEMONER 
BALSFJORDENS BIOLOGISKE RESSURSPOTENSIALE 
PASISUNDERSØKELSE PØRE - HELGELANDSPLATKET 
EEITSTADFJORDPROSJEKTET 
5tSKPIVELSE AV ATFERD I GYTEPERIODEN OG UNDERSØKELSER AV SILD 
BESTANDSUNDERSØKELSE, PK HUMMER 
BIOLOGIEN TIL EN DEL LITTORAL FISK I INDRE OSLOFJORD 
BIOLOGISKE OG BIKJEMISKE U~DERSmKELSFR AV PLANTE- OG DYREPLANKTON 
BIOLOGISKE OG BIOKJEriSKR UNDERSØKELSER AV PLANTEPLANKTON 
BLYOPPTAK I RLBSKJELL (MYTILUS EDULISl I RELASJON TIL TE~PERATUR 
9RISLING NORSKE FJORDER 
BRISLINGENS BIOLOGI I INDRE OSLOFJORD 
BRUK AV DIALYSEKULTUR TIL MfiLING AV VEKST HOS PLANTEPLANKTON l FELTEN 





B ~LGEVAR SLING 
CYTOLOGI HOS BRUNALGER 
DEN ~ORSKE KYSTSTRrM, GEOLOGI 
DEN VERTIKALE SVEKNI~GSKOEFFISIENT FOR IRRADIANS I OSLOFJORDEN 
DINOFLAGELLATCYSTER I PLANKTON OG RESENTE SEDIMENTER 
DRIFT AV OLJEFLAK 
DRØB~KTERSKELENS BETYDNING FOR ZOOPLANKTONET I INDRE OSLOFJORD 
DYPVANNSBENTHOS OG HYPERPENTHOS 
DYPVANNSDYRESAMFUNN I KORSFJORDEN 
EI RfSSURSBIOLOGISK l 1 ~DERSv1Kir/G AV TORSKEN, MØREKYSTEN OG RORGUJ\DFJORDEN 
EKSPERIMENTELLE UNDERSF~ELSER AV RFDALGER KULTUR, 
ELEKTROSENSIVITET (AC) H0S DEN EUROPEISKE l\L 
ERNÆRING OG PEITEATFERD ~OS O-GRUPPE FISK I BARENTSHAVET 
FAUNA-f"IGRASJOI'\ GJOII;Or>' SUEZ-KA~:ALEN 
FAUNIST!SK-FLORISTISf. -PIOLOGISKE UfiDERS('KELSER CHILE 
FALNISTISK-FLORISTISY-PKOLOGISKE UNDFRSFKELSER PAHAMAS0MRBDET 
FAUSrANGERPOLLENS HYCR0GRAFI OG PLANKTO~ 
FISKERIBIOLOGISKE U~PEPSrKELSER (8ASE-LINE) 
FJCRCUNDERSCKELSER - SKJOfE~PROSJEKTET OG RYFYLKEPROSJEKTET 
FCRAf"INIFERER I KONGSFJCPDE~, SVALBARD 
FCRAf"lNlFE~U~DERSCKELSE~ l KVARTØRE OG PESENTE SEDIMENTER 
FORPLANTNINGSOIOLOGI HOS ~ORDATLANTISK FI~NHVAL 
FORSLAG TIL ~ASJO~ILT PFrGRA~ FOR UNDERSPKELSE AV RESIPIENTER 
FORURENNSNI~GS!hDIKATORE~ 
FCRUPENSNINGSU~DERSIYELSFR VED FAFFINERI~T Pl ~O~GSTAD 
FROGNER~ILE~S OUNNFALNA 
GAPEFLYNDRE l fARE~TSHAVfT 
GEOFYSISKE UNDERSrKELSER AV OVERGANGSSO~FR HELLO~ KO~TINENT OG OSEAN 
GEOKJE~ISK KARTLEGG!~G 
GLACJO.lO<;J~tt:: OG f'ARp,rrrt_OGisKr lJiiDERSP'ELSER VED. DRONNII'IG MAlLD LAND 
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15061),(18-A 
HARDANGERFJORDENS 8U~NFAUNA 
HUMMERBIOLOGI - AUTØKOLOGI 
HUMMERBIOLOGI - SYNØKOLOGI 
H Y DR OG RA Fl l K Y S T s-TRØ l~ r-EN 
HYDROGRAF! OG OPTIKK l FRIERFJORDEN 
HYDROGRAFISK SNITT l SKAGERAK 
HYDROGRAFISKE OBSERVASJONER 
HYDROKJEMISKE FORHOLD l OSLOFJORDEN 
HØSTUNDERSØKELSEN PE FISKEYNGEL 
IMMUNOLOGI HOS MARINE FISK FRA INDRE OSLOFJORD 
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INNFLYTELSE AV OLJEPROSESSVANN PE VEKST AV PLANTEPLANKTON 
l~NHOLDET AV CO, CU, ZN OG PB I BENTHISKE FORANIMINIFERER 
INNSTRØMNINGEN l OSLOFJORDEN 
l~NVIRKNING AV OLJE PE GRUNNVANNS-EVERTEBRATER 
l~NVIRKNING AV TUNGMETALLER PE VEKST OG UTVJKL!NG AV PLANTEPLANKTON, 
INVERTERING AV MARIN SEISMISKE DATA, 
IS-, VANNTEMP- OG SALTHOLDIGHETSFORHOLD I NORSKE FJORDER 
ISDRIFTUNDERSØKELSER I SVALBARD-GR0NNLANDSOMREDET 
I SKAR T 
JORDSKJELVSTASJONENS KONTINENTALSOKKELPROSJEKT 
KARAKTERISERING AV OLJE PE VANN 
KARBOHYDRATPRODUKSJON/PRIMÆRPRODUSENTER 
KARTLEGGING ~V HYDROKARBONER, NORDSJØEN, NORSKEHAVET 
KONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FRA NORSKE FYR, 
KONTROLL OG TILRETTELEGGING AV METEOROLOGISKE DATA FRA SKIP, 
KVALITETEN AV OVERFLATEVANNET I LANGVIKBUKTEN, INDRE OSLOFJORD 
LAB-FORSØK MED OPPTAK OG GIFTVIRKNING AV KADMIUM Pl SKRUBBEFLYNDRE 
LARVEUTVIKLING OG FOREKOMST AV LARVER AV REKER 1 SJØEN 
LENGDE-VEKST FORHOLDET OG KONDISJONSFAKTOREN HOS LODDELARVER 
LINoaSPROSJEKTET 
LITTERATURSTUDIER OM ORGANISKE VIKROFORURENSNINGER 
LITTORAL ØKOLOGI OG FAUNISTISK-BIOLOGISKE UNDERSØKELSER 
LOKALISERING AV UTSLIPP VED HORTEN 
MAGNETISK KARTLEGGING AV NORSK r.ONTINENTALSOKKEL 
MAKRELL (NORDSJØMAKRELL OG IRSK MAKRELL) 
M AKR ELLS TØ RJ E 
MARIN GEOFYSIKK I NORSKEHAVET OG TILLIGGENDE OMR~DER 
MARINE PLANKTON-DIATOMEER, TAKSONOMI OG UTBREDELSE 
MARINE SEDIMENTASJONSPROSESSERS INNVIRKNING P~ SKALLFØRENDE MIKROORG, 
MARINFYSISKE RESIPIENTUNDERSØKELSER VED STAVANGER 
METEOROLOGISKE OBSERVASJONER 
METODEUTVIKLING FOR RESSURSESTIVERING 
METODEUTVIKLING TIL AMMOhiUMBESTEMMELSE 
MILJIDATAINNSAMLING PH TROMSØFLAKET 
MILJV>DATASENTER 
MILJ~TOKSIKOLOGI STUDERT VED HJELP AV LARVER 
MIOS, TEREBELLO~ORPHIA 
MODNINGSSYKLUS HOS LODDE 
MYSIDER I NORSKEHAVET OG NORD-ATLANTEHAVET 
MaLING AV ISDRIFT OG OVERFLATETEMPERATURER 
MBLING AV OVERFLATESTRØM~ER I NORDSJØEN, NORSKEHAVET, 
NANOPLANKTOIIETS MIDEL I PRl~'lfRPRODUKSJONEN I OSLOFJORDEN 
NIVII[R AV 1,2-DIKLORETAio, 2-KLORETAt-.OL, TRlKLORALETALDEHYO 
NORD-NORSK ALGEFLORA 
NORDENS MARI~E ARCHAEOGASTPOPODA 
NORDSJØSILD 
NORGES KONTINENTALMARGJN 
NORSk ANTARKTIS ErSPEDISJON 
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OMS~TNING AV FOSFORFORBINDELSENE I OSLOFJORDEN 
OPTISK DETEKSJON AV OLJE I VANN 
OPTISKE FORHOLD I RYFYLKEFJORDENE, 
OVERFLATETEMPERATUR l OSLOFJORD OG SKAGERAK 
OVERVAKING AV BUNNFORHOLD OG ORGANISMESAMFUNN NÆR SHELL-RAFFINERIET 
OVERVAKING 




AV DET MARINE MILJØ UTENFOR TROMS -
AV INDRE OSLOFJORD 
AV UTSLIPP FRA LISTA ALIMINIUMSVERK 
SOKKELSEDIMENTER 
I TERTIARE NORSKEHAV-SEDIMENJER 
PARTIKULÆRT ORGANISK STOFF l SJØEN 
PELAGISK FISK l VEST-AFRIKA 
FINNMARK 
AlS 
PHYTOPLANKTON OBSERVATIONS IN OFFSHORE NORWEGIAN COASTAL WATERS, 
PIGGHAUNDERSØKELSER I NORDSJØEN 
P~ANKTONØKOLOGISKE STUDIER l KYSTSTRØMMEN 
PLANTEPLANKTONET HARDANGERFJORDEN 
PLANTEPLANKTONET l RYFYLKEFJORDENE 
PLANTEPLANKTONET l SKJOMEN 
POLLHYDROGRAFI l SANDSPOLLEN INDRE OSLOFJORD 
POPULASJONSDYNAMIKK HOS MUSLINGEN DOS!IHA EXOLETA 
POPULASJONSGENETIKK RØDSPETTE 
PROSJEKTER/OPPGAVER SOM HAR OSEANOGRAFISK IN~ERESSE 
PROSOBRANCHIA PK SNITT GRIP - HALTEN 
REKONSTRUKSJON AV EKSTREME STORMER 
RiKONSTRUKSJON AV EKSTREME STOR~ER 
REPRESENTATIVITETEN AV ZOOPLANKTON PU~KTOBSERVASJONER I eUNNEFJORDEN 
RESIPIENTUNDERSØKELSE - KARTLEGGING AV FORURENSINGSTlLFØRSLER 
RESlPlENTUNDERSØKELSE AV BORGUNDFJORDEN I ~LESUND 
RESIPIENTUNDERSØKELSE AV FRIERFJORDEN MED TILLIGGENDE FJORDOMRlDER 







I ARENDAL REG LON EN 
KORSVIK FJORDEN 
KORS V l K FJORDEN, 
I RANAFJORDEN 
KRISTIANSAND So 
RESIPIENTUNDERSØKELSE I SINGLE-FJORDEN/HVALEROMRlDET 
RESIPIENTUNDERSØKELSE VED VALLØ l SEM OG vnRNES I STOKKE 
RESIPIENTUNDERSØKELSER 
RISP - ROSS ICE SHELF PROJECT 
RYFYLKEPROSJEKTET 
RYFYLKEPROSJEKTET - FYSISK OSEANOGRAF (FORUNDERSØNELSE) 
SALTTOLERANSE HOS LAKSEYNGEL~ 
SAMLEVERK OM SM~HVALFANGSTEN l NORGE 
SA~D- OG GRUSFOREKOMSTER Pl HAVBUNNEN 
SANDSPOLLEN SOM EGET HYDROGRAFISK-BIOLOGISK SYSTEM 
SANDSPOLLEN SOM EGET HYDROGRAFISK-RIOLOGISK SYSTEM; ZOOPLANKTON 
SEDl~ENTOLOGISK ANALYSE AV NORDSJØEN 
SEDIMENTUNDERSØKELSE UTE~FOR BEKKELAGET RENSEANLEGG, OSLOFJORDEN 
SEDIMENTUNDERSEKELSER l ESTUARER OG FJORDER 
SEISMISKE SKORPEUNDERSØKELSER l NORDSJØEN 
SENKVARTÆRE FORAMINIFERFAUNAER FRA FRIGG-FELTET 
SJilKARTLEGG!NG 
SKRUPBEFLYNDREMS QIOLOGI I OSLOFJORDEN 
SKRUPBEFLYNDRENS OPPTAK AV GIFTSTOFFER FRA MILJOET (DELPROSJEKT) 
SKRUBBEFLYNDRES OPPTAK AV GIFTSOFFER FRA MILJØET 
SCGNEFJORDENS PROSOBRANCHIA 
SOURCE-ROCK EVALUERING 
SCURCE-ROCK/CRUDE OIL KORRELERING 
SPORf"ETAlLDYNAMIKK OG PLAHTEPLA'Ni«TONVEYST FJORDEN· 
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STRØM OG HYDROGRAF! MELLOM DRØBAK OG FILTVEDT JU~l 1976 
STRØMFORHOLD I KYSTSTRØM~EN 
STRØMFORHOLD I NORDSJØEN 
STRØMFORHOLD VED SOLUMBUKTEN 
S TRØMI~IlllNG 
STRØMMILING FOR STRØMATLAS 
STRD~MILINGER HALTENCANKEN 
STRØMMBLINGER PB FJORDTERSKLER 
STRØMMBLINGER UTENFOR HISØY, ARE~DAL 
TEMPERATUREFFEKT PØ KLEKKING OG EGGUTVIKLING HO$ REKE 
TEMPERATURPREFERANSE HOS TREPIGGET STINGSILD 
TEMPERATURPREFERANSE l HORISONTALE GRADIENTER HOS MARINE FISK 
TETTHETSSKIKTEDE RESIPIENTER 
TREBORENDE ARTER I OSLOFJORDEN 
TRONDHEIMSFJORDENS PROSOBRANCHIA 
TUNGMETALLAKKUMULERING I BLISKJELL 
TLNGMETALLER I MARINT MILJØ I KRISTIANSANOFJORDEN 
TVUNGEN INNBLANDING AV SJØVANN FRA VANGEN KRAFTVERK, AURLAND, 
TVUNGEN INNOLANDING AV SJØVANN I KRAFTVERKSAVLØP I NORDFJORD 
UNDERSØKELJER I LANGANGSFJORDEN 
U~DERSØKELSER AV MESOPELAGISK FISK 
UNDERSØKELSER I FORBINDELSE MED UTSLIPP FRA RAFINOR A/S & CO, MONGSTAD 
UNDERVANNSFOTOGRAFERING, METODEINNARBEIDELSE 
UTVIKLING AV BIOREGISTRATOR BASERT PS MARINE PLANKTONALGER 
UTVIKLING OG ETTERPRØVING AV SIRKULASJONSMODELLER 
UTVIKLING, VEKST OG DØDELIGHET AV EGG OG LARVER AV FISK VED ULIKE TEMPo 
VANNSTANDSMaLING 
VARIASJON I LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) HOS SILD (CLUPEA HARENGUS) 
VASSDRAGSREGULERING TIL TOSENFJORDEN 
VEKST AV LITTORALORGANISMER I NATURLIG OG FORURENSET MILJØ 
VEKST AV LODDELARVER 
VEKSTFORSØK FLATFISK 
VEKSTFORSØK HUMMER 
VERIIKALE VANDRINGER HOS EPI-/HYPERBENTHOS 
VEST SPITSBERGEN STRØMMEN 
VIBRIOSE PR FISK, MELKESYREBAKTERIER FlSK, TRlMETHYLAMINOKSYD 
VIRKINNGER AV NEGUVAN PR LAKS 
VIRKNING AV OLJE I SJØVA~N PS FISKEEGG OG LARVER 
VIRKNINGER AV UTSLIPP FRA PETROKJEMISK INDUSTRI TIL FRIERFJORDEN 
VURDERING AV FORURENSNINGSFAREN PGA BEGROINGSHINDRENDE STOFFER F~A SKIP 
VLRDING AV SJ~RESIPIENTER VED HARSTAD 
ØKOFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OVER PLANKTONDIATOMEER 
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NORSK OSEANOGRAFISK KOMITE 
Ol'PRETTET AV NAVF 
Munthesgt. 29, Oslo 2 - Telefon (02) 56 52 90 
OSEANOGRAFISK FORSKNING I NORGE 
Norsk Oseanografisk Komite (NOK) vil som et ledd i sin virksomhet søke ii utarbeide en 
oversikt over norske oseanografiske prosjekter, programmer og måleserier som er zgang varen 19 76. 
Dette er også en oppfølging av publikasjonen "Norsk Oseanografi". 
Det er ved tidligere utredninger innhentet slike opplysninger, sist i forbindelse med en oversikt 
over fjordundersøkelser. Vedlagt følger utskrift over prosjekter som inngår i fjordprosjektkata-
logen for Deres institutt. 
Vi vil nå utvide rammen for fjordprosjektkatalogen til å omfatte alle oseanografiske prosjekter, 
og ber Dem derfor fylle ut de vedlagte skjemaer både for fjordprosjekter og andre oseanografiske 
prosjekter og programmer ved instituttet. 
Med oseanografi mener vi her: 
Vitenskapelige studier av alle havets aspekter, dets grenseområder og 
innhold. (Se definisjonen av de enkelte fagområder i publikasjonen 
"Norsk Oseanografi, Status og perspektiver", Oslo 1976, p.p. 29-31). 
De vedlagte 2 siders skjemaene bes utfylt - ett skjema for hvert enkelt prosjekt eller program. 
Vedlagt følger et eksempel på et skjema i utfylt stand som en veiledning. Det overlates til institu-
sjonen å avgrense og formulere prosjektene til det en mener er hensiktsmessig å ha i katalogform. 
;.raterialet vil bli videre systematisert og bearbeidet ved Norsk Oseanografisk Datasenter. Det er 
meningen å legge arbeidet slik opp at en eventuell senere oppdatering vil bli enkel for institusjo-
nene. 
Vi beklager :i måtte bry Dem med et slikt spørreskjema, men vi mener det er ønskelig for NOK 
~i ha en ajourfort oversikt over norsk havforskning. Vi håper derfor at institusjonene vil være 
behjelpelig med å fremskaffe de ønskede opplysninger innen 3 uker. Svarkonvolutt er vedlagt . 
. VB. Svarene sendes til: 
:-lorsk Oseanografisk Datasenter 
Postboks 290() 
SOll BERGE0l -- NORDNES 
For Norsk Oseanografisk K.omit~ 
~ \· f~f!_ 
Oie .Johan O~tvedt ~~Y'tJJr-
Nils P. Wedcge 
NORSK OSEANOGRAFISK KO!vHTE 
Munthesgt. 29, Oslo 2. Tlf. (02) 56 52 90 
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NORSK OSEANOGRAFISK FORSKNING 
varen 197 6 
institusjonens navn: 
l. AKTlVlTET SOl\1 BESKT<J \'ES: 4. FAG- OG FORJ\lALSKLi\:;SIFlSERli'<G: 
[] Prosjekt O Program, !Vl!Ucscrie 
[] Hovedfagsoppgave (frittstående) O Annet 
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Stadium (i drift, forprosjekt e.l.): ________ [.: -----------------
Sluttår: _ _ , _ 
.3 Marin botanikk 
.4- Marin zoologi 
-
. 5 Fiskeribiologi 
:J. FAGLIGE El\INEORD: 
l. 3. 
2. 4. 
ti. l'kOSJEKTETS l\IALSETTING OC PROBLE1\1STILUNG: 
7. f'ROS.JEKTBESKRI\'ELSE- anvendt rnetudikk, utstyr etc.: 
CEf>(;H.AFISK OMRADE.: O Fjord/kystfarvann 
lJ !lav 
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q LFTlF!SE A V PROSJEKTET ER TILLACT 
lin-.1JitJtl, pr<>sjt·kLk()rnite e.l.)~ 
1\.()Jltakt per~on: 
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10. SAl\lARBElDENDE INSTITUSJONER- SAI\1AR13EIDETS ART -prosjektsamarbeid, 
teknisk samarbeid m.v.: 
11. l\lEDVIRKENDE VITENSKAPELIG PERSONALE- VAREN 1976: 
Navn Arbeidssted 
12. FINANSIERINGSKILDER SPESIELT FOR DETTE PROSJEKT 
(rådsmidler, fondsmidler og andre øremerkede bevilgninger): 
13 DATA INFORl\lASJON: 









14. PUBLIKASJONER OG RAPPORTER 
i samband med det aktuelle prosjekt, inklusive publikasjoner under arbeid. 
Forfatter( e ), tittel, publikasjons[ orm: 
Antatt {irsverksandcl an-
vendt på prosjektet i 
197G (l, 0,5 osv.) 
: 
(forsettes om nød\'cndig på q,'l1e ark) 
l 5. Eventuelle spørsmål om de gitte 
opplysninger kan rettes tilz 
Navn 
Signatur Dato 
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DEFINISJON AV DE ENKELTE FAGOMRÅDER INNEN OSEANOGRAFI 
(Fra "Norsk Oseanografi, status og perspektiver", NOK 19 76) 
I Fysisk oseanografi 
Dette er tradisjonelt den egentlige oseanografi, og omfatter 
studiet av vannmassene med matematiske og fysiske metoder. 
Kjemi inngår i den grad det ~r nødvendig for å utlede vannets 
. 
fysiske egenskaper. Videre inngår også studiet av havbunnens 
topografi, og vannmass~nes optiske og akustiske egenskaper. 
Faget omfatter en lang rekke spesialemner som alle i hovedsaken 
behandler masse- og energitransport. Faget har nært slektskap 
til meteorologi, da både fysisk oseanografi og meteorologi bygger 
på den samme hydrodynamiske lære. 
Il ~arin geologi/geofysikk 
a) Marin gcC?logi er studiet av de geologiske forhold på de dele1~ av 
jorden som for tiden er dekket av hav - fra og med strandsonen, og 
så dypt ned i bunnen som prØvetaking er mulig, Studiene omfatter 
bunnoverflatens karakter og de kjemiske og fysisk4 prosesser som 
former denne, samt karakteren av de underliggende masser og de 
prosesser som har virket når disse dannes. 
b) Marin geofysikk kan kort defineres som maringeologiske studier med 
hovedvekt på fysiske forhold og utføres med geofysiske metoder~ 
som akustikk/seismikk, måling av varmestrØm (fra jordens indre), 
magnetometri og gravimetri (geofysikk brukes også som samleterm 
for alle fysiske jordvitenskaper). 
Ill Kjemisk oseanografi 
(Harin kjemi) omfatter studiet av kjemiske forhold i det marine miljø~ 
med særlig vekt på sjøvannets kjemiske egenskaper. Alle hovedretninger 
i kjemien finnes i den kjemiske oseanografi. Kjemisk oseanografi er av 
stor betydning for alle oseanografiske fag, og har nær tilknytning til 
fysisk oseanografi, marin biologi og marin biokjemi. 
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IV ~iologisk oseanografi 
omfatter studiet av alt liv i havet og dannes av fagene marin biokjemi, 
marin mikrobiologi, marin botanikk og marin zoologi. Av disse går 
fagene marin botanikk og marin zoologi under fellesbetegnelsen marin 
biologi.. På grunn av sin spesiellt metodikk og unge alder har fagene 
mar~n mikrobiologi og marin biokjemi hittil ikke blitt inkludert i 
dette begrepet i Norge. 
a) Maril! biokjemi omfatter de kjemiske og fysiske prosesser som foregår 
i levende organismer i havet" ink.Zudert de kjemiske re'aksjoner som 
finner sted mellom miljøet og organismene. Faget får dermed en sen-
tral stilling blant de marine biofagene, bl.a. fordi alle organismer 
har en svært sammenfallende biokjemi. Faget får stadig stØrre plass 
innenfor de andre marine biofagene, særlig er dette tilfelle for marin 
mikrobiologi og marin botanikk. Blant biofagene generelt er biokjemien 
det fag som har hatt den største utvikling etter siste krig. 
b) Marin mikrobiologi omfatter studiet av marine virus" bakterier" sopp 
og protozoer. Tidligere tilhØrte disse organismegrupper hvert sitt 
fagfelt, men er nå samlet til ett selvstengig fag med en felles meto-
dikk. l1etodikken har alltid vært ganske forskjellig fra de metoder 
som brukes i botanikken og zoologien, og det er karakteristisk at 
kjemiske og biokjemiske metoder har stått sentralt i faget så lenge 
det har eksistert. 
c) Marin botanikk omfatter studiet av de planter som lever i havet. 
Faget domineres av studiet av algene, som etter levevis kan deles ~ 
p lanktonaZger (fri ttsvevende) og benthosaZger (fastsittende). De 
økologisk rettede studier i marin botanikk har sterk tilknytning til 
marin biokjemi. 
d) Marin zoologi omfatter studiet av de dyr som lever i havet. I Norge 
er det vanlig å skille ut FISKERIBIOLOGI som eget fag. Fiskeribiologi 
omfatter studiet av organismer som har og kan få interesse for fiske" 
fangst eller akvakultur. På grunn av landets store interesse i fiske-
riene og det faktum at faget i hØy grad er blitt til ved norsk forsk-
ningsinnsats, har fiskeribiologien en meget stor andel av den man.n-
zoologiske forskning i Norge. Innenfor fiskeribiologien har 
AKVAKULTUR utkrystallisert seg som et eget felt i senere år. I Norge 
ligger hovedvekten innenfor dette feltet på oppdrett av fisk og skall-
dyr. 
